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Mon choix de la Bibliotheque historique de la Ville de Paris (BHVP) comme lieu 
de stage etait motive par la richesse et la diversite des fonds de cet etablissement. J'etais 
curieux de voir comment ces fonds etaient mis en valeur. 
Le bureau des bibliotheques de la ville de Paris ayant exige la plus grande 
precision sur le deroulement de mon stage, il avait ete convenu, en accord avec M. 
Derens, directeur de la Bibliotheque historique, que mon stage se deroulerait a mi-
temps ; la premiere moitie de ma semaine se passerait a la bibliotheque et la seconde 
serait consacree a mes recherches de these. Cette partition de mon travail a ete 
parfaitement respectee tout au long du stage. 
Le deroulement du stage s'est fait en deux temps. Les trois premieres semaines 
furent consacrees a la visite du lieu et des differents « secteurs »!, au dialogue avec les 
conservateurs, bibliotheeaires et magasiniers, et le reste du temps fut employe a une 
tache specifique dont M. Derens me laissa le libre choix. Mon interlocuteur privilegie fut 
Mme Claude Billaud, conservateur, qui m'aida a prendre mes reperes dans 
1'etablissement, notamment au cours des trois premieres semaines. 
Avant de proceder au compte rendu de mon stage, il me faut souligner une realite 
que l'on retrouvera constamment en arriere-plan de mon propos : les relations au sein du 
personnel de la BHVP s'etablissent sans formalisme. Si l'on veut voir M. Derens, il est, 
par exemple, beaucoup plus sage d'entrer dans son bureau sans frapper pour voir s'il est 
disponible que de prendre rendez-vous avec lui. 
De plus, le personnel s'etant montre tres disponible, le dialogue a pu s'etablir tres 
facilement tout au long du stage. 
Enfin, au-dela de la tache qui m'a ete confiee, ce stage m'a permis de cerner le 
role specifique de la BHVP dans le reseau des bibliotheques de la Ville de Paris, la fa<?on 
dont elle assume ce role et les difficultes qu'elle rencontre. 
1 Je reviendrai plus loin sur le sens de ces guillemets. 
1 - La Bibliotheque historique de la Ville de Paris et son environnement 
a - Les missions de la BHVP 
La BHVP fait partie des bibliotheques specialisees de la Ville de Paris. Elle a 
pour mission de collecter et de mettre en valeur la documentation manuscrite, imprimee 
et photographique2 qui concerne Paris et son histoire, de la prehistoire a nos jours, La 
mise en valeur des collections se fait principalement: 
- par la communication des documents aux lecteurs : la salle de lecture possede 94 places 
assises dont 4 pour les cartes et plans. 
- par 1'organisation d'expositions. En 1997, les expositions organisees par la BHVP 
furent les suivantes : Gerard de Nerval, la vie errante (20 decembre 1996 - 16 mars 
1997), Relieurs et reliures decorees en France a l 'epoqne romantique (4 avril - 18 mai), 
Metiers d'art en bibliotheque (3 - 16 juin), Le Marais de Roland Liot (photographies 
prises entre 1960 et 1975) (24 juin - 31 aout), La Reliure a decor. Le choix d'un 
amateur contemporain : collection Jan Van der Marck (13 novembre - 17 decembre). 
La reliure est un theme de predilection pour les expositions, surtout depuis 1992, 
annee durant laquelle la Ville de Paris a organise un concours de reliures d'art. A l'issue 
de ce concours, une exposition avait ete organisee au couvent des Cordeliers. 
- par la participation des conservateurs de la BHVP a la Commission des travaux 
historiques de la Ville de Paris, qui publie , entre autres choses, la Nouvelle histoire de 
Paris. La Commission a son siege a la BHVP et est constitue principalement du Service 
des travaux historiques de la Ville de Paris pour lequel travaillent les conservateurs de la 
bibliotheque. 
b - Le contexte institutionnel 
Bien qu'elle occupe une place de choix dans la vie culturelle de Paris, la BHVP 
garde une certaine autonomie vis-a-vis du Bureau des bibliotheques, dont dependent les 
bibliotheques de la Ville. Dans la mesure oii elle ne pratique pas le pret et qu'elle 
s'occupe elle-meme de ses acquisitions, elle n'a que peu de relations avec le Service 
2 Les documents cinematographiques sur Paris sont conserves par la Videotheque de la Ville de Paris. 
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technique des bibliotheques3 qui s'occupe de 1'acquisition et du conditionnement des 
livres (codes-barres, couverture, systeme anti-vol); et dans la mesure ou elle n'est pas 
informatisee, elle n'a que peu de relations avec le service scientifique4. L'association 
Paris-bibliotheques5, qui s'occupe de la publication des catalogues d'expositions et des 
catalogues de fonds specialises, est un des principaux interlocuteurs de la BHVP. Le 
contexte institutionnel direct de la BHVP peut donc se resumer ainsi : 
conseil municipal 
sous-direction de la diffusion culturelle 
direction des affaires culturelles 
bureau des bibliotheques 
BHVP Paris-bibliotheques (Service scientifique) (Service technique) 
2 - L'organisation du travail 
Dans le paysage des bibliotheques parisiennes, la BHVP est de loin celle qui 
conserve le plus grand nombre de documents. De plus, elle possede un des personnels les 
plus nombreux puisque 47 agents y sont employes. 
3 Cf. 1'organigramme ci-dessous. La vocation du Service technique des bibliotMques est celle d'un 
prestataire de service evoluant sans un cadre administratif. II est pour les biblioth&aires beaucoup plus 
un partenaire qu'un passage oblige. L'activite du service s'organise selon quatre axes principaux, 
suivant le circuit classique du livre dans toute bibliotheque : information bibliographique, achats des 
documents. traitement intellectuel (catalogage et indexation) et manuel (reliure, dquipement), 
retraitement (desherbage, redistribution). Ce service s'adresse en prioritd aux bibliotheques de lecture 
publique. 
4 Cf. rorganigramme ci-dessous. 
5 Paris-bibliotheques s*est appeM Agence culturelle de Paris jusqu'a la fin du mois de septembre 1998. 
Cette association, sans but lucratif et subventionnee par la Mairie de Paris, a pour objet de favoriser 
Vacces du public a toutes formes de documentation. 
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a - Les lieux 
Je ne parlerai pas des batiments proprement dits puisqu'ils sont deja bien 
connus grace a un certain nombre d'ouvrages6 et notamment au fascicule redige par 
Henry de Surirey de Saint Remy en 19687 et puisqu'ils n'ont quasiment pas ete modifies 
depuis la fin de leur restauration et de leurs agrandissements au cours de cette meme 
annee. 11 faut savoir seulement que ces batiments se divisent en trois parties : 
- la partie ancienne, qui date de la fin du XVIe siecle 
- la partie moderne (architecture d'accompagnement), qui date des annees 
1960 
- la salle d'expositions et la librairie, construites en 1992, qui jouxtent la 
partie moderne. 
Ces batiments, agrandis il y a 30 ans du fait de Pampleur des collections, ne sont deja 
plus en mesure de les contenir. 
b - Les secteurs et services 
A Pinterieur de ces lieux trop etroits, la vie de la bibliotheque s'organise d'une 
fagon assez traditionnelle. En 1'absence d'organigramme, j'ai reconstitue un schema 
d'organisation du travail au fil des conversations que j'ai pu avoir avec le personnel. J'ai 
designe par « secteurs » les grands pdles d'activites de la bibliotheque qui sont a la 
charge d'une personne specifique (conservateur ou bibliothecaire-adjoint), et j'ai appele 
« services » les groupes d'activites «transversales » qui sont au service des differents 
poles. 
Les secteurs8 : 
- fonds general imprime, acquisitions : sous la responsabilite d'un conservateur 
- periodiques, « fichier permanent »9 : sous la responsabilite d'un conservateur 
6 Cf. bibliographie. 
7 Cf. [Surirey de Saint Remy (Hcnry)], La Bibliotheque historique de la Ville de Paris, Paris, 1969, 
63 p.. 
8 Pour connaitre le detail des huit premiers secteurs, sc reporter a La Bibliotheque historique de la Ville 
de Paris, dans Art etmetier du livre, n° 194, p. 1-40. 
9 Cf. infra. 
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- reserve : sous la responsabilite d'un conservateur 
- manuscrits : sous la responsabilite d'un conservateur 
- cartes et plans : sous la responsabilite d'un conservateur 
- photographies : a la charge d'un bibliothecaire-adjoint 
- actualites anciennes : a la charge d'un bibliothecaire-adjoint 
- affiches : a la charge d'un bibliothecaire-adjoint 
- A.R.T. (association de la regie theatrale): sous la responsabilite d'un 
conscrvateur 
- service des travaux historiques : sous la responsabilite d'un conservateur 
- expositions : a la charge d'un charge de mission 
- fonds litteraires : a la charge d'un bibliothecaire-adjoint. Ce dernier s'occupe 
autant d'inventorier les papiers ou bibliotheques d'ecrivains acquis par ou legues a la 
bibliotheque que d'organiser des expositions sur ces memes ecrivains. Une des 
prochaines expositions portera, par exemple, sur Robert Desnos. 
Les trois derniers secteurs apparaissent comme des secteurs «transversaux » car ils se 
nourrissent de 1'activite des autres secteurs ou ils la nourrissent. Ils constituent la vitrine 
de la BHVP. 
Les services : 
- les services communs: standard (deux agents), dactylographie (un agent), 
secretariat (un agent), comptabilite (un agent). 
- les autres services : salle de lecture (sous la responsabilite d'un conservateur; 
comprend douze magasiniers), reproduction photographique (deux agents), manutention 
(trois agents), gardiennage des expositions (sept vacataires). 
Le total de 47 personnes travaillant a la BHVP peut paraitre beaucoup par rapport aux 
autres bibliotheques de la Ville10, mais est en realite insuffisant quand on considere la 
quantite de documents a traiter. 
10 Scule une bibliothdque de lecture publique atteint ce chiffre : la bibliotheque Clignancourt. 
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3 - Entre conservation et communication 
a - Les conditions de communication des documents 
La BHVP est congue par son directeur comme une « immense reserve ». En cela, 
elle tient une place originale dans le paysage des bibliotheques parisiennes qui sont, pour 
la plupart, des bibliotheques de lecture publique dont la vocation premiere est le pret aux 
lecteurs. 
Ainsi la politique de la BHVP oscille-t-elle entre la conservation et la 
communication. Deux fonds sont facilement accessibles au lecteur : le fonds general des 
imprimes et le fonds des periodiques. Plusieurs types de fichiers permettent un acces aise 
a l'information: un fichier auteurs-anonymes, un fichier matieres, et le «fichier 
permanent », qui constitue, par noms d'auteurs et par matieres (selon un corpus de mots-
matieres propres a la BHVP) une somme bibliographique considerable sur Paris grace au 
depouillement de 400 periodiques vivants. 
Cependant, la communication de certains types de documents, consideres comme 
particulierement fragiles comme les manuscrits, les photographies ou les livres de la 
reserve, exige un delai de 48 heures entre la demande formulee par le lecteur sur un 
bulletin special de couleur rose et la communication du document au lecteur. Cest en 
effet le responsable du secteur en question, et non les magasiniers, qui s'occupe de sortir 
le document de 1'endroit ou il est conserve. 
Sans doute la complexite d'utilisation des catalogues de manuscrits, qui ont subi 
trois recotations depuis le siecle dernier, participe-t-elle a sa maniere a cette politique de 
conservation. 
Deux fonds ne sont pas communicables, faute d'inventaire et du fait de la fragilite 
des documents : Les Actualites et les Affiches. 
Pourtant, les photocopies sont autorisees, a un prix non prohibitif (1 F par 
photocopie) dans la limite de 20 pages par document et d'un tirage par plan sur la tireuse 
de plans. 
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b - Le manque de place 
Surtout, un facteur qui nuit autant a la conservation qu'a la communication est le 
manque de place dans les rayons dont soufYre cruellement la BHVP. En effet, la situation 
est telle que chaque centimetre de rayonnage est mis a profit pour ranger les volumes au 
risque d'en abimer les reliures. De plus, un grand nombre de volumes parmi les 
acquisitions recentes ne trouvent pas de place dans les rayonnages et sont, de ce fait, 
incommunicables. 
Outre les collections du fonds general imprime, deux fonds semblent 
particulierement touches par le manque des place : le fonds des photographies, qui se 
disperse un peu partout dans la bibliotheque, et le fonds des Actualites dont 
Faccroissement s'est arrete entre 1989 et 1991 a cause precisement du manque de place. 
Dans le secteur des cartes et plans, le probleme de la place a ete resolu par la fin 
involontaire des acquisitions. En effet, le service des plans de la Ville de Paris a cesse, 
depuis quelques annees, d'envoyer ses documents a la BHVP, c'est-a-dire depuis qu'il ne 
travaille plus que sur ordinateur. II conserve lui-meme ses disquettes et tire des plans sur 
papier a la demande des particuliers. 
Le travail des magasiniers lui-meme s'en trouve complique par le labyrinthe que 
constitue 1'amoncellement des cartons entre les epis. Pourtant, nombreux sont les 
ouvrages en double qui pourraient aller completer les collections d'autres bibliotheques. 
4 - Le projet d'informatisation 
A cet enjeu majeur que constitue le manque de place, enjeu qui conditionn 
developpement fiitur de la bibliotheque, s'ajoute un defi de premier ordre: 
l'informatisation. L'absence quasi totale de 1'informatique a la BHVP est une des 
caracteristiques de 1'etablissement, a l'heure oti l'on prepare la reinformatisation des 
bibliotheques de lecture publique. Celui-ci ne possede en effet, en tout et pour tout, 
qu'un ordinateur qui sert a la fabrication des fiches du « fichier permanent». Toutes les 
autres activites se font manuellement. Les courriers, Vinscription des lecteurs, la 
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comptabilite sont manuscrits. Le bulletinage se fait par le systeme du Forindex. Seul le 
catalogueur beneficie d'une machine a ecrire. 
a - Les orientations 
Pourtant, la mairie de Paris, depuis quelques annees, envisage d'informatiser les 
bibliotheques specialisees dont certaines, d'ailleurs, le sont deja en partie. Elle a 
commande a Mme Simone Blanc un rapport sur 1'informatisation des bibliotheques 
specialisees ainsi qu'une etude de faisabilite qui lui a ete remis a la fin du mois de juin de 
cette annee" ; elle a fait poser des prises ethernet dans tout le batiment. Mais malgre ces 
signes qui se veulent encourageants, rien de veritablement concret ne se fait. En 1995, on 
annongait 1'informatisation de la BHVP pour 199712. Aujourd'hui, on ne la prevoit pas 
avant 2001. 
Les problemes que pose Pinformatisation de la BHVP suscite deux types de 
questions. D'abord la question de la formation du personnel, ensuite la question du degre 
d'informatisation de la bibliotheque. 
b - La formation du personnel 
Les competences en bureautique du personnel de la BHVP sont tres inegales. Le 
conservateur qui nourrit le «fichier permanent» grace au seul ordinateur de la 
bibliotheque se trouve naturellement plus sensibilise que ses collegues aux problemes 
informatiques. II a suivi, en 1997, quatre jours et demi de formation aux bases de 
donnees, a Works 3, a Mediadix et a Unimarc. Un autre conservateur a regu une demi-
joumee de formation pour 1'utilisation de 1'OPAC et un bibliothecaire-adjoint a beneficie 
de quatre jours de formation sur Windows 3.1 et Works 3. Les autres eonservateurs ou 
bibliothecaires ne sont pas pour autant depourvus de connaissances en bureautique. 
Beaucoup possedent du materiel informatique a domicile sur lequel ils sont regulierement 
11 Bartolomey y Guiliani (Beatrice), Philippe Martin et Jean-Paul Roux-Fouillet, F.tude de faisabilite 
relative a l 'informatisation des bibliotheques speciaiisees de la Ville de Paris. Rapport fmal, bureau 
van Dijk - ingenieurs conseils. 19 juin 1998. 
12 La Bibliotheque de la Vitte de Paris, dans Arts et metiers du tivre, 1995, n° 194, p. 36. 
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contraints de faire une partie de leur travail apres leur journee a la bibliotheque. C'est 
notamment la cas pour la personne qui s'occupe d'inventorier le fonds de photographies. 
Dans ce contexte, le danger serait que 1'informatisation se fasse trop rapidement. 
II conviendrait d'habituer d'abord le personnel a la bureautique avant de vouloir mettre 
en place un systeme integre de gestion de bibliotheques et d'introduire la BHVP dans le 
reseau informatique des bibliotheques de la Ville de Paris. 
c - Les degres dans 1'informatisation de la BHVP 
Le probleme que pose 1'informatisation de la BHVP a tendance a etre traite dans 
une optique de bibliotheque de lecture publique qui oublie la specificite de la bibliotheque 
historique. On releve, par exemple, dans 1'etude de faisabilite de juin 1998 l'idee 
suivante : « Pour la totalite [des bibliotheque specialisees], une operation de pose et 
saisie de codes-barres doit etre envisagee »°. Cette proposition est-elle pertinente dans 
le cas de la BHVP ? Dans la mesure ou la BHVP ne pratique pas le pret, la pose de 
codes-barres est-elle bien utile ? De plus, faudrait-il equiper de codes-barres les centaines 
de milliers de pieces des Actualites, les dizaines de milliers de photographies, de 
manuscrits, d'affiches ? 
Plus largement, certains se posent la question du bien-fonde de l'informatisation 
de la BHVP et tiennent le raisonnement suivant: le chercheur qui fait une etude sur 
1'histoire de Paris passera forcement par la BHVP, informatisee ou pas. 
Certes les fichiers manuels sont suffisamment developpes pour permettre au 
chercheur un travail efficace, mais peut-on prejuger de 1'evolution des methodes de 
recherches dans les annees a venir ? Les chercheurs ne favoriseront-ils pas de plus en 
plus la recherche en ligne qui leur permettra de localiser les documents dont ils ont 
besoin et leur evitera des deplacements inutiles ? Alors une bibliotheque dont le 
catalogue ne pourrait pas etre consulte en ligne serait marginalisee. De plus, la BHVP, 
par les fonds exceptionnels qu'elle conserve, touche a des domaines qui depassent 
1'histoire de Paris et peut interesser des chercheurs d'horizons tres divers. 
13 Bartolomcv y Guiliani (Beatrice), Philippe Martin et Jean-Paul Roux-Fouillet. Etude de faisabilite 
relative d l 'informatisation des bibliotheques spicialisees de la Ville de Paris. Rapport final, bureau 
van Dijk - ingcnieurs conseils, 19 juin 1998, p. 83. 
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Sans doute la retroconversion des fichiers manuels parait etre une des premieres 
mesures a mettre en oeuvre, autant les fichiers du fonds general imprime que les fichiers 
des plans et des photographies. Le « fichier permanent » posera probablement quelques 
difficultes puisque les mots-matieres utilises sont issus d'un corpus propre a la BHVP. 
5 - L'inventaire des affiches de la Commune 
a - Organisation du travail 
Avant que je ne commence ma visite de la bibliotheque, M. Derens m'avait 
demande de choisir la tache qu'il me plairait d'accomplir pour la bibliotheque. A 1'issue 
de ma visite du magasin des affiches, je crus pouvoir lui proposer le classement et 
Vinventaire des affiches de la Commune, tache qui me semblait suffisamment ambitieuse 
pour etre interessante et suffisamment restreinte quant a la periode historique concernee 
pour que je puisse en venir a bout en trois mois, meme a mi-temps. M. Derens accepta 
1'idee et mit tout en oeuvre pour faciliter mon travail. Je pus ainsi m'installer dans une 
vaste salle de 50 m2 environ. Le principal interet de cette salle etait son mobilier car elle 
contenait trois tables de 2 m2 chacune et une vaste table a dessin pouvant servir de 
pupitre, ce qui me permit d'etaler facilement les affiches que je devais etudier. Dans un 
souci d'efficacite et pour les raisons evoquees ci-dessus, je dus faire usage de mon 
ordinateur portable personnel. 
La collection des affiches de la Commune conservee a la BHVP se presente sous 
deux formes. Une premiere partie est reliee sous la forme d'un grand album constitue 
autour de 1'annee 1900, a 1'interieur duquel les affiches sont montees sur onglet. La 
deuxieme partie etait conservee dans six portefeuilles ranges a plat dans un meuble congu 
a cet effet. 
Ma premiere tache fut d'extraire des portefeuilles les affiches « aberrantes » 
parmi lesquelles on pouvait trouver des affiches de 1848, d'autres du siege de Paris en 
1870, et meme quelques-unes de la Premiere guerre mondiale. Une fois ce tri effectue, je 
procedai au classement en commengant par les affiches numerotees, imprimees sur fond 
blanc par rimprimerie nationale. Grace aux nombreux doublons, triplons etc. - jusqu'aux 
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septuplons dans certains cas - je reussis a constituer une collection d'affiches numerotees 
en bon etat car la collection reliee dans 1'album etait a tel point delabree qu'elle n'etait 
plus communicable depuis des annees. 
b - Description de la collection 
La BHVP conserve non seulement la quasi totalite des quelque 400 affiches 
numerotees de la Commune de Paris (manquent les n° 104, 356 et 393), mais encore un 
grand nombre d'autres affiches (un peu plus de 400) imprimees a Paris et Versailles de 
mars a mai 187114. Cette collection provient d'un don effectue en 189815. Elle est la plus 
complete actuellement puisque les Archives nationales ne conservent que 296 affiches16 
et que la BnF17 n'en possede que 374 parmi les affiches numerotees, plus une 
quarantaine d'affiches non numerotees, la plupart emanant de la mairie du 14e 
arrondissement. La serie des affiches de la Commune se compose donc de deux grands 
groupes : d'une part les affiches dites officielles, qui sont, pour la plupart, numerotees, et 
d'autre part les affiches non numerotees dont la majeure partie emane des mairies 
d'arrondissements. 
Les afilches numerotees 
A 1'expression « affiches officielles », qui prevaut dans les Murailles politiques et 
dans le catalogue de la BnF, j'ai prefere, pour le present classement, 1'expression 
« affiches numerotees », qui parait plus conforme a la realite. En effet, si toutes les 
affiches numerotees sont imprimees sur fond blanc par Flmprimerie nationale, il existe un 
certain nombre d'affiches non numerotees qui repondent aux memes caracteristiques et 
revetent un caractere tout aussi officiel. Elles figurent au paragraphe Administration 
communale au nombre de sept. Surtout, sont definies par la Commune comme affiches 
14 Auxquelles il faut ajouter quelques affiches de province. 
15 La determination de cette date s'est faite grace aux numeros d'entree que portent les affiches et aux 
registres d'entree de la bibliotheque. 
16 Archives nationales, Affiches imprimees (XlXe-XXe siecle). Revolution de 1848. Gouvernement de la 
Defense nationale (1870-1871). Commune de Paris (1871). Guerre de 1914-1918. Inventaire analytique 
des artic.les AD XX' 77, 79* a 88, Paris. 1992, p. 44-62, 66. 
17 Bibliotheque nationale, Catalogue de l 'histoire de France, vol. 8, 1879, p. 529-538. 
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officielles les affiches imprimees sur fond blanc18, ce qui est le cas de beaucoup 
d'affiches non numerotees, et notamment les affiches d'arrondissements, meme si la 
plupart ne sont pas imprimees par rimprimerie nationale. 
Deux types de numerotation se succedent: la petite numerotation et la grande 
numerotation. De 1'affiche n° 5 a 1'affiche n° 33, la numerotation se fait discretement a la 
suite de la mention d'imprimeur, en l'occurrenee « Imprimerie nationale », au bas de 
l'affiehe. Puis, a partir de 1'affiche n° 34, la numerotation se fait en gros chiffres en tete 
de 1'affiche, de part et d'autre du titre. 
Un certain nombre d'affiches imprimees sur fond blanc par lTmprimerie nationale 
ne sont pas numerotees. Or la serie des affiches numerotees connait regulierement des 
solutions de continuite, comme si certains numeros n'avaient jamais ete tires. Ainsi en 
est-il des n° 1, 2, 3, 4, 6, 17, 18, 19, 29, 32, 39, 48, 53, 200, 201, 286. De plus, le 
demarrage de la petite numerotation au n° 5 implique que lTmprimerie nationale ait 
procede au tirage d'au moins quatre affiches avant 1'affiche n° 5. J'ai donc insere, en 
fonction de leur date, des affiches non numerotees imprimees par lTmprimerie nationale 
d a n s  l a  s e r i e  d e s  a f f i c h e s  n u m e r o t e e s ,  c e  q u i  m ' a  p e r m i s  d e  c o m b l e r  l e s  v i d e s  a u x  n °  1 , 2 ,  
3, 4, 6, 7, 29 et 4819. Sept affiches, classees au paragraphe Administration communale, 
n'ont pu etre ainsi redistribuees car elles ne s'inseraient pas dans 1'ordre chronologique 
des affiches numerotees. 
Enfin, les dimensions des affiches numerotees suivent, la plupart du temps, des 
formats standard selon les mesures suivantes (en centimetres): 41 x 52, 45 x 56, 56 x 
45, 65 x 47, 72 x 55, 80 x 52, 90 x 56, 110 x 72. 
Affiches et Muraittes politiques 
Jules Claretie eut Faudace de publier, en 1874, un ouvrage intitule Les Mvraittes 
politiques frangaises. Depuis le 18 juillet 1870jusqu 'au 25 mai 1871, ouvrage d'abord 
para en deux volumes in-octavo carres chez Le Chevalier, puis reimprime en trois 
volumes in-quarto chez Arnaud et Labat en 1875. Le deuxieme volume de 1'edition de 
1874 et le troisieme volume de la reimpression de 1875 regroupent environ 780 affiches 
18 Cf. affiche n° 36. 
19 J'ai suivi en cela Vexemple du catalogue de la BnF et ai fait figurer les numeros entre crochets. 
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politiques imprimes au temps de la Commune et reproduites en reduction, la 
reproduction poussant le detail jusqu'a respecter scrupuleusement la couleur de fond des 
affiches originales. 
Puisque la collection d'affiches conservees a la BHVP contient plus de 800 
pieces, on pourrait penser que non seulement elles sont toutes reproduites dans les 
Murailles politiques, mais qu'un certain nombre d'entre elles viennent completer 
1'ouvrage de Claretie. Or le corpus des Murailles politiques et la collection de la BHVP 
ne se recoupent pas tout a fait: d'une part, environ 160 affiches de la collection de la 
BHVP ne sont pas reproduites dans les Murailles politiques, et d'autre part environ 
15 % du corpus des Murailles politiques ne figurent pas dans la collection de la BHVP. 
Autrement dit, le corpus d'affiches des Murailles politiques et la collection de la BHVP 
sont complementaires. La majorite des affiches qui ne figurent pas dans les Murailles 
politiques sont des affiches d'arrondissements et des affiches privees, ces dernieres etant 
inventoriees ici au titre « Affiches d'opinion ». 
Pour faciliter la consultation des affiches, j'ai dresse une concordance, quand cela 
etait possible, entre les Murailles politiques et la collection de la BHVP20. Ainsi, les 
affiches, qui sont d'une extreme fragilite, ne seront que rarement communiquees aux 
lecteurs et donc mieux preservees, ces demiers ayant la possibilite, dans a peu pres 80 % 
des cas, de les voir en reduction dans les Murailles politiques. Quant aux 20 % restant, 
les lecteurs pourront les consulter aux places habituellement reservees aux cartes et plans 
etant donne la taille relativement modeste des affiches. 
Principes et schema de description. Cotation. Plan de classement. 
L'inventaire qui suit a ete conpu pour 1'identification et la recherche. Ainsi 
chaque notice regroupe-t-elle le plus d'informations possible permettant 1'identification 
sans ambiguite de chaque affiche et fournissant au chercheur un certain nombre d'acces a 
l'information. 
A 1'interieur du plan de classement (cf. infra), les affiches sont repertoriees selon 
deux modes : la suite numerique pour les affiches numerotees (qui ne respecte pas 
parfaitement 1'ordre chronologique a cause de decalages ponctuels d'un ou deux jours), 
20 Cf. infra. 
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et 1'ordre chronologique pour les autres affiches. Les affiches non datees subissent trois 
sorts differents : soit elles sont datees a la main et je les ai classees a cette date ; soit elles 
sont reproduites dans les Murailles politiques et je les ai classees a la date ou elles se 
trouvent dans les Murailles politiques ; soit elles ne sont mentionnees nulle part et je les 
ai classees a la fin du paragraphe auquel elles appartiennent. Evidemment, la datation 
manuscrite prime la datation des Murailles politiques. 
Schema de description 
Chaque notice porte les informations suivantes dans la mesure ou elles 
apparaisscnt sur Vaffiche: 
1) titre de 1'affiche, II comprend les mots ou expressions situes en tete de 1'affiche 
et qui ne forment pas une phrase. Je n'ai pas reproduit les devises republicaines, qui 
suivent les mots « Republique frangaise ». Les affiches de publicite pour les publications 
forment une exception a cette regle puisque j'ai retenu comme titre de la notice le titre de 
la publication. 
2) date de 1'affiche. La date de lieu est precisee quand elle differe de la simple 
mention « Paris » 
3) noms des signataires tels qu'ils apparaissent sur 1'affiche 
4) nom de 1'imprimeur 
5) couleur du fond et dimensions en centimetres (arrondies au centimetre 
superieur) 
6) mentions manuscrites (en italique). Les affiches numerotees se trouvant en de 
multiples exemplaires a la BHVP, seuls les exemplaires sans mentions manuscrites sont 
communicables au lecteur 
7) le renvoi a la page des Murailles politiques (MP) oit l'on trouve la 
reproduction en reduction de 1'affiche en question. Les affiches numerotees (grande 
numerotation) n'ont pas ce champ de concordance puisque, par leur numero, elles 
peuvent etre facilement localisees dans les Murailles politiques. 
8) mots-clefs (petits caracteres). La syntaxe des mots-clefs est la suivante: les 
mots separes d'une virgule illustrent la meme idee. Le mot situe au-dela de la virgule 
precise le mot situe en de^a. Les mots separes par un tiret sont precises par le meme 
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terme qui vient apres la virgule la plus proche. Les mots separes par un point-virgule 
illustrent deux idees differentes. Ce champ de description n'existe pas quand le titre de 
Vaffiche contient suffisamment d'elements significatifs ou que le classement de 1'affiche 
est lui-meme suffisamment significatif. 
Cotation 
La cote des documents se confond d'abord avec la numerotation des 400 affiches 
numerotees, puis se poursuit avec le n° 401, jusqu'a la fin. 
Plan de classement 
Cf. document joint en annexe. 
Conclusion 
La Bibliotheque historique de la Ville de Paris est de loin la bibliotheque la plus 
importante de la Ville de Paris tant par la qualite que par la quantite des documents 
qu'elle conserve. Mais ces richesses sont inegalement mises en valeur. Certes la politique 
des expositions est particulierement active, ainsi que la politique editoriale; mais dans le 
meme temps certains fonds ne beneficient meme pas d'un inventaire. Cette situation est 
due d'abord au manque de place dans les magasins. Un certain nombre de documents 
sont stockes dans des conditions qui ne permettent pas leur traitement et encore moins 
leur communication. Sans doute faut-il aussi incriminer le manque de personnel. 
Comment, par exemple, une seuie personne peut-elle venir & bout de 1'inventaire de 
quelque 30 000 affiches alors qu'a cette meme personne incombe une foule d'autres 
taches qui Vaccaparent quotidiennement ? Enfin, cette situation provient certainement en 
partie de 1'absence de techniques performantes telles que les techniques informatiques 
pour le traitement des fonds. 
Outre 1'antinomie apparente entre conservation et communication, la situation de 
la BHVP souleve un paradoxe d'ordre budgetaire. La Ville de Paris investit 
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regulierement des sommes importantes pour 1'acquisition de collections privees et elle ne 
donne pas a la BHVP les moyens de mettre ces collections en valeur. Elle investit dans 
Facquisition de ces collections sans se preoccuper de leur suivi et notamment de leur 
misc a la disposition du public, qui est le premier destinataire de ces collections et meme, 
fmalement, leur « proprietaire ». Autrement dit, ces investissements devraient en appeler 
d'autres : agrandissement des magasins, informatisation de la bibliotheque. Dans le souci 
d'assumer les acquisitions de la bibliotheque jusqu'a ce qu'elles soient accessibles au 
public, sans doute serait-il necessaire de ne pas hesiter a refuser ou remettre certaines 
propositions dont on ne pourrait assurer le suivi dans un delai raisonnable et concentrer 
ainsi une part plus importante du budget a la mise en valeur des fonds deja entres a la 
bibliotheque. II va sans dire que ce raisonnement ne s'applique pas aux acquisitions 
courantes (monographies et periodiques), qui sont une des raisons d'etre de la 
bibliotheque et sont incluses dans le budget de fonctionnement. Peut-etre doit-on cette 
situation aux choix politiques de la Ville de Paris dans le domaine des bibliotheques. La 
preference du bureau des bibliotheques et de la direction des affaires culturelles va aux 
bibliotheques de lecture publique plutdt qu'aux bibliotheques specialisees. 
Ces difFicultes, que rencontre actuellement la BHVP, m'ont amene a envisager 
mon futur metier en m'interrogeant sur les missions d'une bibliotheque notamment en 
matiere de conservation et de communication. L'opposition conservation / 
communication n'est qu'apparente, puisque la conservation trouve sa justification dans la 
communication. J'ai essaye d'appliquer cette idee dans 1'elaboration de 1'inventaire qui 
m'a ete confie en etablissant une concordance destinee a faciliter au lecteur 1'acces a 
l'information tout en preservant le materiau original que sont les affiches. Mieux que 
cette concordance, M. Derens envisage de faire photographier cette collection d'affiches 
dans le double but de communication et de preservation. Peut-etre un jour ces images 
seront-elles numerisees pour une communication encore plus facile; la Bibliotheque 
historique de la Ville de Paris perdra alors sans doute de son originalite mais gagnera 
certainement en prestige par 1'ouverture de ses collections a un public toujours plus 
large. 
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ANNEXES 
MAIRIE DE PARIS 
DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES 
Monsieur Jean Derens, 
conservateur general 
a 
Monsieur Frangois Dupuigrenet-Desroussilles, 
directeur de 1'ENSSIB 
Paris, le 23 novembre 1998 
Monsieur le Directeur, 
Monsieur Yves Le Guillou acheve actuellement son stage a la bibliotheque. Affecte 
successivement a chacun des departements, il s'est montre d'une tres grande disponibilite et 
s'est acquitte des taches qui lui ont ete confiees avec serieux et competence. Plus 
particulierement, ses reflexions sur les projets d'informatisation de nos collections rn'ont 
semble tres pertinentes. 
Je 1'avais personnellement charge de la realisation d'un inventaire exhaustif des 
affiches de la Commune conservees a la bibliotheque (environ 800 pieces datees du 18 mars 
au 28 mai 1871). II m'a remis un travail parfait, tres amplement complementaire de celui de la 
Bibliotheque nationale de France et de celui des Archives nationales, et le plus complet a ce 
jour. L'interet scientifique de ce travail m'incite a en proposer la publication par le Service 
des travaux historiques de la Ville de Paris. 
gj m\Oi /Jfww** 
Jt i/t*4 pin f tfwAum, 
a c c t j A  
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Plan de classement 
I - Affiches numerotees n° 1 a 400 
II - Defense de Paris 
1 - Garde nationale 
a - Legions 
lere legion n° 401 
2e legion n° 402 a 404 
3e legion n°405 a408 
5e legion n° 409 
6e legion n° 410 a 416 
7e legion n° 417 
8e legion n° 418 a 422 
9e legion n°423a425 
lOe legion n°426a427 
12e legion n° 428 
14e legion n° 429 
17e legion n° 430 a 433 
19e legion n° 434 
20e legion n° 435 
b - Divers n°436a450 
Corps francs n°451a 457 
III - Administration communale 
1 - Arrondissements 
1 er arrondissement 
a - Affiches officielles n° 458 a 478 
b - Affiches electorales 
- elections du 26 mars n° 479 
- elections complementaires n° 480 a 481 
2e arrondissement 
a - Affiches officielles n° 482 a 493 
b - Affiches electorales 
- elections du 26 mars n° 494 a 495 
3e arrondissement 
a - Affiches officielles n° 496 a 499 
b - Affiches electorales 
- elections du 26 mars n° 500 a 501 
- elections complementaires n° 502 a 505 
4e arrondissement 
a - Affiches officielles n° 506 a 512 
b - Affiches electorales 
- elections du 26 mars n° 513 
5e arrondissement 
a - Affiches officielles n° 514 a 523 
b - Affiches electorales 
- elections du 26 mars n° 524 
6e arrondissement 
a - Affiches officielles n° 525 a 536 
b - Affiches electorales n° 537 
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- elections du 26 mars n° 538 a 542 
- elections complementaires n° 543 a 544 
7e arrondissement n° 545 
8e arrondissement 
a - Affiches officielles n° 546 a 560 
b - Affiches electorales 
- elections du 26 mars n°561 
- elections complementaires n° 562 
9e arrondissement 
a - Affiches officielles n° 563 a 566 
b - Affiches electorales 
- elections complementaires n° 567 
1 le arrondissement n° 568 
12e arrondissement 
a - Affiches officielles n° 569 a 575 
b - Affiches electorales 
- elections du 26 mars n° 576 
13e arrondissement n° 577 
14e arrondissement n° 578 a 579 
15e arrondissement n° 580 a 583 
16e arrondissement n° 584 
17e arrondissement 
a - Affiches officielles n° 585 a 591 
b - Affiches clectorales 
- elections du 26 mars n° 592 a 593 
18e arrondissement 
a - Affiches officielles n° 594 a 600 
b - Affiches electorales 
- elections complementaires n° 601 a 603 
19e arrondissement n° 604 a 615 
20e arrondissement 
a - Affiches officielles n° 616 a 618 
b - Affiches electorales 
- elections complementaires n° 619 a 620 
2 - Comite de Surete generale (ex-prefecture de police) n° 621 a 635 
3 - Autres administrations n° 636 a 649 
IV - Affiches du gouvernement et des elus parisiens non communaux 
n° 650 a 673 
V - Associations7 
1 - Associations professionnelles n° 674 a 680 
2 - Comite de conciliation - Ligue d'union republicaine des droits de Paris 
n° 681 a 693 
3 - Clubs n°694 a698 
4 - Franc-magonnerie n° 699 a 700 
5 - Alliance republicaine des departements n° 701 a 704 
6 - Federation republicaine du Rhdne n° 705 a 707 
7 - Associations diverses n° 708 a 718 
7 Par ordre chronologique du tirage de la premiere affiche. 
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VI - Affiches cVopinion n° 719 a 757 
VII - Affiches de publicite pour la presse et autres publications n° 758 a 775 
VIII - Vie quotidienne n° 776 a 780 
IX - Listes des blesses, des deportes et des prisonniers n° 781 a 795 
X - Affiches versaillaises n° 796 a 806 
XI - Villes de province n° 807 a 
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I - Affiches numerotees 
[ 1 ] - Republique fran^aise. Au peuple. 
Hotel de Ville, 19 mars 1871. 
Le Comite central de la garde nationale : Assi, Billioray, Ferrat, Babick, Edouard 
Moreau, C. Dupont, Varlin, Boursier, Mortier, Gouhier, Lavalette, Fr. Jourde, 
Rousseau, Ch. Lullier, Blanchet, J. Grollard, Barroud, H. Geresme, Fabre, Pougeret. 
Impr. nat. 
blanc, 56 x 45. 
(au dos : « Bon pour dix mille affiches, le general commandant la garde nationale, 
Chaties Lullier »). 
MP6. 
propagandc ; elections du 26 mars. 
[2] - Republique fran^aise. Aux gardes nationaux de Paris. 
Hotel de Ville, 19 mars 1871. 
Le Comite central de la garde nationale : Assi, Billioray, Ferrat, Babick, Edouard 
Moreau, C. Dupont, Varlin, Boursier, Mortier, Gouhier, Lavalette, Fr. Jourde, 
Rousseau, Ch. Lullier, Blanchet, J. Grollard, Barroud, H. Geresme, Fabre, Pougeret. 
Impr. nat. 
blanc, 56 x 45. 
(au dos : « Bon pour dix mille afftches, le general commandant la garde nationale, 
Ch. Lullier »). 
MP6. 
elections du 26 mars. 
[3] - Republique frangaise. 
Hotel de Ville, 19 mars 1871. 
Le Comite central de la garde nationale : Assi, Billioray, Ferrat, Babick, Edouard 
Moreau, C. Dupont, Varlin, Boursier, Mortier, Gouhier, Lavalette, Fr. Jourde, 
Rousseau, Ch. Lullier, Blanchet, J. Grollard, Barroud, H. Geresme, Fabre, Pougeret, 
Bouit, Viard, Ant. Arnaud. 
Impr. nat. 
blanc, 56 x 45. 
(au dos: « Bon pour afficher dix mille exemplaires, par delegation du Comite 
central, Debock ».) 
MP 7. 
elections du 26 mars. 
[4] - Comite central de la garde nationale. 
19 mars 1871. 
Pour le Comite central: Castioni, G. Arnold, A. Bouit. 
Impr. nat. 
blanc, 45 x 56. 
MP 8. 
barricades. 
5 - Republique franpaise. Federation republicaine de la garde nationale (organe du 
Comite central). 
Mars 1871. 
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Les membres du comite central : Ant. Arnaud, Assi, Billioray, Ferrat, Babick, Ed. 
Moreau, C Dupont, Varlin, Boursier, Mortier, Gouhier, Lavalette, Fr. Jourde, 
Rousseau, Ch. Lullier, Henri Fortune, G. Arnold, Viard, Blanchet, J. Grollard, 
Barroud, H. Geresme, Fabre, Pougeret, Bouit, H. Chouteau, C. Gaudier, Andignoux, 
Castioni. 
Impr. nat. 
blanc, 72 x 55. 
MP 12-13. 
propagande. 
[6] - Republique frangaise. Comite central. 
20 mars 1871. 
Le directeur general des telegraphes : J. Lucien Combatz. Pour le Comite central: L. 
Boursier, Gouhier, E. Moreau. 
Impr. nat. 
blanc, 56 x 45. 
MP 18. 
telegraphie. 
[7] - Republique frangaise. Federation republicaine de la garde nationale. 
Hdtel de Ville, 20 mars 1871, 6 heures du soir. 
Le Comite central de la garde nationale : Ant. Arnaud, G. Arnold, Assi, Andignoux, 
Bouit, Jules Bergeret, Babick, Boursier, Baron, Billioray, Blanchet, Castioni, 
Chouteau, C Dupont, Ferrat, Henri Fortune, Fabre, Fougeret, C. Gaudier, Gouhier, 
Geresme, Grolard, Josselin, Fr. Jourde, Maxime Lisbonne, Lavalette, Charles Lullier, 
Maljournal, Moreau, Mortier, Prudhomme, Rousseau, Ranvier, Varlin, Viard. 
Impr. nat. 
blanc, 56 x 45. 
MP 17. 
delinqiiance. 
8 - Republique frangaise. Federation republicaine de la garde nationale. 
Hdtel de Ville, 21 mars 1871. 
Le Comite central de la garde nationale : Avoine fils, Ant. Arnaud, G. Arnold, Assi, 
Andignoux, Bouit, Jules Bergeret, Babick, Boursier, Baron, Billioray, Blanchet, 
Castioni, Chouteau, C. Dupont, Ferrat, Henri Fortune, Fabre, Fougeret, C. Gaudier, 
Gouhier, J. Guiral, II. Geresme, Grolard, Josselin, Fr. Jourde, Maxime Lisbonne, 
Lavalette, Charles Lullier, Maljournal, Ed. Moreau, Mortier, Prudhomme, Rousseau, 
Ranvier, Varlin, Viard. 
Impr. nat. 
blanc, 56 x 45. 
MP 30. 
barricades. 
9 - Republique franpaise. Federation republicaine de la garde nationale. 
Mars 1871. 
Le Comite central de la garde nationale : Avoine fils, Ant. Arnaud, G. Arnold, Assi, 
Andignoux, Bouit, Jules Bergeret, Babick, Boursier, Barou, Billioray, Blanchet, 
Castioni, Chouteau, C. Dupont, Ferrat, Henri Fortune, Fabre, Fleury, Fougeret, C. 
Gaudier, Gouhier, Guiral, Geresme, Grolard, Josselin, Fr. Jourde, Maxime Lisbonne, 
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Lavalette, Charles Lullier, Maljournal, Ed. Moreau, Mortier, Prudhomme, Rousseau, 
Ranvier, Varlin, Viard. 
Impr. nat. 
blanc, 80 x 52. 
MP 28-29. 
elections du 26 mars. 
10 - Republique frangaise. Federation republicaine de la garde nationale (Comite 
central). 
Hdtel de Ville, 22 mars 1871. 
Le Comite central de la garde nationale : Avoine fils, Ant. Arnaud, G. Arnold, Assi, 
Andignoux, Bouit, Juies Bergeret, Babick, Boursier, Barou, Billioray, Blanchet, 
Castioni, Chouteau, Clemence, C. Dupont, Fabre, Ferrat, Henri Fortune, Fleury, 
Fougeret, C Gaudier, Gouhier, Guiral, Geresme, Grolard, Josselin, Fr. Jourde, 
Maxime Lisbonne, Lavalette, Charles Lullier, Maljournal, Ed. Moreau, Mortier, 
Prudhomme, Rousseau, Ranvier, Varlin. 
Impr. nat. 
blanc, 80 x 52. 
MP 36-37. 
elections du 26 mars. 
11 - Republique frangaise. 
[22 mars 1871]. 
Pour le Comite central de la garde nationale : Moreau, Bouit, Gaudier, G Arnold. 
Impr. nat. 
blanc, 40 x 52. 
MP40. 
Prassiens. 
12 - Republique frangaise. Federation republicaine de la garde nationale (Comite 
central). 
Ildtel de Ville, 22 mars 1871. 
Pour le Comite central de la garde nationale : Boursier, Eudes, Moreau. 
Impr. nat. 
blanc, 40 x 52. 
MP 47. 
armement. 
13 - Republique frangaise. Federation republicaine de la garde nationale (Comite 
central). 
Hotel de Ville, 22 mars 1871. 
Le Comite central de la garde nationale : Ant. Arnaud, Assi, Billioray, Ferrat, Babick, 
Ed. Moreau, C. Dupont, Varlin, Boursier, Martin, Gouhier, Lavalette, Fr. Jourde, 
Rousseau, Ch. Lullier, G. Amold, Viard, Blanchet, J. Grolard, Baroud, H. Geresme, 
Fabre, Fougeret, Bouit, H. Chouteau, Andignoux, C. Gaudier, Castioni, Prudhomme, 
Josselin, Maxime Lisbonne, J. Bergeret, Maljournal, Ranvier, Fleury, Avoine fils, 
Eudes, Guiller. 
Impr. nat. 
blanc, 39 x 52. 
MP 48. 
garde nationale, enrdlement. 
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14 - Republique frangaise. Comite central. 
Hdtel de Ville, 22 mars 1871. 
Le Comite centrale de la garde nationale : Avoine fils, Ant. Arnaud, G. Arnold, Assi, 
Andignoux, Bouit, Jules Bergeret, Babick, Boursier, Baron, Billioray, Blanchet, 
Castioni, Chouteau, C. Dupont, Ferrat, Henri Fortune, Fabre, Fleury, Fougeret, C. 
Gaudier, Gouhier, J. Guiral, H. Geresme, Grolard, Josselin, Fr. Jourde, Maxime 
Lisbonne, Lavalette, Charles Lullier, Maljournal, Ed. Moreau, Mortier, Prudhomme, 
Rousseau, Ranvier, Varlin, Viard. 
Impr. nat. 
blanc, 72 x 55. 
MP 64. 
elections du 26 mars. 
15 - Republique frangaise. Comite central. 
22 mars 1871. 
Le delegue du comite central aux affaires exterieures : Boursier. 
blanc, 80 x 52. 
MP 65. 
Prussiens. 
16 - Republique franyaise. Comite central. Ministere des finances. 
Mars 1871. 
Les delegues au Ministere des fmances, membres du Comite central: Varlin, Fr. 
Jourde. 
Impr. nat. 
blanc, 40 x 52. 
MP 66. 
octrois. 
17, 18, 198 
20 - Republique frangaise. Comite central. 
Hotel de Ville, 23 mars 1871. 
Le Comite central de la garde nationale : Ant. Amaud, Assi, Billioray, Ferrat, Babick, 
Ed. Moreau, C. Dupont, Varlin, Gouhier, Lavalette, Fr. Jourde, Rousseau, G. Arnold, 
Viard, Blanchet, J. Grolard, Baroud, H. Geresme, Fabre, Fougeret, Bouit, H. 
Chouteau, Andignoux, C. Gaudier, Castioni, Prudhomme, Josselin, Maxime Lisbonne, 
J. Bergeret, Maljournal, Ranvier, Fleury, Avoine fils, Guiller. 
Impr. nat. 
blanc, 56 x 45. 
MP 70. 
villes de province. 
21 - Republique franpaise. Comite central. 
24 mars 1871. 
Le Comite central de la garde nationale : Avoine fils, Ant. Arnaud, G. Arnold, Assi, 
Andignoux, Bouit, Juies Bergeret, Babick, Baroud, Billioray, Blanchet, Castioni, 
8 Les affiches n° 17, 18 et 19 ne sont mentionnees ni dans les catalogues de la Bibliotheque nationale 
de France, ni dans les Muraillespolitiques. 11 semble qu'elles n'aient jamais e.xistd. 
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Chouteau, C. Dupont, Fabre, Ferrat, Fleury, Fougeret, C. Gaudier, Gouhier, 
Geresme, Grolard, Josselin, Fr. Jourde, Lavalette, Maljournal, Ed. Moreau, 
Prudhomme, Rousseau, Ranvier, Varlin, Viard. Impr. nat. 
blanc, 56 x 45. 
MP 75. 
generaux, nomination. 
22 - Republique frangaise. Comite central. 
Hotel de Ville, 24 mars 1871. 
Le Comite central de la garde nationale : Avoine fils, Ant. Arnaud, G. Arnold, Assi, 
Andignoux, Bouit, Julcs Bergeret, Babick, Barou, Billioray, Blanchet, Castioni, 
Chouteau, C. Dupont, Ferrat, llenri Fortune, Fabre, Fleury, Fougeret, C. Gaudier, 
Gouhier, J. Guiral, II Geresme, Grolard, Josselin, Fr. Jourde, Maxime Lisbonne, 
Lavalette, Maljournai, Ed. Moreau, Mortier, Prudhomme, Rousseau, Ranvier, Varlin, 
Viard. 
Impr. nat. 
blanc, 80 x 52. 
MP 78. 
exhortation. 
23 - Republique frangaise, 
Mars 1871. 
Les generaux commandants : Brunel, E. Duval, E. Eudes. 
Impr. nat. 
blanc, 72 x 55. 
propagande. 
24 - Republique frangaise. Federation republicaine de la garde nationale. 
Hotel de Ville, 23 mars 1871. 
Le Comite central de la garde nationale : Avoine fils, Ant. Arnaud, G. Arnold, Assi, 
Andignoux, Bouit, Jules Bergeret, Babick, Baroud, Billioray, Blanchet, Castioni, 
Chouteau, C. Dupont, Fabre, Ferrat, Fleury, Fougeret, C. Gaudier, Gouhier, 
Geresme, Grolard, Josselin, Fr. Jourde, Lavalette, Maljournal, Ed. Moreau, Mortier, 
Prudhomme, Rousseau, Ranvier, Varlin. 
Impr. nat. 
blanc, 75 x 52. 
MP 68-69. 
eleclions du 26 mars. 
25 - Republique frangaise. Federation republicaine de la garde nationale. A nos 
adversaires. 
Hotel de Ville, 24 mars 1871. 
Le Comite central de la garde nationale : Avoine fils, Ant. Arnaud, G. Arnold, Assi, 
Andignoux, Bouit, Jules Bergeret, Babick, Baroud, Billioray, Blanchet, Castioni, 
Chouteau, C. Dupont, Fabre, Ferrat, Henri Fortune, Fleury, Fougeret, C. Gaudier, 
Gouhier, H. Geresme, Grolard, Jourde, Josselin, Lavalette, Maljournal, Ed. Moreau, 
Mortier, Prudhomme, Rousseau, Ranvier, Varlin. 
Impr. nat. 
blanc, 80 x 52. 
MP 76-77. 
propagande ; programme ; exhortation. 
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26 - Republique frangaise. Federation republicaine de la garde nationale. 
Hotel de Ville, 24 mars 1871. 
Les membres du Comite central: Avoine fils, Ant. Arnaud, G. Arnold, Assi, 
Andignoux, Bouit, Jules Bergeret, Babick, Baroud, Billioray, Blanchet, Castioni, 
Chouteau, C. Dupont, Fabre, Ferrat, Henri Fortune, Fleury, Fougeret, C. Gaudier, 
Gouhier, H. Geresme, Grolard, Jourde, Josselin, Lavalette, Maljournal, Ed. Moreau, 
Mortier, Prudhomme, Rousseau, Ranvier. Varlin. 
Impr. nat. 
blanc, 45 x 56. 
MP 81. 
Prussicns. 
27 - Republique frangaise. Comite central. 
Mars 1871. 
Les membres du Comite central: Avoine fils, Ant. Arnaud, G. Arnold, Assi, 
Andignoux, Bouit, Jules Bergeret, Babick, Baroud, Billioray, Blanchet, Castioni, 
Chouteau, C. Dupont, Fabre, Ferrat, Henri Fortune, Fleury, Fougeret, C. Gaudier, 
Gouhier, H. Geresme, Grolard, Jourde, Josselin, Lavalette, Maljournal, Ed. Moreau, 
Mortier, Prudhomme, Rousseau, Ranvier, Varlin. 
Impr. nat. 
blanc, 45 x 56. 
MP 112. 
elections du 26 mars. 
28 - Republique frangaise. Ministere de 1'Interieur. 
25 mars 1871. 
Les delegues a 1'Interieur : Ant. Arnaud, Ed. Vaillant.. 
Impr. nat. 
blanc, 80 x 52. 
MP 94-95. 
Comite central, programme. 
[29] - Republique frangaise. Comite central. 
Hotel de Ville, 25 mars 1871. 
Les membres du Comite central: Avoine fils, Ant. Arnaud, G. Arnold, Assi, 
Andignoux, Bouit, Jules Bergeret, Babick, Baroud, Billioray, Blanchet, Castioni, 
Chouteau, C. Dupont, Fabre, Ferrat, Henri Fortune, Fleury, Fougeret, C. Gaudier, 
Gouhier, H. Geresme, Grolard, Jourde, Josselin, Lavalette, Maljournal, Ed. Moreau, 
Mortier, Prudhomme, Rousseau, Ranvier, Varlin. 
Impr. nat. 
blanc, 45 x 56. 
MP98. 
elections du 26 mars. 
30 - Republique frangaise. Comite central. 
[25 mars 1871]. 
Les maires et adjoints de Paris : Ad. Adam, Meline, Emile Brelay, Loiseau-Pinson, 
Bonvalet, Vautrain, Chatillon, Loiseau, Jourdan, Collin, A. Leroy, Desmarest, E. 
Ferry, Andre, Nast, A. Murat, Mottu, Blanchon, Poirier, Tolain, Grivot, Denizot, 
Dumas, Turillon, Combes, Leo Melliet, Jobbe-Duval, Sextius-Michel, Chaudet, 
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Sevestre, Fr. Favre, Malon, Villeneuve, Cacheux, Clemenceau, J.-A. Lafont, Dereure, 
Jaclard, Deveaux, Satory, Ranvier, Flourens. Les representants de la Seine presents a 
Paris : Lockroy, Floquet, Tolain, Clemenceau, V. Schoelcher. Greppo. Le Comite 
centrai de la garde nationale : Avoine fiis, Ant. Arnaud, G. Arnold, Assi, Andignoux, 
Bouit, Jules Bergeret, Babick, Baroud, Billioray, Blanchet, L. Boursier, Castioni, 
Chouteau, C. Dupont, Fabre, Ferrat, Henri Fortune, Fleury, Fougeret, C. Gaudier, 
Gouhier, H. Geresme, Grelier, Grolard, Jourde, Josselin, Lavalette, Lisbonne, 
Maljournai, Ed. Moreau, Mortier, Prudhomme, Rousseau, Ranvier, Varlin. 
Impr. nat. 
blanc, 80 x 52. 
MP 87. 
elections du 26 mars. 
31 - Republique frangaise. Comite central. Elections de la Commune. 
Hdtel de Ville, 25 mars 1871. 
Le Comite central de la garde nationale : Avoine fils, Ant. Arnaud, G. Arnold, Assi, 
Andignoux, Bouit, Jules Bergeret, Babick, Baroud, Billioray, Blanchet, Castioni, 
Chouteau, C. Dupont, Fabre, Ferrat, Fleury, Fougeret, C. Gaudier, Gouhier, H. 
Geresme, Grelier, Grolard, Josselin, Fr. Jourde, Lavalette, Henry Fortune, Maljoumal, 
Ed. Moreau, Mortier, Prudhomme, Rousseau, Ranvier, Varlin. 
Impr. nat. 
blanc, 80 x 52. 
MP 86. 
elections du 26 mars. 
329 
33 - Republique frangaise. Comite central. Avis aux electeurs. 
Hdtei de Ville, 26 mars 1871. 
Pour les membres du Comite : Chouteau, Bouit, Moreau. 
Impr. nat. 
blanc, 56 x 45. 
MP 118. 
elections du 26 mars. 
34m - Republique frangaise. Comite central. La Commune a Toulouse. 
Mars 1871. 
Impr. nat. 
blanc, 80 x 52. 
35 - Republique fran^aise. Federation republicaine de la garde nationale. Comite 
central. 
Hotel de Ville, 28 mars 1871. 
Les membres du Comite central: Avoine fils, Ant. Arnaud, G. Arnold, Assi, 
Andignoux, Bouit, Jules Bergeret, Babick, Baroud, Billioray, Blanchet, L. Boursier, 
Castioni, Chouteau, C. Dupont, Fabre, Ferrat, Henri Fortune, Fleury, Fougeret, C. 
9 Le catalogue de la Bibliotheque nationale de France fait figurer a tort 1'affiche n° 32 sous le titre 
Commune de Lyon, signee du Comite democratique de la garde nationale du Rhdne. Les Murailles 
politiques ne contenant pas cette affiche, il est probable qu'elle n'a jamais existe. 
10 Cette affiche, premiere de la grande numerotation, ne figure pas dans les Murailles politiques. 
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Gaudier, Gouhier, H. Geresme, Grelier, Grolard, Jourde, Josselin, Lavalette, 
Maljournal, Ed. Moreau, Mortier, Prudhomme, Rousseau, Ranvier, Varlin. 
Impr. nat. 
blanc, 45 x 56. 
elections du 26 mars, resultats. 
36 - Republique frangaise. Comite central. Avis. 
Hdtel de Ville, 29 mars 1871. 
Pour le Comite et par delegation : L. Boursier. 
Impr. nat. 
blanc, 45 x 56. 
affiches, 
37 - Republique frangaise. Federation republicaine de la garde nationale. Comite 
central. 
Hdtel de Ville, 28 mars 1871. 
Les membres du Comite central: Avoine fils, Ant. Arnaud, G. Arnold, Assi, 
Andignoux, Bouit, Jules Bergeret, Babick, Baroud, Billioray, Blanchet, L. Boursier, 
Castioni, Chouteau, C. Dupont, Fabre, Ferrat, Henri Fortune, Fleury, Fougeret, C. 
Gaudier, Gouhier, H. Geresme, Grelier, Grolard, Jourde, Josselin, Lavalette, 
Maljournal, Ed. Moreau, Mortier, Prudhomme, Rousseau, Ranvier, Varlin, A. du 
Camp. 
Impr. nat. 
blanc, 80 x 52. 
propagande. 
38 - Republique frangaise. Commune de Paris. 
29 mars 1871. 
Pour la Commune et par delegation, le president: Lefrangais ; les assesseurs : Ranc, 
Ed. Vaillant. 
Impr. nat. 
blanc, 45 x 56. 
Versailles, gouvernement. 
39" 
40 - Republique frangaise. Avis. 
29 mars 1871. 
W, B. Norcott. 
Impr. nat. 
blanc, 56 x 45. 
agriculture; Royaume-Uni. 
41 - Republique frangaise. Commune de Paris. 
Hdtel de Ville, 29 mars 1871. 
La Commune de Paris. 
Impr. nat. 
blanc, 56 x 45. 
loyers. 
11 L'affiehe n° 39 ne figure ni dans les catalogues de la Bibliotheque nationale de France, ni dans les 
Muraillespolitiques. II semble qu'elle n'ait jamais existe. 
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42 - Republique frangaise. Commune de Paris. 
Hotel de Ville, 29 mars 1871. 
La Commune de Paris. 
Impr. nat. 
blanc, 41 x 52. 
enrdlemertt. 
43 - Republique frangaise. Commune de Paris. 
Hdtel de Ville, 29 mars 1871. 
La Commune de Paris. 
Impr. nat. 
blanc, 41 x 52. 
mont-de-piete. 
44 - Republique frangaise. Commune de Paris. 
Hotel de Ville, 29 mars 1871. 
La Commune de Paris. 
Impr. nat. 
blanc, 80 x 52. 
propagande; programme. 
45 - Republique frangaise. Delegation des finances. 
30 mars 1871. 
Les delegues aux finances : Varlin, Jourde. 
Impr. nat. 
blanc, 56 x 45. 
(au recto : « tirage 4 000 ex. »). 
garde nationale, solde. 
46 - Republique frangaise. Commune de Paris. 
30 mars 1871. 
La Commune de Paris. 
Impr. nat. 
blanc, 56 x 45. 
administration, organisation. 
47 - Republique frangaise. Federation republicaine de la garde nationale. Comite 
central. 
31 mars 1871. 
Pour le Comite central: G. Arnold, Ferrat, E. Moreau, Baroud, Bouit, Rousseau, 
Prudhomme. 
Impr. nat. 
blanc, 45 x 56. 
garde nationale, elections. 
[48] - Republique frangaise. Direction generale des postes. 
31 mars 1871. 
Le Directeur general, delegue : A. Theisz. 
Impr. nat. 
blanc, 45 x 56. 
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absenteisme. 
49 - Republique frangaise. Comrnune de Paris. Direction generale des postes. 
31 mars 1871. 
Le Directeur : A. Theisz. 
Impr. nat. 
blanc, 80 x 52. 
propagande. 
50 - Republique frangaise. Commune de Paris. 
leravril 1871. 
Pour la Commission12 et par delegation, la Commission executive : J. Bergeret, E. 
Duval, E. Eudes, Lefrangais, Felix Pyat, Ed. Vaillant, G. Tridon. 
Impr. nat. 
blanc, 45 x 56. 
appro\ isionnement. 
51 - Republique frangaise. Aux habitants de Paris. 
Avril 1871. 
Les officiers du regiment de sapeurs-pompiers : Lebon, Richard, Gauby, Berthelemot, 
Christophel, Brasseur, Prevoteau, Baum, Guilpin, Devillerval, Rigaud, Fauvel, 
Prevost, Hildebrand, Pierron, Leboeuf, Mathey, Lehmann, Coste, Duval, Graveline, 
Peltier, Jousset, Monferran, Hopp, Ringwald, Ruelle. 
Impr. nat. 
blanc, 80 x 52. 
sapeurs-pompiers. 
52 - Republique frangaise. Commune de Paris. Commission de travail et d'echange. 
Avril 1871. 
Les membres de la Commission de travail et d'echange : B. Malon, L. Frankel, Avrial, 
E. Puget, L. Gerardin. 
Impr. nat. 
blanc, 80 x 52. 
emploi. 
53° 
54 - Republique frangaise. Commune de Paris. A la garde nationale de Paris. 
2 avril 1871. 
La Commission executive : Bergeret, Eudes, Duval, Lefrangais, Felix Pyat, G. Tridon, 
E. Vaillant. 
Impr. nat. 
blanc, 80 x 52. 
propagande. 
55 - Republique frangaise. Commune de Paris. Aux contribuables. 
Avril 1871. 
Les delegues a la Direction generale des contributions directes : A. Combault, E. 
Faillet. 
12 D'autrcs affiches portent« Pour la Commune », ce qui parait plus satisfaisant. 
13 Ne figure ni au catalogue de la Bibliotheque nationale de France, ni dans les Muraillespolitiques. 
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Impr. nat, 
bianc, 56 x 45. 
propagande; inipots. 
56 - Republique frangaise. Commune de Paris. Depeche telegraphique. 
Paris, 2 avril 1871, 5 h 30 du soir. 
Le colonel, chef d'Etat-major : Henri. 
Impr. nat. 
blanc, 41 x 52. 
communique. 
57 - Republique frangaise. Avis. 
Avril 1871. 
Le Directeur general des lignes telegraphiques : A. Pauvert. 
Impr. nat. 
blanc, 56 x 45. 
telegraphie. 
58 - Republique frangaise. Commune de Paris. Direction generale des Postes. 
3 avril 1871. 
Le Directeur general des Postes : A. Theisz. 
Impr. nat. 
blanc, 56 x 45. 
59 - Republique frangaise. Commune de Paris. 
3 avril 1871. 
La Commune de Paris. 
Impr. nat. 
blanc, 56 x 45, 
Eglise. 
60 - Republique frangaise. Commune de Paris. 
3 avril 1871. 
La Commune de Paris. 
Impr. nat. 
blanc, 56 x 45, 
Thiers, Favre, Picard, Dufaure, Simon, Pothuau. 
61 - Republique frangaise. Commune de Paris. 
3 avril 1871. 
La Commission executive : Bergeret, Eudes, Duval, Lefrangais, Felix Pyat, G. Tridon, 
E. Vaillant. 
Impr. nat. 
blanc, 56 x 45. 
propagande. 
62 - Republique frangaise. Commune de Paris. Delegation des finances. 
4 avril 1871. 
Les membres de la Commune delegues aux ftnances : Fr. Jourde, E. Varlin. 
Impr. nat. 
blanc, 56 x 45. 
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63 - Republique frangaise. Commune de Paris. Ministere de la guerre. 
4 avril 1871. 
Le delegue au Ministere de la guerre : Cluseret. 
Impr. nat. 
blanc, 56 x 45. 
garde nationale, solde, elections, enrolement. 
64 - Republique frangaise. Commune de Paris. 
4 avril 1871. 
Le commandant de la flottille : N. Durassier. 
Impr. nat. 
blanc, 45 x 56. 
(au dos : serie d 'additions et graffitis). 
marine. 
65 - Republique frangaise. Commune de Paris. Proclamation au peuple de Paris. 
4 avril 1871. 
La Commission executive : Bergeret, Delescluze, Duval, Eudes, Felix Pyat, G. 
Tridon, E. Vaillant. 
Impr. nat. 
blanc, 80 x 52. 
(au recio : « Bon a tirerpour 8 000 exempl. 4 avril 1871. Le Directeur, Debock »). 
propagande. 
66 - Republique frangaise. Commune de Paris. 
5 avril 1871. La Commune de Paris. 
Impr. nat. 
blanc, 56 x 45. 
otages. 
67 - Republique frangaise. Federation republicaine de la garde nationale. Comite 
central. 
5 avril 1871. 
Pour le Comite central: G. Amold, Andignoux, Audoynaud, Avoine fils, Baroud, 
Bouit, L. Boursier, Castioni, Chouteau, Du Camp, Fabre, Ferrat, Fleury, Fougeret, C. 
Gaudier, Grolard, Gouhier, Grelier, Guiral, Josselin, Lavalette, Maljournal, Moreau, 
Prudhomme, Rousseau. 
Impr. nat. 
blanc, 80 x 52. 
exhortation au combat. 
68 - Republique frangaise. Commune de Paris. Aux departements. 
Avril 1871. 
La Commission executive : Cournet, Delescluze, Felix Pyat, G. Tridon, E. Vaillant, 
Vermorel. 
Impr. nat. 
blanc, 80 x 52. 
propagande. 
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69 - Republique frangaise. Direction generale dc 1'enregistrement et du timbre. Avis. 
Avril 1871. 
Le Directeur : J. Ollivier. 
Impr. nat. 
blanc, 56 x 45. 
70 - Republique frangaise. Commune de Paris. 
5 avril 1871. 
Le general commandant la place : Jules Bergeret. 
Impr. nat. 
blanc, 56 x 45.14 
propagande. 
71 - Repubiique frangaise. Ministere du commerce. Avis. 
5 avril 1871. 
Le membre de la Commune, delegue au Ministere de l'agriculture et du commerce : 
Parisel. 
Impr. nat. 
blanc, 56 x 45. 
approvisionnement; boulangers. 
72 - Republique frangaise. Mairie du Xle arrondissement. 
5 avril 1871. 
Le sous-comite federal de la garde nationale du Xle arrondissement: Perrier, Dorgal, 
Collin, Andre, Favre. La delegation municipale : Guillaume, Magdonel, David, Bezier, 
Giraud, E. Riblet, Capellaro, E. Parthenay, Patey, Simbozel, E. Collas. Impr. nat. 
blanc, 56 x 45. 
propagande; delation. 
73 - Republique frangaise. Lettre du general Bergeret a la Commission executive. 
Avril 1871. 
Jules Bergeret, commandant la place. 
Impr. nat. 
blanc, 56 x 45. 
propagande. 
74 - Republique frangaise. Commune de Paris. 
Avril 1871. 
La Commisston executive: F. Cournet, Delescluze, Felix Pyat, G. Tridon, Ed. 
Vaillant, Vermorel. 
Impr. nat. 
blanc, 45 x 56. 
armement. 
75 - Republique frangaise. Rapport du delegue de la guerre aux membres de la 
Commission executive. 
Avril 1871. 
Le delegue a la guerre : general Cluseret. 
Impr. nat. 
14 Une variante de cette affiche existe sous le numero 69. 
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blanc, 80 x 52. 
76 - Republique frangaise. Federation republicaine de la garde nationale. Comite 
central. 
5 avril 1871. 
Pour le Comite central: G. Arnold, Andignoux, Audoynaud, Avoine fils, Baroud, 
Bouit, L. Boursier, H. Chouteau, A. du Camp, Fabre, Ferrat, Fougeret, C. Gaudier, 
Grolard, Gouhier, Grelier, Guiral, Lavalette, Edouard Moreau, Prudhomme, 
Rousseau. 
Impr. nat. 
blanc, 80 x 52. 
garde nationale, prograrnme. 
77 - Republique frangaise. Commune de Paris. 
6 avril 1871. 
Impr. nat. 
blanc, 45 x 56. 
avis dinhumation. 
78 - Republique frangaise. Commune de Paris. Avis. 
5 avril 1871. 
Le Ministre de la guerre ; Cluseret. 
Impr. nat. 
blanc, 45 x 56. 
blesses. 
79 - Republique frangaise. Commune de Paris. 
6 avril 1871. 
La Commission executive: Coumet, Felix Pyat, Ch. Delescluze, G. Tridon, E. 
Vaillant, A. Vermorel. 
Impr. nat. 
blanc, 56 x 45. 
conciliation, reunion, interdiction. 
80 - Republique frangaise. Aux citoyens du Xle arrondissement. 
Avril 1871. 
Le general commandant la Xle legion : J. Dombrowski. 
Impr. nat. 
blanc, 45 x 56. 
1 le legion. 
81 - Republique frangaise. Commune de Paris. 
6 avril 1871. 
La Commune de Paris. 
Impr. nat. 
blanc, 80 x 52. 
otages. 
82 - Republique frangaise. Formation du corps des marins de la garde nationale de 
Paris. 
6 avril 1871. 
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Les delegues charges de pouvoirs : Block, Paul Joseph. 
Impr. nat. 
blanc, 45 x 56. 
marine. 
83 - Republique franpaise Commune de Paris. 
6 avril 1871. 
La Commission executive : Cournet, Ch. Delescluze, Felix Pyat, G. Tridon, E. 
Vaillant, A. Vermorel. 
Impr. nat. 
blanc, 45 x 56. 
armement. 
84 - Republique frangaise. Chasseurs federes. 
6 avril 1871. 
Le commandant : A. Buisson.. 
Impr. nat. 
blanc, 56 x 45. 
enrdlement. 
85 - Republique frangaise. Conseil de legion du dixieme arrondissement. 
7 avril 1871. 
Ont signe les delegues : Salomon, Gregoire, Lemaire, D'Huin, Filleul, Lebel, Force, 
Noel, Laurent, Grimal, Bretheau, Bouhaben, Jouy, Lebert, Frangois, Leroudier, 
Grosse, Chicaneau, Colonvilliers, Parent aine, Coulet, Leroy, Rousselet, Durand pere, 
Durand fils, Roques, Dodilles, Theron, Lamy. 
Impr. nat. 
blanc, 45 x 56. 
refractaires. 
86 - Republique frangaise. L'infanterie de ligne a la population de Paris. 
6 avril 1871. 
Le capitaine d'infanterie, delegue : A. Pierre. Bonnaventure, capitaine. F. Philippot, 
sergent. 
Impr. nat. 
saumon, 45 x 56. 
propagandc. 
87 - Republique frangaise. Commune de Paris. Ministere de la guerre. 
6 avril 1871. 
Le Ministre de la guerre : Cluseret. 
Impr. nat. 
blanc, 45 x 56. 
dcfense de Paris. 
88 - Republique frangaise. Direction des douanes de Paris. Avis. 
7 avril 1871. 
Le Directeur : F. Revillon. 
Impr. nat. 
blanc, 45 x 56. 
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89 - Republique frangaise, Avis. 
7 avril 1871. 
Impr. nat. 
blanc, 41 x 52. 
1 le legion, cavalerie. 
90 - Republique frangaise. Avis. 
7 avril 1871. 
Impr. nat. 
blanc, 41 x 52. 
1 le legion, armement. 
91 - Republique frangaise. Commune de Paris. Ministere de la guerre. 
7 avril 1871. 
Le delegue de la guerre : Cluseret. 
Impr. nat. 
blanc, 45 x 56. 
cavalerie. 
92 - Republique frangaise. Commune de Paris. 
7 avril 1871. 
La Commission executive: F. Cournet, Ch. Delescluze, Felix Pyat, G. Tridon, E. 
Vaillant, A. Vermorel. 
Impr. nat. 
blanc, 45 x 56. 
propagande. 
93 - Republique frangaise. Commune de Paris. A la garde nationale. 
7 avril 1871. 
La Commission executive: F. Cournet, Ch. Delescluze, Felix Pyat, G. Tridon, E. 
Vaillant, A. Vermorel. 
Impr. nat. 
blanc, 80 x 52. 
propagande ; villes de province. 
94 - Republique frangaise. Commune de Paris. Ministere de la guerre. A la garde 
nationale. 
7 avril 1871. 
Le delegue a la guerre : Cluseret. 
Impr. nat. 
blanc, 80 x 52. 
garde nationale, discipline. 
95 - Republique frangaise. Commune de Paris. Ministere de la guerre. Avis. 
7 avril 1871. 
Impr. nat. 
blanc, 45 x 56. 
armement. 
96 - Republique frangaise. Commune de Paris. Ministere de la guerre. Avis. 
7 avril 1871. 
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Impr. nat. 
blanc, 45 x 56. 
artificiers. 
97 - Republique frangaise. Commune de Paris. Delegation administrative du Xe 
arrondissement. 
7 avril 1871. 
Le delegue a Fadministration de la mairie du Xe arrondissement: A. Moreau. 
Impr. nat. 
blanc, 56 x 45. 
assistance aux familles des federes. 
98 - Republique frangaise. Ministere de ia guerre. 
7 avril 1871. 
Le delegue a la guerre : G. Cluseret. 
Impr. nat. 
blanc, 56 x 45. 
enrdlement. 
99 - Republique frangaise. Commune de Paris. 
8 avril 1871. 
La Commission executive: F. Cournet, Ch. Delescluze, Felix Pyat, G. Tridon, E. 
Vaillant, A. Vermorel. 
Impr. nat. 
blanc, 45 x 56. 
elcctions complementaires. 
100 - Republique frangaise. Ministere de la guerre. 
8 avril 1871. 
Le delegue a la guerre : G. Cluseret. 
Impr. nat. 
blanc, 45 x 56. 
Dombrowski; Bergeret. 
101 - Republique frangaise. Commune de Paris. Ordre. 
8 avril 1871. 
Le delegue a la guerre : G. Cluseret. 
Impr. nat. 
blanc, 80 x 52. 
appel au calme. 
102 - Republique frangaise. Commune de Paris. Mairie du IVe arrondissement. 
Avril 1871. 
Les membres de la Commune, elus par le IVe arrondissement: Lefrangais, Arthur 
Arnould, Amouroux, Clemence, E. Gerardin. 
Impr. nat. 
blanc, 80 x 52. 
94e bataillon - 15()e bataillon - 162e bataillon, avis d'inhumations. 
103 - Republique frangaise. Federation republicaine de la garde nationale. Comite 
central. Circulaire. 
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9 avril 1871, 
Pour le Comite central: G Arnold, Andignoux, Audoynaud, Avoine fils, Baroud, 
Bouit, L. Boursier, H. Chouteau, A. du Camp, Fabre, Ferrat, Fougeret, C. Gaudier, 
Grolard, Gouhier, Grelier, Guiral, Lavalette, Edouard Moreau, Prudhomme, 
Rousseau. Approuve, le delegue a la guerre : Cluseret. 
Impr. nat. 
blanc, 80 x 52. 
garde nationale, elections, organisation. 
[104 - Republique frangaise. Commune de Paris, Mairie du VIIe arrondissement. 
Elections. 
8 avril 1871. 
Pour la delegation du Vlle arrondissement : Urbain. 
Impr. nat. 
blanc.]15 
elections complernentaircs. 
105 - Republique frangaise. Commune de Paris. Ministere de la guerre. 
8 avril 1871. 
Le delegue a la guerre : G. Cluseret. 
Impr. nat. 
blanc, 45 x 56. 
barricades. 
106 - Republique frangaise. Commune de Paris. 
9 avril 1871. 
La Commune de Paris. 
Impr. nat. 
blanc, 45 x 56. 
dlections complcmentaires, ajournement. 
107 - Republique frangaise. Commune de Paris. Etat-major. 
9 avril 1871. 
P. o., pour le chirurgien principal, Taide-major, secretaire : Delasaigne. 
Impr. nat. 
blanc, 45 x 56. 
(au dos: « Le citoyen ffurbain, maire du 7'eme arrondissement»). 
sante. 
108 - Republique frangaise. Commune de Paris. Artillerie de marche de la garde 
nationale. 
9 avril 1871. 
Le delegue a la guerre : Cluseret. Approuve, pour la Commission executive : Felix 
Pyat, Delescluze. 
Impr. nat. 
blanc, 56 x 45. 
gardc nationale, solde. 
109 - Republique frangaise. Service medical. Avis. 
lOavril 1871. 
15 Manquc dans les collections de la Bibliotheque historique. 
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Le medecin en chef de l'Hotel de Ville : Dr Herzfeld. 
Impr. nat. 
blanc, 45 x 56. 
ambulances, 
110 - Republique frangaise. Commune de Paris. Avis. 
10 avril 1871. 
Les delegues du Xle arrondissement formant le bureau d'inscription : Picard pere, 
decore de juillet 1830, Betaut, ancien invalide, Picard fils, secretaire. 
Impr. nat. 
blanc, 56 x 45. 
27le bataillon ; refractaires, delation. 
111 - Republique frangaise. Commune de Paris. Ministere de la guerre. 
Avril 1871. 
Le delegue a la guerre : Cluseret. 
Impr. nat. 
blanc, 45 x 56. 
zone neutre; Prussiens. 
112 - Republique frangaise. Commune de Paris. 
10 avril 1871. 
La Commune de Paris. 
Impr. nat. 
blanc, 56 x 45. 
(au dos: cachet de la Commission du IVe arrondissement de la Commune de Paris). 
Autre tirage. 
blanc, 80 x 52. 
assistance aux familles des fM6res. 
1 1 3 -  R e p u b l i q u e  f r a n g a i s e .  C o m m u n e  d e  P a r i s .  P l a c e ,  a  e x e c u t i v e  e t  g u e r r e .  
10 avril 1871. 
Le commandant de place : Dombrowski. 
Impr. nat. 
blanc, 52 x 41. 
communique. 
114 - Republique frangaise. Commune de Paris. Appel aux fabricants de munitions de 
guerre. 
11 avril 1871. 
Le delegue a la guerre : Cluseret. 
Impr. nat. 
blanc, 45 x 56. 
armement 
115 - Republique frangaise. Commune de Paris. IVe arrondissement. 
11 avril 1871. 
Les membres de la Commune : Amouroux, Arthur Arnould, Clemence, Gerardin, 
Lefrangais. 
Impr. nat. 
blanc, 56 x 45. 
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assistance aux familles des federes. 
116 - Republique frangaise. Ministere des finances. Administration des domaines et de 
1'atelier du timbre. 
11 avril 1871. 
Le Directeur des domaines, chef de 1'atelier general du timbre : J. Fontaine. 
Impr. nat. 
blanc, 56 x 45. 
117 - Republique frangaise. Commune de Paris. Avis aux negociants. 
11 avril 1871. 
Approuve, le delegue a la Direction des contributions directes : A. Combault. 
Impr. nat. 
blanc, 56 x 45. 
commerce. 
1 1 8 -  R e p u b l i q u e  f r a n g a i s e .  C o m m u n e  d e  P a r i s .  A u x  n e g o c i a n t s .  
11 avril 1871. 
Le delegue a la Direction des contributions directes: A. Combault. 
Impr. nat. 
blanc, 56 x 45. 
commerce; loyers. 
119 - Republique frangaise. Delegation des finances. Direction des contributions 
indirectes de la Seine. 
11 avril 1871. 
Le Directeur des contributions indirectes de la Seine : A. Bastelica. 
Impr. nat. 
blanc, 56 x 45. 
voitures publiques. 
120 - Republique frangaise, Commune de Paris. Xle arrondissement. 
11 avril 1871. 
Les membres de la Commune : Mortier, Delescluze, Verdure, Avrial, Protot. 
Impr. nat. 
blanc, 56 x 45. 
assistance aux familles dcs fideres. 
121 - Republique frangaise. Commune de Paris. 
11 avril 1871. 
La Commune de Paris. 
Impr. nat. 
blanc, 56 x 45. 
(au recto: ajouts et corrections. Au dos: « Prendre les memes mesures pour les 
refractaires et les ivrognes »). 
passeports. 
122 - Republique frangaise. Commune de Paris. 
11 avril, 8 heures du soir. 
Guerre a executive. 
12 avril, minuit 35 minutes. 
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Guerre a executive. 
Impr. nat. 
blanc, 56 x 45. 
communiques. 
123 - Republique frangaise. Commune de Paris. 
11 avril 1871. 
La Commune de Paris. 
Impr. nat. 
blanc, 80 x 52. 
justice militaire, organisation. 
124 - Republique frangaise. Commune de Paris. Ministere de la guerre. 
12 avril 1871. 
Le delegue a la guerre : Cluseret. 
Impr. nat. 
blanc, 45 x 56. 
propagande ; 179e bataillon ; 208e bataillon. 
125 - Republique frangaise. Commune de Paris. Ministere de la guerre. 
12 avril 1871. 
Le delegue a la guerre : Cluseret. 
Impr. nat. 
blanc, 45 x 56. 
defense de Paris. 
126 - Republique frangaise. Commune de Paris. Place a Commune. 
12 avril, midi. 
Le colonel d'Etat-major : Henry. 
lmpr. nat. 
blanc, 45 x 56. 
communique. 
127 - Republique frangaise. Commune de Paris. Ministere de la guerre. 
12 avril 1871. 
Le delegue a la guerre : Cluseret. Approuve, pour la Commission executive: Ch. 
Delescluze, A. Vermorel. 
Impr. nat. 
blanc, 80 x 52. 
cavalerie. 
128 - Republique frangaise. Commune de Paris. 
12 avril 1871. 
La Commission executive : Avrial, F. Cournet, Ch. Delescluze, Felix Pyat, G. Tridon, 
A. Vermorel, E. Vaillant. 
Impr. nat. 
blanc, 56 x 45. 
Courbet; musees. 
129 - Republique frangaise. Commune de Paris. Commission des barricades. 
13 avril 1871. 
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La Commission des barricades. 
Impr. nat. 
blanc, 90 x 56. 
(au dos : graffilis). 
barricades, dimensions. 
130 - Republique frangaise. Commune de Paris. 
12 avrii 1871. 
Le delegue civil a 1'ex-prefecture de police : Raoul Rigault. 
Impr. nat. 
blanc, 56 x 45. 
(an dos : timbre portant« Delegation de la Commune. Xe arrondissement »). 
regrattiers, commerce. 
131 - Republique frangaise. Commune de Paris. Guerre a executive. 
13 avril 1871. 
Le delegue a la guerre : Cluseret. 
Impr. nat. 
blanc, 56 x 45. 
cominuniqud. 
132 - Republique franpaise. Commune de Paris. 
12 avril 1871. 
La Commission executive : Avrial, F. Cournet, Ch. Delescluze, Felix Pyat, G. Tridon, 
A. Vermorel, E. Vaillant. 
Impr. nat. 
blanc, 56 x 45. 
elections complementaires. 
133 - Republique frangaise. Avis important. Service medical de la garde nationale. 
13 avril 1871. 
Le chirurgien principal de la garde nationale : Dr Coutillier. Le medecin en chef de 
1'Hdtel de Ville : Dr Herzfeld. 
Impr. nat. 
blanc, 56 x 45. 
134 - Republique frangaise. Commune de Paris. Aux membres de la Commune. 
13 avril 1871. 
Le delegue a la guerre : Cluseret. 
Impr. nat. 
blanc, 56 x 45. 
troupes, inspection, rapport. 
135 - Republique frangaise. Mairie du Ille arrondissement. Elections a la Commune. 
13 avril 1871. 
Les membres de la Commune, elus du Ille arrondissement: Arnaud (Antoine), 
Demay, Dupont (Clovis), Pindy. 
Impr. nat. 
blanc, 80 x 52. 
elections complementaires. 
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136 - Republique frangaise. Commune de Paris. 
13 avril 1871. 
La Commune de Paris. 
Impr. nat. 
blanc, 80 x 52. 
ambulances. 
137 - Republique frangaise. Commune de Paris. Guerre a Commune. Rapport de la 
nuit. 
14 avril 1871. 
Le delegue a la guerre : Cluseret. 
Impr. nat. 
blanc, 45 x 56. 
communique. 
138 - Republique frangaise. Commune de Paris. Ministere de la guerre. Ordre. 
14 avril 1871. 
Le delegue a la guerre : Cluseret. 
Impr. nat. 
blanc, 45 x 56. 
cavalerie. 
139 - Republique frangaise. Mairie du Vlle arrondissement 
16 avril 1871. 
14 avril 1871. 
Le membre de la Commune, deiegue au 7e arrondissement 
Impr. nat. 
blanc, 56 x 45. 
elections complementaires. 
140 - Republique frangaise. Commune de Paris. Federation des artistes de Paris. 
14 avril 1871. 
Approuve par la Commission executive : Avrial, E. Vaillant, A. Vermorel. 
Impr. nat. 
blanc, 56 x 45. 
Commission federale des artistes, election. 
141 - Republique frangaise. Ministere de la guerre. Rapport du delegue. Aux membres 
de la Commune. 
15 avril 1871. 
Le delegue a la guerre : Cluseret. 
Impr. nat. 
blanc, 56 x 45. 
86e bataillon; Neuilly. 
142 - Republique frangaise. Commune de Paris. Ministere de la guerre. Ordre. 
15 avril 1871. 
P. o., le colonel d'Etat-major: Henry. Approuve, le delegue a la guerre : Cluseret. 
Impr. nat. 
blanc, 56 x 45. 
circulation. 
. Elections communales du 
: Urbain. 
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143 - Republique frangaise. Commune de Paris. 
14 avril 1871. 
La Commune de Paris. 
Impr. nat. 
blanc, 56 x 45. 
arrestations ; perquisitions ; requisitions. 
144 - Republique frangaise. Commune de Paris. IVe arrondissement. Avis important. 
18 avril 1871. 
Le president de la Commission d'enquete ; G. Lefrangais, delegue a la Commune par 
le IVe arrondissement. 
Impr. nat. 
blanc, 80 x 52. 
assistance aux familles des federes. 
145 - Republique frangaise. Ille arrondissement. Assistance communale. 
15 avril 1871. 
Les membres de la Commune, elus du Ille arrondissement: Ant. Arnaud, Demay, 
Clovis Dupont, Pindy. 
Impr. nat. 
blanc, 56 x 45. 
alimentation. 
146 - Republique frangaise. Commune de Paris. Comite de surete generale. 
15 avril 1871. 
Impr. nat. 
blanc, 45 x 56. 
portes de Paris. 
147 - Republique frangaise. Commune de Paris. Ministere de la guerre. Avis. 
15 avril 1871. 
Le delegue a la guerre : Cluseret. 
Impr. nat. 
blanc, 56 x 45. 
requisitions. 
148 - Republique frangaise. Commune de Paris. Delegation du Xle arrondissement. 
Avis. 
16 avril 1871. 
Les membres de la Commune : Mortier, Assi, Delescluze, Avrial. La delegation 
municipale : Guillaume, Magdonel. 
Impr. nat. 
blanc, 56 x 45. 
orphelins. 
149 - Republique frangaise. Commune de Paris. Xle arrondissement. Aux familles. 
Aux delegues de compagnie. 
14 avril 1871. 
Mortier, president; Guillaume, secretaire ; Boucher (Charles), Martens, assesseurs; 
Dudoit, Planche, Moreau, Baux, questeurs. Les membres de la Commission : A. 
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Tourneur, Idjiez, Plivard, Mizeret, Blanchon, Perier. Approuve, les membres de la 
Commune : Avrial, Ch; Delescluze, Mortier, Verdurc. 
Impr. nat. 
blanc, 80 x 52. 
assistance aux familles des federes. 
150 - Republique frangaise. Rapport du delegue a la guerre a la Commune de Paris. 
16 avril 1871. 
Le delegue a la guerre : Cluseret. 
Impr. nat. 
blanc, 56 x 45. 
propagande; Neuilly. 
151 - Republique frangaise. Commune de Paris. 
16 avril 1871. 
La Commission executive. 
Impr. nat. 
blanc, 56 x 45. 
armement. 
152 - Republique frangaise. Commune de Paris. Ministere de la guerre. 
16 avril 1871. 
Le delegue a la guerre : Cluseret. Approuve, les membres de la Commission 
executive : Avrial, F. Cournet, Ch. Delescluze, Felix Pyat, G. Tridon, A. Vermorel, E. 
Vaillant. 
Impr. nat. 
blanc, 80 x 52. 
cour martiale. 
153 - Republique frangaise. Commune de Paris. Ordre. 
17 avril 1871. 
Le delegue de la guerre : Cluseret. 
Impr. nat. 
blanc, 45 x 56. 
parcs et jardins. 
154 - Republique frangaise. Commune de Paris. Avis. 
17 avril 1871. 
Le delegue de la guerre : Cluseret. 
Impr. nat. 
blanc, 45 x 56. 
barricades. 
155 - Republique frangaise. Commune de Paris. Cour martiale. 
17 avril 1871. 
Le colonel, president : Rossel. 
Impr. nat. 
blanc, 45 x 56. 
156 - Republique frangaise. Commune de Paris. Delegation communale du Xle 
arrondissement. 
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14 avril 1871. 
Les membres de la Commune, elus de Xle arrondissement: A. Verdure, H. Mortier, 
Assi, Delescluze, Avrial. 
Impr. nat. 
blanc, 56 x 45. 
blesses ; femmes. 
157 - Republique frangaise. Aux membres de la Commune. 
17 avril 1871. Le delegue a la guerre : Cluseret. 
Impr. nat. 
blanc, 56 x 45. 
communique ; Neuilly ; Asnieres. 
158 - Republique frangaise. Commune de Paris. 
17 avril 1871. 
Le delegue au Ministere du commerce : Parisel. 
Impr. nat. 
blanc, 45 x 56. 
approvisionnement. 
159 - Republique frangaise. Commune de Paris. Avis. 
17 avril 1871. 
Le delegue a la guerre : Cluseret. 
Impr. nat. 
blanc, 56 x 45. 
arrestations. 
160 - Republique frangaise. Commune de Paris. Avis. 
17 avril 1871. 
Les membres de la Commune, delegues a la Commission de fenseignement. 
Impr. nat. 
blanc, 80 x 52. 
Ecole de inedecine. 
161 - Republique frangaise. Commune de Paris. Ministere de la guerre. 
17 avril 1871. 
Le delegue a la guerre : Cluseret. 
Impr. nat. 
blanc, 56 x 45. 
armement. 
162 - Republique frangaise. Commune de Paris. Cour martiale. 
17 avril 1871. 
L. Boursier, Collet, Chardon, P. Henry, Rossel, president. 
Impr. nat. 
blanc, 80 x 52. 
(Les signataires ci-dessus sont imprimes sur une bande colles sur d'autres noms, qui 
sont: L. Boursier, Collet, Chardon, Roux, P. Henry). 
proc&hire; peines. 
163, 164, 165 - Republique frangaise. Commune de Paris. Ministere de la guerre. 
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18 avril 1871. 
Le delegue a la guerre : Cluseret. Approuve, les membres de la Commission 
executive : Avrial, F. Cournet, Ch. Delescluze, Felix Pyat, G. Tridon, A. Vermorel, E. 
Vaillant. 
Impr. nat. 
blanc, 90 x 56.16 
(au dos : « tirage 6 000, afftche n° 163, 164, 165 collective (sic) »). 
genie; blesses. solde. 
166 - Republique frangaise. Commune de Paris. Xle arrondissement. 27 le bataillon de 
garde nationale. 
Avril 1871. 
Impr. nat. 
blanc, 26 x 40. 
167 - Republique frangaise. Commission des barricades. 
17 avril 1871. 
Gaillard pere, membre de la Commission des barricades. Vu et soumis a la 
Commission executive, pour le president de la Commission : Roux. 
Impr. nat. 
blanc, 80 x 52. 
168 - Republique frangaise. Direction de 1'enregistrement et du timbre. Avis. 
19 avril 1871. 
Le Directeur de 1'enregistrement et du timbre : Jean Olivier. 
Impr. nat. 
blanc, 56 x 45. 
affiches. 
169 - Republique frangaise. Commune de Paris. Halles et marche. 
19 avril 1871. 
Raoul Rigault. 
Impr. nat. 
blanc, 56 x 45. 
regrattiers, commerce. 
170 - Republique frangaise. Commune de Paris. Declaration au peuple frangais. 
19 avril 1871. 
La Commune de Paris. 
Impr. nat. 
blanc, 110 x 72. 
programme; propagande. 
171, 17 lbis, 17 lter - Republique frangaise. Commune de Paris. Guerre a executive. 
19 avril 1871, 5 h. 27 soir. 
Aux membres de la Commune. 
19 avril 1871. 
Avis. 
19 avril 1871. 
16 Ces trois numeros font partie de la meme planche d'impression. 
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Le delegue a la guerre : Cluseret. 
Impr. nat. 
blanc, 90 x 56. 
communiques ; gardc nationale, habillement. 
172 - Republique frangaise. Commune de Paris. Ministere de la guerre. Avis. 
19 avril 1871. 
Impr. nat. 
blanc, 45 x 56. 
colonne Venddme. 
172bis - Republique frangaise. Commune de Paris. Xe arrondissement. Ordre. 
19 avril 1871. Pour la Commune : Champy. 
Impr. nat. 
blanc, 56 x 45. 
armement. 
173 - Republique frangaise. Commune de Paris. Dombrowski a executive. 
19 avril 1871. Dombrowski. 
Impr. nat. 
blanc, 56 x 45. 
communique. 
174 - Republique frantpaise. Commune de Paris. Avis. 
19 avril 1871. 
Impr. nat. 
blanc, 56 x 45. 
genie. 
175 - Republique frangaise. Ministere de la guerre. Depeche telegraphique. General 
Dombrowski a guerre et executive. 
20 avril 1871, 12 h. 35. 
Dombrowski. 
Impr. nat. 
blanc, 45 x 56. 
communique. 
176 - Republique frangaise. Commune de Paris. 
20 avril 1871. 
Les membres de la Commission executive : Avrial, F. Cournet, Ch. Delescluze, Felix 
Pyat, G. Tridon, A. Vermorel, E. Vaillant. 
Impr. nat. 
blanc, 56 x 45. 
boulangers. 
177 - Republique frangaise. Commune de Paris. Rapport militaire. 
21 avril 1871, 5 h. du soir. 
Le delegue a la guerre : Cluseret. 
Impr. nat. 
blanc, 45 x 56. 
Neuilly; Asnieres. 
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177bis - Republique frangaise. Commune de Paris. Ordre. 
21 avril 1871. 
Le delegue a la guerre : Cluseret. 
Impr. nat. 
blanc, 45 x 56. 
genie. 
178 - Republique frangaise. Direction des domaines de la Seine. Vente aux encheres 
publique. 
21 avril 1871. 
Le Directeur des domaines : J. Fontaine. 
Impr. nat. 
blanc, 64 x 49. 
179 - Republique frangaise. Xe arrondissement. Avis. 
22 avril 1871. 
Le president de la Commission de la Xe legion : Leroudier. 
Impr. nat. 
blanc, 56 x 45. 
enseigncment. 
180 - Republique frangaise. Commune de Paris. Avis. 
22 avril 1871. 
Impr. nat. 
blanc, 45 x 56. 
artificiers. 
181 - Republique frangaise. Commune de Paris. Avis aux negociants. 
21 avril 1871. 
Le delegue a la perception des loyers communaux : Escare. Approuve, le Directeur 
des contributions directes : A. Combault. 
Impr. nat. 
blanc, 56 x 45. 
commerce; loyers. 
182 - Republique frangaise. Mairie du 3e arrondissement. Ecoles lalques. 
23 avril 1871. 
Les membres de la Commune : Ant. Arnaud, Demay, Clovis Dupont, Pindy. 
Impr. nat. 
blanc, 80 x 52. 
enseignement. 
183 - Republique frangaise. Commune de Paris. Ordre. 
22 avril 1871. 
Le delegue a la guerre. Cluseret. 
Impr. nat. 
blanc, 56 x 45. 
(au dos : « n° 183, tirage 6 000 »). 
Neuilly ; Union republicaine des droits de Paris. 
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184 - Republique frangaise. Commune de Paris. Ministere de la guerre. Ordre. 
22 avril 1871. 
Le delegue a la guerre : Cluseret. 
Impr. nat. 
blanc, 80 x 52. 
artillerie. organisation. 
185 - Republique frangaise. Commune de Paris. Ministere de la guerre. Avis. 
22 avril 1871. 
Le delegue a la guerre : Cluseret. 
Impr. nat. 
blanc, 45 x 56. 
Alsaciens et Lorrains. 
186 - Republique frangaise. Commune de Paris. Avis. 
23 avril 1871. 
Le delegue : Parisel. 
Impr. nat. 
blanc, 56 x 45. 
armement. 
187 - Republique frangaise. Commune de Paris. Delegation a 1'enseignement. 
22 avril 1871. 
Le delegue a 1'enseignement: Ed. Vaillant. 
Impr. nat. 
blanc, 56 x 45. 
188 - Republique frangaise. Commune de Paris. Ministere de la guerre. Avis. 
23 avril 1871. 
Le delegue a la guerre : Cluseret. 
Impr. nat. 
blanc, 56 x 45. 
189 - Republique frangaise. Commune de Paris. Ministere de la guerre. 
23 avril 1871. 
Le delegue a la guerre : Cluseret. 
Impr. nat. 
blanc, 56 x 45. 
garde nationale, discipline. 
190 - Republique frangaise. Mairie du 3e arrondissement. Election d'une Commission 
d'enquete. 
23 avril 1871. 
Les membres de la Commune : Ant. Arnaud, Demay, Clovis Dupont, Pindy. 
Impr. nat. 
blanc, 80 x 52. 
assistance aux familles des federes. 
191 - Republique frangaise. Commune de Paris. Inspection generale des ambulances. 
Avril 1871. 
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Le membre de la Commune, delegue a 1'inspection generale des ambulances : Docteur 
Rastoul. 
Impr. nat. 
blanc, 80 x 52. 
192 - Republique frangaise. Mairic du 3e arrondissement. Assistance communale. 
Suppression des bons de pain. 
25 avril 1871. 
Les membres de la Communc : Ant. Arnaud, Demay, Clovis Dupont, Pindy. 
Impr. nat. 
blanc, 90 x 56. 
alimentation. 
193 - Republique frangaise. Commune de Paris. Avis. 
25 avril 1871. 
La Commission executive : Andrieu, Cluseret, Frankel, Jourde, Paschal Grousset, 
Protot, Raoul Rigault, Vaillant, Viard. 
Impr. nat. 
blanc, 56 x 45. 
Neuilly. 
194 - Republique frangaise. Commune de Paris. Au peuple de Paris. 
25 avril 1871. 
La Commission executive: J. Andrieu, Cluseret, Frankel, Jourde, Paschal Grousset, 
Protot, Raoul Rigault, Vaillant, Viard. 
Impr. nat. 
blanc, 56 x 45. 
Neuilly. 
195 - Republique frangaise. Commune de Paris. Service des concessions et voitures. 
Perceptions. Avis. 
24 avril 1871. 
L'ingenieur chef du service des concessions : B. Peyrouton. L'ingenieur secretaire 
general de la Commission des services publics : Ed. Caron. Le membre de la 
Commune et delegue aux services publics : Jules Andrieu. 
Impr. nat. 
blanc, 56 x 45. 
196 - Republique frangaise. Commune de Paris. 
25 avril 1871. 
La Commission executive: Jules Andrieu, Cluseret, Frankel, Jourde, Paschal 
Grousset, Protot, Vaillant, Viard. 
Impr. nat. 
blanc, 45 x 56. 
commerce. 
197 - Republique frangaise. Commune de Paris. Service de la verification des poids et 
mesurcs. 
25 avril 1871. 
La Commission executive : Jules Andrieu, Cluseret, Cournet, Leo Frankel, Paschal 
Grousset, Jourde, Vaillant, Viard. 
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Impr. nat. 
blanc, 80 x 52. 
198 - Republique frangaise. Direction des contributions indirectes de la Seine. 
Delegation des finances. Dernier avis. 
25 avril 1871. 
Le Directeur : Andre Bastelica. 
Impr. nat. 
blanc, 56 x 45. 
voitures publiques. 
199 - Republique frangaise. Commune de Paris. Direction des dornaines de la Seine. 
25 avril 1871. 
Le Directeur des domaines : Fontaine. 
Impr. nat. 
blanc, 56 x 45. 
ambulances. 
200, 20117 
202 - Republique frangaise. Commune de Paris. Ministere de la guerre. Train des 
equipages. 
26 avril 1871. 
Le chef d'escadron charge du train des equipages : Guihery. 
Impr. nat. 
blanc, 56 x 45. 
garde nationale, enrdlement. 
203 - Republique frangaise. Commune de Paris. Ministere de la guerre. Avis. 
26 avril 1871. 
Le delegue a la guerre : Cluseret. 
Impr. nat. 
blanc, 56 x 45. 
204 - Republique frangaise. Commune de Paris. Direction generale des postes. 
26 avril 1871. 
Le membre de la Commune, delegue a la Direction generale des postes : A. Theisz. 
Impr. nat. 
blanc, 54 x 72. 
204bis - Republique frangaise. Commune de Paris. Delegation des finances. 
26 fevrier (sic) 1871. 
Le membre de la Commune, delegue aux finances : Jourde. 
Impr. nat. 
blanc, 54 x 72. 
courrier. 
17 Les affiches 200 et 201 ne figurent ni au catalogue de la Bibliotheque nationale de France, ni dans 
lesAffiches politiques. 
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205 - Republique frangaise. Commune de Paris. Organisation de la garde nationale. 
Rapport de la Commission de la guerre. 
26 avril 1871. 
La Commission de la guerre : Delescluze, Tridon, Avrial, Ranvier, Arnold. Le delegue 
a la guerre : Cluseret. 
Impr. nat. 
blanc, 110 x 72. 
206 - Republique frangaise. Mairie du 3e arrondissement. Resultat de Velection des 
six membres de la Commission d'enquete pour les pensions aux victimes de la guerre. 
26 avril 1871. 
Les membres de la Commune : Ant. Arnaud, Demay, Clovis Dupont, Pindy. 
Impr. nat. 
blanc, 90 x 56. 
assistance aux familles des federes. 
207 - Republique frangaise. Commune de Paris. Ministere de la guerre. Ordre. 
27 avril 1871. 
Le delegue a la guerre : Cluseret. 
Impr. nat. 
blanc, 45 x 56. 
portes de Paris. 
208 - Republique frangaise. Commune de Paris. Avis. 
27 avril 1871. 
Le general : Okolowicz. 
Impr. nat. 
blanc, 45 x 56. 
debits de boissons. 
209 - Republique frangaise. Commune de Paris. Marie du Xle arrondissement. 
27 avril 1871. 
Le chirurgien principal: Dr A. Humbert. Les membres de la Commune delegue a la 
mairie du Xle arrondissement: Mortier, Verdure, Delescluze, Avrial. 
Impr. nat. 
blanc, 45 x 56. 
1 le legion, service medical. 
210 - Republique fran?aise. Commune de Paris. Commission des services publics 
(inspection de la navigation). 
27 avril 1871. 
Vu et approuve par 1'ingenieur secretaire general des services publics : Ed. Caron. Vu 
et approuve par le delegue de la Commune aux services publics : Jules Andrieu. 
Impr. nat. 
blanc, 56 x 45. 
peche, interdiction. 
211 - Republique frangaise. Commune de Paris. Ministere de la guerre. General 
Dombrowski a guerre et a executive. 
Neuilly, 27 avril 1871, 1 h. 5 du soir. 
Dombrowski. 
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Itnpr. nat. 
blanc, 45 x 56. 
communique ; 74e bataillon ; 80e bataillon. 
212 - Rcpublique frangaise. Commune de Paris. Ministere des travaux publics. 
27 avril 1871. 
Le delegue, membre de la Commune : Leo Frankel. 
Impr. nat. 
blanc, 45 x 56. 
boulangers. 
213 - Republique frangaise. Commune de Paris. 
27 avril 1871. 
La Commission executive : Jules Andrieu, Cluseret, Leo Frankel, Paschal Grousset, 
Jourde, Protot, Vaillant, Viard. 
Impr. nat. 
blanc, 80 x 52. 
retenues sur salaires. 
214 - Republique frangaise. Commune de Paris. Ministere de la guerre. Ordre. 
28 avril 1871. 
Le delegue a la guerre. Cluseret. 
Impr. nat. 
blanc, 56 x 45. 
intendance gdnerale, suppression. 
215 - Republique frangaise. Commune de Paris. Ministere de la guerre. Ordre. 
28 avril 1871. 
Le delegue a la guerre. Cluseret. 
Impr. nat. 
blanc, 80 x 52. 
defense de Paris, organisation. 
216 - Republique frangaise. Commune de Paris. Ministere de la guerre. Arrete. 
28 avril 1871. 
Le delegue a la guerre. Cluseret. 
Impr. nat. 
blanc, 56 x 45. 
garde nationale, dlus. 
217 - Republique frangaise. Commune de Paris. Commission de la guerre. Avis. 
28 avril 1871. 
La Commission de la guerre : Arnold, Avrial, Delescluze, Ranvier, G. Tridon. 
Impr. nat. 
blanc, 45 x 56. 
garde nationale. discipline. 
218 - Republique frangaise. Commune de Paris. Commission de la guerre. Avis. 
28 avril 1871. 
La Commission de la guerre : Arnold, Avrial, Delescluze, Ranvier, G. Tridon. 
Impr. nat. 
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blanc, 45 x 56. 
legions, cquipement. 
219 - Republique frangaise. Commune de Paris. Mairie du Xe arrondissement. 
28 avril 1871. 
Le chirurgien principal de la Xe legion : Docteur Briguel. Le delegue de la Commune, 
president de la Commission municipale : Leroudier. 
Impr. nat. 
blanc, 56 x 45. 
gardc nationale, service medical. 
220 - Republique frangaise. Commune de Paris. Mairie du Xle arrondissement. 
28 avril 1871. 
Le chirurgien principal : Dr A. Humbert. 
Impr. nat. 
blanc, 45 x 56. 
gardc nationale, service medical. 
221 - Republique frangaise. Commune de Paris. Guerre a executive. 
28 avril 1871. 
Le delegue a la guerre : Cluseret. 
Impr. nat. 
blanc, 56 x 45. 
communique ; Issy ; Vanves ; Meudon. 
222 - Republique frangaise. Commune de Paris. 
28 avril 1871. 
La Commission executive : Jules Andrieu, Cluseret, Leo Frankel, Paschal Grousset, 
Jourde, Protot, Vaillant, Viard. 
Impr. nat. 
blanc, 56 x 45. 
boulangers. 
223 - Republique frangaise. Mairie du 3e arrondissement. Fournitures gratuites aux 
eleves des ecoles communales. 
28 avril 1871. 
Les membres de la Commune : Ant. Arnaud, Demay, Dupont, Pindy. 
Impr. nat. 
blanc, 56 x 45. 
enseignement. 
224 - Republique frangaise. Commune de Paris. Mairie du Xle arrondissement. 
Avril 1871. 
Les membres de la Commission communale : Mortier, Delescluze, Verdure, Avrial, 
Eudes. 
Impr. nat. 
blanc, 56 x 45. 
loyers. 
225 - Republique frangaise. Commune de Paris. Mairie du Xe arrondissement. 
29 avril1871. 
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Le chirurgien principal de la Xe legion : Docteur Briguel. 
Impr. nat. 
blanc, 45 x 56. 
garde nationale, service medical. 
226 - Republique frangaise. Commune de Paris. Commission d'enquete. Assassinat de 
quatre prisonniers. 
Avril 1871. 
Les membres de la Commission d'enquete : Vesinier, C. Langevin, Gambon. 
Impr. nat. 
blanc, 80 x 52. 
propagande. 
227 - Republique frangaise. Commune de Paris. Ministere de la guerre. Direction du 
genie. 
30 avril 1871. 
Le delegue a la guerre : Cluseret. 
Impr. nat. 
blanc, 80 x 52. 
228 - Republique franpaise. Commune de Paris. Ministere de la guerre. Ordre. 
30 avril 1871. 
Le delegue a la guerre : Cluseret. 
Impr. nat. 
blanc, 56 x 45. 
garde nationale, service medical. 
229- Republique frangaise. Commune de Paris. Ministere de la guerre. Ordre. 
30 avril 1871. 
Le chirurgien en chef de 1'armee : Courtillier. 
Impr. nat. 
blanc, 56 x 45. 
garde nationale, service medical, composition. 
230 - Republique frangaise. Commune de Paris. 
30 avril 1871. 
La Commission executive : Jules Andrieu, Paschal Grousset, E. Vaillant, F. Coumet, 
Jourde, Leo Frankel, Viard, Protot. 
Impr. nat. 
blanc, 45 x 56. 
Rossel. 
231 - Republique frangaise. Commune de Paris. Aux citoyens membres de la 
Commission executive. 
30 avril 1871. 
Le colonel du genie : Rossel. 
Impr. nat. 
blanc, 45 x 56. 
232 - Republique frangaise. Commune de Paris. Ministere de la guerre. 
30 avril 1871. 
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Le delegue a la guerre : Rossel. 
Impr. nat. 
blanc, 45 x 56. 
artillerie. 
233 - Republique frangaise. Commune de Paris. Ministere de la guerre. Ordre. 
ler mai 1871. 
Le delegue a la guerre : Rossel. 
Impr. nat. 
blanc, 56 x 45. 
garde nationale, elections. 
234 - Republique frangaise. Commune de Paris. Reponse. Au citoyen Leperche, major 
de tranchee devant le fort dTssy. 
ler mai 1871. 
Rossel, delegue de la Commune de Paris. 
Impr. nat. 
blanc, 90 x 52.18 
235 - Republique frangaise. Commune de Paris. Ministere de la guerre. Ordre. 
2 mai 1871. 
Le delegue a la guerre : Rossel. 
Impr. nat. 
blanc, 56 x 45. 
236 - Republique frangaise. Commune de Paris. Ministere de la guerre. Circulaire. 
2 mai 1871. 
Le directeur general du materiel d'artillerie : Avrial. 
Impr. nat. 
blanc, 56 x 45. 
artillerie. 
237 - Republique frangaise. Commune de Paris. Bureau de 1'assistance exterieure. 
Avis aux boulangers et aux logeurs. 
Mai 1871. 
Le membre de la Commune, delegue aux services publics : Jules Andrieu. 
Impr. nat. 
blanc, 45 x 56. 
238 - Republique frangaise. Commune de Paris. Place de Levallois-Perret. Ordre. 
3 mai 1871. 
Par ordre du general commandant les forces d'Asnieres, le colonel: Durassier. 
Impr. nat. 
blanc, 56 x 45. 
Asnieres. 
239 - Republique frangaise. Commune de Paris. Ministere de la guerre. 
3 mai 1871. 
La Commission de la guerre : Arnold, Avrial, Bergeret, Ranvier, G. Tridon. 
18 La sommation de Leperche precede 1'afFiche n° 234 sur la meme planche d'impression. 
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Impr, nat. 
blanc, 56 x 45. 
delinquance. 
240 - Republique frangaise. Commune de Paris. Xe arrondissement. Ordre. 
4 mai 1871. 
Le chef de legion : Brunel. Le commandant d'Etat-Major : Chavenon. Les chefs de 
bataillon : Lesperut, Picherau, Maire, Genon, Chabert, Picard, Mathieu, Guillain, 
Clemenceau, Lalande, Cannard, Doyen, Pelissie, Lohey, Anes, Daviot, Hussoy, Biffi. 
Impr. nat. 
blanc, 80 x 52. 
enrolement. 
241 - Rcpublique frangaise. Commune de Paris. Recensement du Xe arrondissement. 
Ordre. 
4 mai 1871. 
Le president de la lOe legion : Leroudier. Le membre de la Commune : Champy. 
Impr. nat. 
blanc, 56 x 45. 
242 - Republique frangaise. Commune de Paris. 
4 mai 1871. 
Le Comite de Salut public : Ant. Arnaud, Leo Melliet, Ch. Gerardin, Felix Pyat, 
Ranvier. 
Impr. nat. 
blanc, 56 x 45. 
chemins de fer. 
243 - Republique frangaise. Commune de Paris. 
4 mai 1871. 
La Commune de Paris. 
Impr. nat. 
blanc, 56 x 45. 
boulangers. 
244 - Republique frangaise. Garde nationale de Paris. Situation des legions. 
Rapport du 2 au 3 mai 1871. 
Certifie conforme, le colonel charge de 1'organisation: Mayer. Approuve, les 
membres de la Commission de la guerre : Arnold, Avrial, Bergeret, Delescluze, 
Ranvier, Tridon. 
Impr. nat. 
blanc, 90 x 56. 
245 - Republique frangaise. Commune de Paris. Intendance generale. Avis. 
Mai 1871. 
Le membre de la Commune, delegue a 1'intendance : E. Varlin. 
Impr. nat. 
blanc, 56 x 45. 
Tuileries. 
246 - Republique frangaise. Commune de Paris. Ministere de la guerre. Ordre. 
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4 mai 1871. 
Le delegue a la guerre : Rossel. 
Impr. nat. 
blanc, 56 x 45. 
cavalerie. 
247 - Republique frangaise. Commune de Paris. Location des magasins d'entrepdt. 
4 mai 1871. 
Le Directeur des contributions directes : Combault. Approuve, le delegue aux 
tinances : Jourde 
Impr. nat. 
blanc, 56 x 45. 
commerce. 
248 - Republique frangaise. Commune de Paris. Ministere de la guerre. Ordre. 
4 mai 1871. 
Le delegue a la guerre : Rossel. 
Impr. nat. 
blanc, 80 x 52. 
garde nationale. officiers d'Etat-major, examens. 
249 - Republique frangaise. Commune de Paris. Ministere de la guerre. Ordre. 
5 mai 1871. 
Le delegue a la guerre : Rossel. 
Impr. nat. 
blanc, 45 x 56. 
octrois. 
250 - Republique frangaise. Commune de Paris. Xe arrondissement. 
5 mai 1871. 
Le chef de la lOe legion : Brunel. Le commandant d'Etat-major : Chavenon. 
Impr. nat. 
blanc, 56 x 45. 
arinement. 
251 - Republique frangaise. Mairie du 3e arrondissement. Souscription en faveur des 
victimes des defenses communales. 
5 mai 1871. 
Ant. Arnaud, Demay, Clovis Dupont, Pindy. 
Impr. nat. 
blanc, 90 x 56. 
blesses. 
252 - Republique frangaise. Commune de Paris. 
15 floreal, an 79. 
Le Comite de Salut public : Ant. Amaud, Ch. Gerardin, Leo Melliet, Felix Pyat, 
Ranvier. 
Impr. nat. 
blanc, 56 x 45. 
defense de Paris. organisation. 
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253 - Republique frangaise. Commune de Paris. Ministere de la guerre. Ordres. 
30 avril et 5 mai 1871. 
Le delegue a la guerre : Rossel. 
Impr. nat. 
blanc, 56 x 45. 
barricades. 
254 - Republique frangaise. Commune de Paris. 
ler mai 1871. 
Le membre de la Commune, delegue a la Surete generale : J. Cournet. Le membre de 
la Commune, delegue aux finances : Jourde. 
Impr. nat. 
blanc, 56 x 45. 
direction des perceptions communales. 
255 - Republique frangaise. Commune de Paris. 
ler mai 1871. 
Le membre de la Commune, delegue aux finances : Jourde. Le membre de la 
Commune, delegue aux subsistances : Viard. 
Impr. nat. 
blanc, 56 x 45. 
viandes. 
256 - Republique frangaise. Commune de Paris. Ministere de la guerre. Ordre. 
4 mai 1871. 
Le Directeur general de Vartillerie : Avrial. 
Impr. nat. 
blanc, 56 x 45. 
artillerie. 
257 - Republique frangaise. Commune de Paris. Xle arrondissement. Avis. 
5 mai 1871. 
Les membres de la Commune : Mortier, Avrial, Verdure, Delescluze. 
Impr. nat. 
blanc, 56 x 45. 
258 - Republique frangaise. Commune de Paris. Xe arrondissement. 
5 mai 1871. 
Le chef de iegion : Brunel. Le commandant d'Etat-major : Chavenon. 
Impr. nat. 
blanc, 56 x 45. 
blesses. 
259 - Republique frangaise. Commune de Paris. Comite de Salut public. 
5 mai 1871. 
Le general, delegue aux fonctions de Prefet de police : Valentin. 
Impr. nat. 
blanc, 56 x 45. 
approvisionncment. 
260 - Republique frangaise. Commune de Paris. 
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16 floreal, an 79. 
Le Comite de Salut public: Ant. Arnaud, Ch. Gerardin, Leo Melliet, Felix Pyat, 
Ranvier. 
Impr. nat. 
blanc, 56 x 45. 
chapcile expiatoire. 
261 - Republique frangaise. Commune de Paris. 
16 floreal, an 79. 
I,e Comite de Salut public : Ant. Arnaud, Ch. Gerardin, Leo Melliet, Felix Pyat, 
Ranvier. 
Impr. nat. 
blanc, 80 x 52. 
chemins de fer. 
262 - Republique frangaise. Commune de Paris. Ministere de la guerre. Ordre. 
5 mai 1871. 
Le delegue a la guerre : Rossel. 
Impr. nat. 
blanc, 45 x 56. 
artistes, fcderation. 
263 - Republique frangaise. Commune de Paris. Dixieme arrondissement. Avis a la 
garde nationale. 
6 mai 1871. 
Le chef de legion : Brunel. Le commandant d'Etat-major : Chavenon. 
Impr. nat. 
blanc, 45 x 56. 
lOe legion, discipline. 
264 - Republique frangaise. Commune de Paris. Direction des domaines. Avis. 
6 mai 1871. 
Le Directeur des domaines : Fontaine. 
Impr. nat. 
blanc, 45 x 56. 
brevets d'invention. 
265 - Republique frangaise. Commune de Paris. Commission du travail et de 
1'echange. Avis. 
6 mai 1871. 
Le membre de la Commune, delegue au Departement du travail et de 1'echange : Leo 
Frankel. 
Impr. nat. 
blanc, 56 x 45. 
brevets d'invcntion. 
266 - Republique frangaise. Commune de Paris. Aux bataillons de la Xle legion. 
Mai 1871. 
Les membres de la Commune, delegues au Xle arrondissement: Mortier, Verdure, 
Delescluze, Avrial. 
Impr. nat. 
Bibliotheque historique de la Ville de Paris. Inventaire des affiches de la Commune. 49 
blanc, 90 x 56, 
propagande. 
267 - Republique frangaise. Commune de Paris. Enseignement professionnel. 
6 mai 1871. 
Les membres de la Commission pour 1'organisation de 1'enseignement : Eug. Andre, 
E. Dacosta, J. Manier, Rama, E. Sanglier. Approuve par le delegue a 1'enseignement: 
Ed. Vaillant. 
Impr. nat. 
blanc, 80 x 52. 
268 - Republique frangaise. Commune de Paris. Administration des postes. Avis. 
6 mai 1871. 
Le membre de la Commune, delegue a la Direction generale des postes : A. Theisz. 
Impr. nat. 
blanc, 45 x 56. 
269 - Republique frangaise. Commune de Paris. Avis aux refogies des departements et 
de la banlieue. 
6 mai 1871. 
Le membre de la Commune, delegue aux services publics: Jules Andrieu. 
Impr. nat. 
blanc, 45 x 56. 
270 - Republique frangaise. Commune de Paris. Manifeste du Comite central de 
1'Union des femmes pour la defense de Paris et le soin aux blesses. 
6 mai 1871. 
La Commission executive du Comite central: Lemel, Jacquier, Lefevre, Leloup, 
Dmitrieff. 
Impr. nat. 
blanc, 90 x 56, 
271 - Republique frangaise. Commune de Paris. Mairie du 3e arrondissement. Service 
des cartes de pain et de fourneaux. 
7 mai 1871. 
Ant. Amaud, Demay, Clovis Dupont, Pindy. 
Impr. nat. 
blanc, 80 x 52. 
alimentation. 
272 - Republique frangaise. Commune de Paris. Federation republicaine. Xe 
arrondissement. Formation du bataillon des carabiniers volontaires, defenseurs des 
droits du peuple et de 1'independance nationale. 
7 mai 1871. 
Le chef de la lOe legion : Brunel. 
Impr. nat, 
rouge, 45 x 56. 
273 - Republique frangaise. Commune de Paris. 
8 mai 1871. 
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Les membres de la Commission de la guerre : Arnold, Avrial, G. Tridon, Varlin. 
Impr. nat. 
blanc, 56 x 45. 
emploi. 
274 - Republique frangaise. Commune de Paris. Museum d'Histoire naturelle. 
8 mai 1871. 
Le delegue administratif de la Commune de Paris au Museum d'Histoire naturelle. 
Impr. nat. 
blanc, 45 x 56. 
275 - Republique frangaise. Commune de Paris. Taxe du pain. 
8 mai 1871. 
La Commune de Paris. 
Impr. nat. 
blanc, 56 x 45. 
(au dos : « 275, tirage 6 000 »). 
alimentation. 
276 - Republique frangaise. Commune de Paris. 3e arrondissement. Ouverture d'un 
bureau de placement pour les ouvriers boulangers. 
9 mai 1871. 
Ant. Arnaud, Demay, Clovis Dupont, Pindy. 
Impr. nat. 
blanc, 80 x 52. 
277 - Republique frangaise. Commune de Paris. Administration de la guerre. 
9 mai 1871. 
Par delegation du Comite central, la Commission d'organisation : Bouit, Barroud, L. 
Boursier, L. Lacord, Tournois. 
Impr. nat. 
blanc, 80 x 52. 
propagande. 
278 - Republique frangaise. Commune de Paris. Ministere de la guerre. 
9 mai 1871. 
Le deiegue a la guerre : Rossel. 
Impr. nat. 
blanc, 56 x 45. 
garde nationale, discipline. 
279 - Republique frangaise. Commune de Paris. Commission des secours et pensions 
aux victimes de la guerre du 3e arrondissement. 
9 mai 1871. 
La Commission des secours et pensions. 
Impr. nat. 
blanc, 45 x 56. 
blesses. 
280 - Republique frangaise. Commune de Paris. 
9 mai 1871, midi et demi ; une heure. 
Bibliotheque historique de la Ville de Paris. Inventaire des affiches de la Commune, 51 
Le delegue a la guerre : Rossel. 
Impr. nat. 
blanc, 45 x 56. 
(au dos : « 1 800/280, 281 »). 
Issy. 
281 - Republique frangaise. Commune de Paris. Ordre 
Mai 1871. 
Les membres de la Commission de la guerre : Arnold, Arnal, Bergeret, Tridon, Varlin. 
Le colonel chef d'Etat-major : Henry. 
Impr. nat. 
blanc, 45 x 56. 
gardc nationalc. habillement. 
282 - Republique frangaise. Commune de Paris. Travaux publics. Avis. 
9 mai 1871. 
Le delegue au Departement du travail et de 1'echange : Leo Frankel. 
Impr. nat. 
blanc, 45 x 56. 
brevets d'invention. 
283 - Republique frangaise. Commune de Paris. Delegation des finances. 
10 mai 1871. 
Le membre de la Commune, delegue aux fmances : Jourde. 
Impr. nat. 
blanc, 80 x 52. 
(au dos : graffitis). 
mont-de-piete. 
284 - Republique frangaise. Maison communale du Xle arrondissement. 
9 mai 1871. 
Impr. nat. 
blanc, 45 x 56. 
sante. 
285 - Republique frangaise. XIe arrondissement. Avis. 
lOmai 1871. 
Les membres de la Commune : Eudes, Mortier, Verdure, Avrial, Delescluze. 
Impr. nat. 
blanc, 45 x 56. 
1 le legion, bureau militaire. 
28619 
287 - Republique frangaise. Commune de Paris. Avis aux maires des communes 
abandonnees par suite du bombardement de 1'armee versaillaise. 
9 mai 1871. 
Le membre de la Commune, delegue aux services public : Jules Andrieux (sic). 
Impr. nat. 
19 Ne figure ni dans le catalogue de la Bibliotheque nationale de France, ni dans les Murailles 
politiques. 
Bibliotheque historique de la Villc de Paris. Inventaire des affiches de la Coinmune. 52 
blanc, 56 x 45. 
288 - Republique frangaise. Commune de Paris. 
9 mai 1871. 
Les secretaires : B. Vesinier, Amouroux. 
Impr. nat. 
blanc, 56, 45. 
comite de salut public; delegue civil a la guerre ; cour martiale. 
289 - Republique frangaise. Commune de Paris. Xle arrondissement. 
10 mai 1871. 
Les membres de la Commune, delegues au Xle arrondissement: Henri Mortier, 
Delescluze, Verdure, Avrial, Eudes. 
Impr. nat. 
blanc, 80 x 52. 
prostitution; ebriete. 
290 - Repubiique frangaise. Commune de Paris. 
10 mai 1871. 
La Commune. 
Impr. nat. 
blanc, 45 x 56.20 
Delescluze; Rossel. 
291 - Republique frangaise. Commune de Paris. Mairie du 3e arrondissement. Avis 
aux proprietaires, principaux locataires et concierges. 
10 mai 1871. 
Les membres de la Commune : Ant. Arnaud, Demay, Dupont, Pindy. 
Impr. nat. 
blanc, 56 x 45. 
(au dos: « tirage 500 »). 
292 - Republique franpaise. Commune de Paris. Mairie du 3e arrondissement. 
Suppression du bureau de bienfaisance et des maisons religieuses de secours dans 
Parrondissement. 
11 mai 1871. 
Les membres de la Commune : Ant. Amaud, Demay, Clovis Dupont, Pindy. 
Impr. nat. 
blanc, 90 x 56. 
Eglise. 
293 - Republique frangaise. Commune de Paris. A la garde nationale. 
11 mai 1871. 
Le delegue civil a la guerre : Delescluze. 
Impr. nat. 
blanc, 90 x 56. 
exhortation. 
20 II existe deux tirages differents de cette affiche, avec interversion des deux decisions prises par la 
Communc, la premi6re prenant la place de la seconde, et inversement. 
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294 - Republique frangaise. Commune de Paris. 
21 floreal, an 79. 
Les membres du Comite de Salut public : Ant. Arnaud, Eudes, F. Gambon, G. 
Ranvier. 
Impr. nat. 
blanc, 45 x 56. 
Thiers, maison. 
295 - Republique frangaise. Commune de Paris. Ordre. 
21 floreal, an 79. 
Le delegue civil a la guerre : Delescluze. 
Impr. nat. 
blanc, 45 x 56. 
garde nationale, discipline. 
296 - Republique frangaise. Commune de Paris. Commission des subsistances. Service 
des livraisons aux arrondissements. Tarif. 
lOmai 1871. 
Impr. nat. 
blanc, 56 x 45. 
297 - Republique frangaise. Commune de Paris. Taxe de la viande de boucherie pour 
les boucheries municipales. 
lOmai 1871. 
Impr. nat. 
blanc, 56, x 45. 
298 - Republique frangaise. Commune de Paris. Conseil de legion du IVe 
arrondissement. 
11 mai 1871. 
Le conseil de legion, les secretaires delegues : Maurice, A. Mettais. Le chef de legion 
du IVe arrondissement: Esgonniere. Approuve, la delegation communale du IVe 
arrondissement: A. Clemence. 
s.n. 
blanc, 45 x 56. 
enrdlement. 
299 - Republique frangaise. Commune de Paris. Conseil de legion du IVe 
arrondissement. 
11 mai 1871. 
Le conseil de legion, les secretaires delegues : Maurice, A. Mettais. Le chef de legion 
du IVe arrondissement: Esgonniere. Approuve, la delegation communale du IVe 
arrondissement: A. Clemence. 
Impr. nat. 
blanc, 45 x 56. 
garde nationale, discipline. 
300 - Republique frangaise. Commune de Paris. Delegation des finances. 
11 mai 1871. 
Le membre de la Commune, delegue aux finances : Lefrangais. 
Impr. nat. 
Bibliotheque historique de la Ville de Paris. Inventaire des affiches de la Commune. 54 
blanc, 45 x 56. 
mont-de-piete. 
301 - Republiquc frangaise. Ministere de la guerre. Aux citoyens membres de la 
Commune de Paris. 
11 mai 1871. 
Le delegue civil a la guerre : Delescluze. 
Impr. nat. 
blanc, 56 x 45. 
Issy ; Vanves ; Neuilly ; Asnieres. 
302 - Republique frangaise. Commune de Paris. Avis. 
11 mai 1871. 
Les delegues de la telegraphie : Edmond Bizot, Mallet, M. Prost. 
Impr. nat. 
blanc, 45 x 56. 
(au dos: « n° 302, tirage 1 000 »). 
emploi. 
303 - Republique frangaise. Commune de Paris. Direction de Venregistrement et du 
timbre. Avis-ordre. 
11 mai 1871. 
Le Directeur de 1'enregistrement et du timbre : J. Olivier. 
Impr. nat. 
blanc, 56 x 45. 
(au dos : « 303, tirage 6 000 »). 
tabacs; papiers. 
304 - Republique frangaise. Ministere de la guerre. Ordre. 
11 mai 1871. 
Le delegue civil a la guerre : Delescluze. 
Impr. nat. 
blanc, 56 x 45. 
305 - Republique frangaise. Commune de Paris. Comite de Salut public. Au peuple de 
Paris. 
Hdtel de Ville, 12mai 1871. 
Le Comite de Salut public : Ant. Arnaud, Eudes, Gambon, G. Ranvier. 
Impr. nat. 
blanc, 90 x 56. 
exhortation. 
306 - Republique frangaise. Commune de Paris. Delegation a 1'enseignement. 
12 mai 1871. 
Le membre de la Commune, delegue a 1'enseignement: Ed. Vaillant. 
Impr. nat. 
blanc, 56 x 45. 
ecole professionnellc d*art industriel pour jeunes fillcs. 
307 - Republique frangaise. Commune de Paris. Relations exterieures. 
13 mai 1871. 
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Le delegue aux relations exterieures : Paschal Grousset. 
Impr. nat, 
blanc, 80 x 52. 
convention de Geneve. 
308 - Republique frangaise. Commune de Paris. Ordre du jour. 
12 mai 1871. 
Le delegue civil a la guerre : Delescluze. 
Impr. nat, 
blanc, 56 x 45. 
128e bataillon. 
309 - Republique frangaise. Commune de Paris. Ministere de la guerre. Service 
medical. Ordre. 
12 mai 1871. 
Pour le Directeur, le chef de cabinet: Boinville. 
Impr. nat. 
blanc, 56 x 45. 
garde nationale. service medical. 
310 - Republique frangaise. Commune de Paris. Ministere de la guerre. Ordre. 
12 mai 1871. 
Le delegue civil a la guerre : Delescluze. 
Impr. nat. 
blanc, 80 x 52. 
garde nationale. disciplinc. 
311 - Republique frangaise. Commune de Paris. Mairie du 3e arrondissement. Vente 
aux encheres publiques de charbon de terre. 
Mai 1871. 
Impr. nat. 
blanc, 45 x 56. 
combustibles. 
312 - Republique frangaise. Commune de Paris. Direction generale des domaines. 
Vente aux encheres publique. 
Mai 1871. 
Impr. nat. 
blanc, 80 x 52. 
(au dos : « 312, tirage 1 500 »). 
313 - Republique frangaise. Commune de Paris. Direction des domaines de la Seine. 
Vente aux encheres publiques. 
14 mai 1871. 
Le Directeur des domaines : J. Fontaine. 
Impr. nat. 
blanc, 80 x 52. 
314 - Republique frangaise. Commune de Paris. 
12 mai 1871. 
Le Comite de Salut public : Ant. Arnaud, E. Eudes, F. Gambon, G. Ranvier. 
Bibliotheque historique de la Ville de Paris. Inventaire des affiehes de la Commune. 56 
Impr. nat. 
blanc, 56 x 45. 
cour martiale, composition. 
315 - Republique frangaise. Commune de Paris. 
13 mai 1871. 
Le membre de la Commune, chef de la delegation scientifique : Parisel. 
Impr. nat. 
blanc, 56 x 45. 
papier. 
316- Republique frangaise. Commune de Paris. 
13 mai 1871. 
Pour le delegue a la Commission du travail et d'echange, le secretaire general: Bertin. 
Impr. nat. 
blanc, 56 x 45. 
halles et inarches. regleinentation. 
317 - Republique frangaise. Commune de Paris. Bataillon des francs-tireurs de la 
Revolution. 
14 mai 1871. 
Les delegues a 1'organisation : Raveaud, Kahn, ex-francs-tireurs garibaldiens. 
Impr. nat. 
rouge, 56 x 45. 
318 - Republique frangaise. Commune de Paris. Appel aux proletaires. Bataillon des 
francs-tireurs de la Revolution. 
23 floreal, an LXXIX. 
Les delegues a 1'organisation : E. Raveaud, R. Kahn, ex-francs-tireurs garibaldiens. 
Impr. nat. 
rouge, 56 x 45. 
319 - Republique frangaise. Commune de Paris. Marie du Xe arrondissement. 
14 mai 1871. 
Pour la municipalite : Leroudier. Pour la Commission communale : Champy. 
Impr. nat. 
blanc, 56 x 45. 
loyers. 
320 - Republique frangaise. Commune de Paris. 
14 mai 1871. 
Le delegue a 1'Officiel, membre de la Commune : P. Vesinier. 
Impr. nat. 
blanc, 45 x 56. 
journal ofTiciel. prix. 
321 - Republique frangaise. Commune de Paris. Legion de cavalerie de la garde 
nationale de Paris. 
14 mai 1871. 
Le lieutenant-colonel, Directeur de la cavalerie : Malroux. Lu et approuve : le delegue 
civil a la guerre : Delescluze. 
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Impr. nat. 
blanc, 56 x 45. 
322 - Republique frangaise. Commune de Paris. 
14 mai 1871. 
Le delegue civil a la guerre : Delescluze. 
Impr. nat. 
blanc, 45 x 56. 
defense de Paris ; terrassiers. 
323 - Republique frangaise. Commune de Paris. Aux grandes villes. 
15 mai 1871. 
Le delegue de la Commune aux relations exterieures : Paschal Grousset. 
Impr. nat. 
blanc, 90 x 56. 
exhortation au combat. 
324 - Republique frangaise. Commune de Paris. XXe arrondissement. 
14 mai 1871. 
Les membres de la Commune du XXe arrondissement: Ranvier, Viard, Bergeret, 
Trinquet. 
Impr. nat. 
blane, 80 x 52. 
325 - Republique frangaise. Commune de Paris. Abattoirs de La Villette. Avis. 
Mai 1871. 
Le Directeur general des abattoirs de La Villette : Ernest Melin. 
Impr. nat. 
blanc, 56 x 45. 
326 - Republique frangaise. Commune de Paris. Delegation des finances. 
15 mai 1871. 
Le delegue a la Surete generale : Th. Ferre. 
Impr. nat. 
blanc, 56 x 45. 
(au dos : « 326, tirage 6 000 »). 
halles et marcMs. 
327 - Republique frangaise. Commune de Paris. Equipes de fuseens. 
18 mai 187121. 
Le membre de la Commune, chef de la delegation scientifique : Parisel. 
Impr. nat. 
blanc, 56 x 45. 
(au dos: « n° 327, tirage 3 000 »). 
artillerie. 
328 - Republique frangaise. Commune de Paris. 
13 mai 1871. 
La Commune de Paris. 
21 Certains exemplaires ne sont pas dates. 
Biblioth6que Mstorique de la Ville de Paris. Inventaire des affiches de la Commune. 58 
Impr. nat. 
blanc, 90 x 56. 
halles et marches, reglcmentation. 
329 - Republique frangaise. Commune de Paris. Direction des domaines. 
25 iloreal, an 79. 
Le Directeur general des domaines : J. Fontaine. 
Impr. nat. 
blanc, 80 x 52. 
Thiers, biens meubles. 
330 - Republique frangaise. Commune de Paris. Ministere de la guerre. Arrete. 
15 mai 1871. 
Le delegue civil a la guerre : Delescluze. 
Impr. nat. 
blanc, 56 x 45. 
(au dos : « 330, tirage 6 000 »). 
Henri, 
331 - Republique frangaise. Commune de Paris. Xle arrondissement. Avis. 
15 mai 1871. 
Vu et approuve, le delegue municipal: Guillaume. 
Impr. nat. 
Manc, 45 x 56. 
Union des femmes pour la defense de Paris et les soins aux blesses; femmes. 
332 - Republique frangaise. Commune de Paris. Mairie du 3e arrondissement. 
Premiere liste des souscriptions recueillies au profit des victimes de la defense des 
libertes communales. 
15 mai 1871. 
Les membres de la Commune : Ant. Arnaud, Demay, Clovis Dupont, Pindy. 
Impr. nat. 
blanc, 90 x 56. 
blesses. 
333 - Republique frangaise. Commune de Paris. Mairie du Xe arrondissement. 
15 mai 1871. 
Pour la municipalite ; Leroudier. Pour les membres de la Commune : Champy. 
Impr. nat. 
blanc, 56 x 45. 
orphelins. 
334 - Republique frangaise. Commune de Paris. Avis. 
15 mai 1871. 
Le Comite de Salut public: Ant. Arnaud, Billioray, Eudes, J. Gambon (sic), G. 
Ranvier, 
Impr. nat. 
blanc, 45 x 56. 
ouvriers du batiment. 
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335 - Republique frangaise. Commune de Paris. Xe arrondissement. Conseil de 
revision. 
16 mai 1871. 
Le chirurgien principal de la Xe legion : Dr Briguel. Pour le colonel commandant la 
Xe legion, le lieutenant-colonel : L. Lohay. 
Impr. nat. 
blanc, 56 x 45. 
(au dos : « Mairie du Xe, 500 »). 
enrdlement. 
336 - Republique frangaise. Commune de Paris. Commission des services publics. 
16 mai 1871. 
Vu et dresse par 1'ingenieur chef du service de 1'eclairage et des concessions: B. 
Peyrouton. Vu et presente par 1'ingenieur chef des services publics : Ed. Caron. Vu et 
approuve par le membre de la Commune delegue aux services publics : Jules Andrieu. 
Impr. nat. 
blanc, 56 x 45. 
(au dos : « n° 336, tirage 6 000 »). 
combustibles. 
337 - Republique frangaise. Commune de Paris. 
15 mai 1871. 
Le delegue administratif de la Commune de Paris au Museum d'Histoire naturelle : 
Ernest Moulle. 
Impr. nat. 
blanc, 45 x 56. 
Museum d'histoire naturelle. 
338 - Republique frangaise. Commune de Paris. Ministere de la guerre. Direction du 
genie. 
16 mai 1871. 
Impr. nat. 
blanc, 45 x 56. 
defense de Paris. 
339 - Republique frangaise. Commune de Paris. Mairie du 3e arrondissement. Maison 
des orphelins. de la Commune de 1'arrondissement. 
Mai 1871. 
Les membres de la Commune : Ant. Arnaud, Demay, Clovis Dupont, Pindy. 
Impr. nat. 
blanc, 90 x 56. 
340 - Republique frangaise. Commune de Paris. Mairie du IVe arrondissement. 
16 mai 1871. 
Les membres de la Commune : Amouroux, Arthur Arnould, Lefrangais, Clemence, E. 
Gerardin. 
Impr. nat. 
blanc, 56 x 45. 
reunion. 
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341 - Republique frangaise. Commune de Paris. Voirie urbaine. Mairie du Xle 
arrondissement. 
Mai 1871. 
Les delegues du Xle arrondissement: Verdure, Mortier, Delescluze, Avrial, Eudes. 
Impr. nat. 
blanc, 64 x 49. 
342 - Republique frangaise. Commune de Paris. Appel aux ouvrieres. 
18 mai 1871. 
Le Commission executive du Comite central: Nathalie Le Mel, Aline Jacquier, 
Leloup. Blanche Lefevre, Collin, Jarry, Elisabeth Dmitrieff. 
Impr. nat. 
blanc, 80 x 52. 
Union des fenimes pour la defense de Paris et les soins aux blesses ; femmes. 
343 - Republique frangaise. Commune de Paris. Delegation des finances. 
17 mai 1871. 
Le membre de la Commune delegue aux finances : Jourde. 
Impr. nat. 
blanc, 65 x 47. 
mont-de-piete. 
344 - Republique frangaise. Commune de Paris. Museum d'Histoire naturelle. 
17 mai 1871. 
Le delegue administratif de la Commune de Paris au Museum d'Histoire naturelle : 
Ernest Moulle. 
Impr. nat. 
blanc, 56 x 45. 
345 - Republique frangaise. Commune de Paris. Comite de Salut public. 
17 mai 1871. 
Le Comite de Salut public : Ant. Arnaud, Billioray, E. Eudes, F. Gambon, G. Ranvier. 
Impr. nat. 
blanc, 80 x 52. 
cartoucherie Rapp, attentat. 
346 - Republique frangaise. Commune de Paris. Mairie du 3e arrondissement. 
Indemnite aux femmes, legitimes ou non, des gardes nationaux. 
17 avril (sic) 1871. 
Le chef de la 3e legion : colonel Spinoy. Les membres de la Commune : Ant. Arnaud, 
Demay, Pindy, Clovis Dupont. 
Impr. nat. 
blanc, 65 x 47. 
347 - Republique frangaise. Mairie du 3e arrondissement. Assistance communale. 
Service medical. 
17 mai 1871. 
Les membres de la Commune : Ant. Arnaud, Demay, Clovis Dupont, Pindy. 
Impr. nat. 
blanc, 65 x 47. 
santc. 
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348 - Republique frangaise. Commune de Paris. Ministere de la guerre. Direction du 
genie. 
18 mai 1871. 
Impr. nat. 
blanc, 65 x 47. 
(au dos : « n° 348, tirage 6 000 »). 
barricades ; defense de Paris. 
34922 - Republique frangaise. Commune de Paris. Voirie urbaine. Mairie du Xe 
arrondissement. 
18 mai 1871. 
Les delegues du Xe arrondissement, pour la municipalite : Leroudier; pour les 
mcmbres de la Commune : Champy. 
Impr. nat. 
blanc, 65 x 47. 
350 - Republique frangaise. Commune de Paris. Surveillance generale et controle des 
chemins de fer. 
27 floreal, an 79. 
Le controleur general des chemins de fer: Paul Pia. Approuve, le Comite de Salut 
public. 
Impr. nat. 
blanc, 65 x 47. 
351 - Republique frangaise. Commune de Paris. Aux gardes nationaux de Paris. 
27 floreal, an 79. 
Le Comite de Salut public. 
Impr. nat. 
blanc, 80 x 52. 
propagande. 
352 - Republique frangaise. Commune de Paris. ler bataillon des eclaireurs du general 
Eudes en formation caserne Babylone, rue de Babylone. 
18 mai 1871. 
Le commandant: A. Pelicot, ancien capitaine dans le ler bataillon des francs-tireurs 
de Paris. 
Impr. nat. 
blanc, 45 x 56. 
(au dos : « 352, tirage 500 »). 
353 - Republique frangaise. Commune de Paris. Comite de Salut public. 
Hotel de Ville, 28 fioreal an 79. 
Le Comite de Salut public : Ant. Arnaud, Billioray, E. Eudes, J. Gambon (sic), G. 
Ranvier. 
Impr. nat. 
blanc, 65 x 47. 
garde nationale. discipline. 
22 Ne figure pas dans les Murailles politiques. 
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354 - Republique frangaise. Commune de Paris. 
18 mai 1871. 
Le membre de la Commune delegue aux services publics : J. Andrieu. Le chef du 
bureau des verificateurs : Hamlet. 
Impr. nat. 
blanc, 65 x 47. 
maitres d'hdtel, 
355 - Republique frangaise. Commune de Paris. Bataillon des eclaireurs federes. 
18 mai 1871. 
Mercier, J. Treves, Darre, Fontaine, Decholles. Dr Constantin Charalambo, 
chirurgien-major. Vu et approuve par ordre du general Eudes, le colonel chef d'Etat-
major : Collet 
Impr. nat. 
blanc, 80 x 52. 
(au dos : « 2 000/355 »). 
[356 - Republique frangaise. Commune de Paris. Mairie du Xe arrondissement, 
Ouverture de la vente municipale de lait condense. 
Mai 1871. 
Muller, prepose a ce service. 
Impr. nat. 
blanc.]23 
alimentation. 
357 - Republique frangaise. Commune de Paris. Xe arrondissement. Deuxieme 
rapport sur la recherche des crimes commis a 1'eglise Saint-Laurent. Notice. 
3 mai 1871. 
Pour la municipalite: Leroudier. Approuve, pour la delegation communale: H. 
Champy. 
Impr. nat, 
blanc, 90 x 56. 
358 - Republique frangaise. Commune de Paris. Administration de la guerre. 
28 floreal an 79. 
Pour le Comite central et par delegation, la Commission d'organisation : Barroud, E. 
Lacord, Tournois. 
Impr. nat. 
blanc, 94 x 65. 
Comite central. 
359 - Republique frangaise. Commune de Paris. Direction du genie. 
18 mai 1871. 
Impr. nat. 
blanc, 45 x 56. 
ouvriers du batiment. 
36024 - Republique frangaise. Commune de Paris. Voirie urbaine. Mairie du 3e 
arrondissement. 
23 Manque dans les collections de la Bibliotheque historique. 
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18 mai 1871. 
Les membres de la Commune : Ant. Arnaud, Demay, Clovis Dupont, Pindy. 
Impr. nat. 
blanc, 65 x 47. 
(au dos : « 360, tirage 900 »). 
361 - Republique frangaise. Commune de Paris. Federation republicaine de la garde 
nationale. Comite central. 
19 mai 1871. 
La Commission de la Commune : Bergeret, Champy, Geresme, Ledroit, Lonclas, 
Urbain. Le Comite central: Moreau, Piat, B. Lacorre, Geofroy, Gouhier, 
Prudhomme, Gaudier, Fabre, Tiersonnier, Bonnefoy, Lacord, Tournois, Baroud, 
Rousseau, Laroque, Marechal, Bisson, Ouzelot, Brin, Marceau, Leveque, Chouteau, 
Avoine fils, Navarre, Husson, Lagarde, Audoynaud, Hanser, Soudry, Lavallette (sic), 
Chateau, Valats, Patris, Fougeret, Miilet, Boullenger, Bouit, du Camp, Grelier, 
Drevet. 
Impr. nat. 
blanc, 94 x 65. 
propagande; dissidence. 
362 - Republique frangaise. Commune de Paris. Depeches de Guerre a Salut public. 
18 mai 1871, 8 h. du soir; 8 h. 40. 19 mai 1871, 1 h. 10 minutes. 
Le colonel: Mathieu. Delescluzes. 
Impr. nat. 
blanc, 80 x 52. 
(au dos : « 6 000'362 »). 
communiques. 
363 - Republique frangaise. Commune de Paris. Ateliers de reparation et de 
transformation d'armes du Louvre. Reglement soumis a 1'approbation de la Commune 
de Paris par les ouvriers des ateliers du Louvre. 
3 mai 1871. 
Vu, le directeur du materiel d'artillerie : Avrial. 
Impr. nat. 
blanc, 94 x 65. 
armement. 
364 - Republique frangaise. Commune de Paris. Comite de Salut public. Rapport du 
delegue civil a la guerre au Comite de Salut public. 
28 floreal an 79. 
Le delegue civil a la guerre : Delescluze. 
Impr. nat. 
blanc, 94 x 65. 
(au dos : « 6 000/364 »). 
cartoucherie Rapp. attentat. 
365 - Republique frangaise. Commune de Paris. Mairie du 3e arrondissement. Rapport 
de la Commission d'enquete du 3e arrondissement pour les pensions aux victimes des 
libertes communales. 
24 N'apparait pas dans les Murailles politiques. 
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19 mai 1871. 
Les membres de la Commission d'enquete : Beasse, B. Delaury, A. Giran, Julien, 
Perrotte, Emile Rhone. Vu et approuve, les membres de la Commune : Ant. Arnaud, 
Demay, Clovis Dupont, Pindy. Certifie conforme, le secretaire general: Leon Jacob. 
Impr. nat. 
blanc, 110 x 72. 
blesses. 
36625 - Republique frangaise. Commune de Paris. Voirie urbaine. Mairie du IVe 
arrondissement. 
19 mai 1871. 
Les delegues du IVe arrondissement: Arthur Arnoud, Eugene Gerardin, Amouroux, 
Clemence, Lefrangais. 
Impr. nat. 
blanc, 65 x 47. 
(au dos : « 275/366 »). 
366bis - Republique frangaise. Commune de Paris. (en formation) Les zouaves de la 
Republique. Aux hommes de coeur. 
19 mai 1871. 
L'adjudant-major: Rumeau. Le commandant des zouaves de la Republique: 
Lecaudey. 
Impr. nat. 
rouge, 56 x 45. 
367 - Republique frangaise. Commune de Paris. 
19 mai 1871. 
La Commune de Paris. 
Impr. nat. 
blanc, 45 x 56. 
cartoucheric Rapp, attentat. 
368 - Republique frangaise. Commune de Paris. Direction des monnaies. 
19 mai 1871. 
Le delegue a l'administration des monnaies et medailles : Z. Camelinat. 
Impr. nat. 
blanc, 45 x 56. 
bureaux de change. 
369 - Republique frangaise. Commune de Paris. Delegation de la guerre. Inspeetion 
generale des ambulances civiles et militaires. 
19 mai 1871. 
Pour l'inspecteur general des ambulances civiles et militaires et par autorisation 
speciale : A. Moreau. Vu et approuve, pour la Commission de la guerre : Jules 
Bergeret. 
Impr. nat. 
blanc, 56 x 45. 
370 - Republique frangaise. Commune de Paris. Abattoirs de La Villette. Avis. 
25 Nc figurc pas dans les Murailles politiques. 
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20 mai 1871. 
Le Directeur general des abattoirs de La Villette : Ernest Melin. 
Impr. nat. 
blanc, 56 x 45. 
371 - Republique frangaise. Commune de Paris. Federation de la garde nationale. 
Comite central. Ordre 
20 mai 1871. 
Pour la Commission medicale : Fabre. 
Vu et approuve, pour la Commission de la guerre, le membre de la Commune : H. 
Geresme. 
Impr nat. 
blanc, 56 x 45. 
blesses, 
372 - Republique frangaise. Commune de Paris. Federation de la garde nationale. 
Comite central. Avis. 
20 mai 1871. 
Pour la Commission medicale : Fabre. 
Vu et approuve, pour la Commission de la guerre, le membre de la Commune: H. 
Geresme. 
Impr. nat. 
blanc, 56 x 45. 
ambulances; femmes. 
373 - Republique frangaise. Commune de Paris. Mairie du IVe arrondissement. 
20 mai 1871. 
La Commission executive du Comite central: Nathalie Le Mel, Jarry, Aline Jacquier, 
Blanche Lefevre, Marceline Leloup, Adele Gauvin, Elisabeth Dmitrieff. 
Impr. nat. 
rose, 56 x 45. 
(au dos : « n° 373, tirage 4 000 »). 
Union des femmes pour la defense de Paris ct les soins aux blesses ; femmes. 
374 - Republique frangaise. Commune de Paris. Xe arrondissement. 
20 mai 1871. 
Les membres de la Commune delegues au Xe arrondissement: Babick, Champy, 
Gambon, Henry Fortune, Felix, Pyat, Bastoul. 
Impr. nat. 
blanc, 80 x 52. 
prostitution; ebriete. 
375 - Republique frangaise. Commune de Paris. Xe arrondissement. 
20 mai 1871. 
Le chef de la lOe legion : colonel Brunel. 
Les membres de la municipalite du Xe arrondissement: Babick, Champy, Gambon, 
Fortune Henry, Felix Pyat, Bastoul. 
Impr. nat. 
blanc, 56 x 45. 
cartoucherie Rapp, attentat; 143e bataillon. 
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376 - Republique frangaise. Commune de Paris. 3e arrondissement. Ordre. 
21 mai 1871. 
Le chef de la 3e legion : Spinoy. 
Les membres de la Commune du 3e arrondissement : Ant. Arnaud, Demay, Clovis 
Dupont, Pindy. 
Impr. nat. 
blanc, 90 x 56. 
refractaires. 
377 - Republique frangaise. Commune de Paris. Direction des domaines de la Seine. 
Vente aux encheres publique. 
20 mai 1871. 
Le Directeur des domaines : J. Fontaine. 
Impr. nat. 
blanc, 65 x 47. 
378 - Republique frangaise. Commune de Paris. Delegation des finances. 
20 mai 1871. 
Lefrangais, membre de la Commission des finances. 
Impr. nat. 
blanc, 80 x 52. 
mont-de-piete. 
379 - Republique franpaise. Commune de Paris. 
20 mai 1871. 
Vu et presente par 1'ingenieur chef des services publics : Ed. Caron. Vu et approuve 
par le membre de la Commune delegue aux service publics : Jules Andrieu. 
Impr. nat. 
blanc, 45 x 56. 
place Monge. marche. 
380 - Republique frangaise. Commune de Paris. Comite de Salut public. 
ler prairial an 79. 
Le Comite de Salut public : Ant. Arnaud, Billioray, E. Eudes, F. Gambon, G. Ranvier. 
Impr. nat. 
blanc, 45 x 56. 
emploi. 
381 - Republique frangaise. Commune de Paris. Comite central de la garde nationale, 
29 floreal an 79. 
Pour le Comite central et par delegation, la Commission d'organisation: Baroud, 
Lacord, Tournais. 
Impr. nat. 
blanc, 80 x 52. 
382 - Republique frangaise. Commune de Paris. Delegation a 1'enseignement. 
21 mai 1871. 
La Commission de 1'organisation de 1'enseignement: Andre, Dacosta, Manier, Rama, 
Sanglier. Le membre de la Commune delegue a 1'enseignement: Ed. Vaillant. 
Impr. nat. 
blanc, 56 x 45. 
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383 - Republique frangaise. Commune de Paris. Cimetieres. Reprise des terrains 
concedes a titre conditionnel et a titre temporaire. 
22 mai 1871. 
Le membre de la Commune delegue aux services publics : Jules Andrieu. 
Impr. nat. 
blanc, 65 x 47. 
384 - Republique frangaise. Magasin communal du 3e arrondissement. Vente. 
Mai 1871. 
Impr. nat. 
blanc, 47 x 65. 
commerce. 
385 - Republique frangaise. Commune de Paris. Aux citoyens membres de la 
Commission de la guerre. 
21 mai 1871. 
Le secretaire general de Vinspection generale des ambulances civiles et militaires : A. 
Moreau. 
Impr. nat. 
blanc, 65 x 47. 
propagande anti-versaillaise ; 1 IBe bataillon. 
386 - Republique frangaise. Commune de Paris. Au peuple de Paris, a la garde 
nationale. 
ler prairial an 79. 
Le delegue civil a la guerre: Ch. Delescluze. Le Comite de Salut public : Ant. 
Arnaud, Billioray, E. Eudes, F. Gambon, G. Ranvier. 
Impr. nat. 
blanc, 80 x 52. 
exhortation. 
387 - Republique frangaise. Commune de Paris. Direction generale des domaines. 
Vente. 
Mai 1871 
Le Directeur des domaines : J. Fontaine. 
Impr. nat. 
blanc, 45 x 56. 
papiers. 
388 - Republique frangaise 
22 mai 1871. 
Le Comite de Salut public 
Impr. nat. 
blanc, 56 x 45. 
exhortation au combat. 
389 - Republique frangaise. Commune de Paris. Comite de Salut public. 
3 prairial an 79. 
Le Comite de Salut public : Ant. Arnaud, Billioray, E. Eudes, F. Gambon, G. Ranvier. 
Impr. nat. 
. Commune de Paris. Comite de Salut public. 
: Ant. Arnaud, Billioray, E. Eudes, F. Gambon, G. Ranvier. 
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blanc, 90 x 56. 
appel aux soldats de Varmee de Versailles. 
390 - Republique frangaise. Commune de Paris. Comite de Salut public. 
22 mai 1871. 
Le membre du Comite de Salut public : G Ranvier. 
Impr. nat. 
blanc, 56 x 45. 
barricades 
391 - Republique frangaise. Commune de Paris. Direction du genie. Ordre. 
2 prairial an 79. 
Le delegue a la guerre : C. Delescluze. 
Impr. nat. 
blanc, 56 x 45. 
392 - Republique frangaise. Commune de Paris. Comite de Salut public. Au peuple de 
Paris. 
Hdtel de Ville, 2 prairial an 79. 
Le Comite de Salut public : Ant. Arnaud, Billioray, E. Eudes, F. Gambon, G. Ranvier. 
Impr. nat. 
blanc, 90 x 56. 
exhortation au combat. 
[393 - Republique frangaise. Commune de Paris. Abattoirs de La Villette. Avis. 
Mai 1871. 
Le Directeur de abattoirs : Ernest Melin. 
Impr. nat. 
blanc.]26 
394 - Republique frangaise. Commune de Paris. Federation republicaine de la garde 
nationale. Comite central. 
5 prairial an 79. 
Le Comite central: Moreau, Piat, B. Lacorre, Geoffroy, Gouhier, Prudhomme, 
Gaudier, Fabre, Tiersonnier, Bonnefoy, Lacord, Tournois, Baroud, Rousseau, 
Laroque, Marechal, Bisson, Ouzelot, Brin, Marceau, Leveque, Chouteau, Avoine fils, 
Navarre, Husson, Lagarde, Audoynaud, Hanser, Soudry, Lavallette, Chateau, Valats, 
Patris, Fougeret, Millet, Boullenger, Bouit, du Camp, Grelier, Drevet. 
Impr. nat. 
blanc, 90 x 56. 
appel aux soldats de Varmee de Versailles. 
395 - Republique frangaise. Commune de Paris. Le peuple de Paris aux soldats de 
Versailles. 
3 prairial an 79. 
La Commune de Paris. 
Impr. nat. 
blanc, 56 x 45. 
26 Manque dans les collections de la Bibliotheque historique. 
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396 - Republique frangaise. Commune de Paris. Comite de Salut publie. 
Hotel de Ville, 3 prairial an 79. 
Le Comite de Salut public : Ant. Arnaud, E. Eudes, F. Gambon, G. Ranvier. 
Impr. nat. 
blanc, 45 x 56. 
(au dos : « 396, tirage 4 000 »). 
requisitions. 
397 - Republique frangaise. Commune de Paris. Federation republicaine de la garde 
nationale. Comite central. 
4 prairial an 79. 
Les membres du Comite central: Moreau, Piat, B. Lacorre, Geoffroy, Gouhier, 
Prudhomme, Gaudier, Fabre, Tiersonnier, Bonnefoy, Lacord, Tournois, Baroud, 
Rousseau, Laroque, Marechal, Bisson, Ouzelot, Brin, Marceau, Leveque, Chouteau, 
Avoine fiis, Navarre, Husson, Lagarde, Audoynaud, Hanser, Soudry, Lavallette, 
Chateau, Valats, Patris, Fougeret, Millet, Boullenger, Bouit, Ducamp, Grelier, 
Drevet. 
Impr. nat. 
blanc, 90 x 56. 
armistice, conditions. 
398 - Republique frangaise. Commune de Paris. Ordre. 
4 prairial an 79 (24 mai, 9 h. du soir). 
La Commission de la guerre. 
Impr. nat. 
blanc, 45 x 56. 
(au dos : 398, tirage 2 000 »). 
39927 
40028 - Republique frangaise. Commune de Paris. Comite de Salut public. 
ler prairial an 79. 
Le Comite de Salut public : Ant. Arnaud, Billioray, E. Eudes, F. Gambon, G. Ranvier. 
Impr. nat. 
blanc, 45 x 56. 
. . .  N existe pas. 
28 Stricternent identique a 1'affiche n° 380. 
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II - Defense de Paris 
1 - Garde nationale 
a - Legions 
lere legion 
401 - Republique frangaise. Commune de Paris. Garde nationale. lere legion. 
28 avril 1871. 
Le colonel commandant la lere legion : L. Boursier. 
Association generale typographique. 
jaune, 61 x 42. 
propagande. 
2e legion 
402 - Republique frangaise. 2e arrondissement. Garde nationale. 2e legion - 149e 
bataillon. 
s.d. 
Le chef de bataillon du 149e : Gabriel Pelin. 
Impr. Lefebvre. 
jaune, 63 x 43. 
MP224. 
propagande. 
403 - Republique frangaise. Ordre. 
18 mai 1871. 
Le chef de la 2e legion : E. Grill. 
Impr. Lefebvre. 
blanc, 65 x 47. 
MP 525. 
8ebataillon - llebataillon, dissolution ; discipline. 
404 - Republique frangaise. Avis. 
19 mai 1871. 
Le colonel de la 2e legion : E. Grill. 
Approuve par la delegation communale : Eugene Pottier, A. Serraillier, Jacques 
Durand, J. Johannard. 
Impr. Lefebvre. 
blanc, 65 x 47. 
enrdlement. 
3e legion 
405 - Republique frangaise. Ordre. 
28 mars 1871. 
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Par ordre du Comite central, les membres du conseille (sic) de legion du 3e 
arrondissement. 
Association generale typographique. 
blanc, 61 x 47. 
(au recto : corrections). 
MP 130. 
moralite ; solde. 
406 - Appel aux hommes libres. 
s.d. 
Le commandant provisoire : Bonnin, ex-capitaine de 1'arme americaine et franc-tireur 
licencie. 
Impr. Nouvelle. 
mauve, 42 x 61. 
MP457. 
272e bataillon; Franco-Americains. 
407 - Appel aux hommes libres de tous les pays libres. 
s.d. 
Le commandant : Bonnin. 
Impr. Nouvelle. 
mauve, 42 x 61. 
MP489. 
12e bataillon ; Franco-Americains. 
408 - Republique frangaise. A la garde nationale du Ille arrondissement. Ordre du 
jour. 
s.d. 
Par ordre du Comite central, le chef provisoire de la 3e legion : Pindy. 
Association generale typographique. 
blanc, 92 x 65. 
(au recto : corrections). 
garde nationale. elections. 
5e legion 
409 - Republique frangaise. Conseil de la 5e legion. 
29 mars 1871. 
Le president du conseil de legion : Allemane. Le secretaire : Edm. Aubert. 
Impr. Ruinel et Hue. 
rose, 49 x 32. 
MP 137. 
assemblee generale. 
6e legion 
410 - Republique frangaise. Commune de Paris. 6e legion. Aux gardes nationaux des 
193e et 85e bataillons. 
s.d. 
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Le commandant en chef de la 6e legion, membre du Comite central: J. Lucien 
Combatz. 
Impr. Veuve Bouchard-Huzard. 
blanc, 63 x 49. 
(au recto : « Bon pour afficher 500, te capitaine d 'Etat-major » ; cachet). 
MP240. 
eloges. 
411- Republique frangaise. Commune de Paris. Ordre du jour. 
s.d. 
Le commandant en chef: J. Lucicn Combatz. 
Impr. veuve Bouchard-Huzard. 
rose, 65 x 50. 
MP 265. 
83e bataillon, eloge. 
412 - Republique frangaise. Mairie du Vle arrondissement. 
15 avril 1871. 
Le chef de la 6e legion : J. Lucien Combatz. 
Impr. veuve Bouchard-Huzard. 
blanc, 64 x 49. 
(au recto : « Citoyen Henne. Bon d apposer trois cents. Le delegue, Le Bail»). 
18e bataillon - 19e bataillon - 20e bataillon, dissolution. 
413 - Republique frangaise. Mairie du Vle arrondissement. 
s.d. 
Le chirurgien-major principal de la 6e legion : Fontolive. 
Impr. veuve Bouchard-Huzard. 
blanc, 32 x 49. 
(au recto : « Citoyen Lenoir, bon d coller 500 ex.. Le Bail, delegue »). 
MP321. 
6e legion, service medical. 
414 - Republique frangaise. Commune de Paris. 6e legion. Francs-tireurs de marche. 
3 mai 1871. 
La Cecilia; le capitaine organisateur, Potigny; les membres de la Commission 
d'organisation, Bourgeot, Boyer, Caron, Vandre. Pour les membres du Comite de 
Salut public : Felix Pyat, Ant. Amaud. 
Impr. veuve Bouchard-Huzard. 
blanc, 64 x 49. 
(au recto : « Bon pour afficher 600 affiches dedans tous larondissement (sic) »). 
MP407. 
415 - 6e legion. Francs-tireurs de marche. 
s.d. 
Le general commandant la place : La Cecilia ; Potigny, le capitaine organisateur; les 
membres de la Commission d'organisation: Bourgeot, Boyer, Caron, Vandre. 
Approuve, le delegue a la guerre : Cluseret. Vu, le chef de la 6e legion : Combatz. 
Impr. veuve Bouchard-Huzard. 
blanc, 64 x 49. 
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(au recto: « Bon d afficher a cinq cents exemplaire. Le secretaire communal: 
Montheuil»). 
416 - Republique frangaise. Commune de Paris. Ordre 
s.d. 
l.e chef de legion : J. L. Combatz. 
Impr. veuve Bouchard-Huzard. 
rose, 65 x 50. 
(au recto : « Bon d afficher dans tout le perimetre de la 6e legion »). 
armement; refractaires. 
7e legion 
417 - Republique frangaise. Commune de Paris. Service medical de la 7e legion. 
27 avril 1871. 
Le chirurgien principal : Dr Vivier. 
Typ. Rouge freres. 
blanc, 33 x 45. 
8e legion 
418 - Republique frangaise. Garde nationale. 8e legion. 
2 avril 1871. 
Le maire : Jules Allix, membre de la Commune de Paris. 
Impr. Jouaust. 
blanc, 45 x 56. 
MP 149. 
elections. 
419 - Republique frangaise. Garde nationale. Huitieme legion. 
s.d. 
Le chef de la 8e legion : Jules Allix, membre de la Commune de Paris. 
Impr. Jouaust. 
blanc, 45 x 56. 
MP239. 
artillerie; veterans. 
420 - Republique frangaise. Commune de Paris. 8e legion de la garde nationale. Avis. 
s.d. 
Le sous-chef de legion : E. Schmeltz. 
Impr. Jouaust. 
blanc, 45 x 56. 
MP470. 
enrdlcment. 
421 - Republique frangaise. Commune de Paris. 8e legion. Ordre formel. 
17 mai 1871. 
Le lieutenant-colonel sous-chef de legion, chef d'Etat-major: Auguste Petit. Vu et 
approuve, les membres du bureau militaire : Bauche, Bressler, Denneville, Legalite. 
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Impr. Jouaust. 
blanc, 45 x 56. 
MP 517. 
enrdlement. 
422 - Republique frangaise. Commune de Paris. Avis. 
s.d. 
Le sous-chef d'Etat-major de la 8e legion : E. Schmeltz. Le chirurgien en chef de la 
legion : E. Allix. 
Impr. Jouaust. 
blanc, 45 x 56. 
sante. 
9e legion 
423 - Republique frangaise. 
10 avril 1871. 
Le chef de la legion : L. Courgeon. 
Impr. du IXe arrondissement, A. Chaix et Cie. 
blanc, 33 x 46. 
MP247. 
6e bataillon ; 253e bataillon. 
424 - Republique frangaise. 9e legion de la garde nationale. 
20 avril 1871. 
Le colonel commandant la 9e legion : L. Courgeon. 
Impr. du IXe arrondissement, A. Chaix et Cie. 
blanc, 72 x 56. 
6e bataillon ; 253e bataillon. 
425 - Republique frangaise. Commune de Paris. Mairie du IXe arrondissement. Garde 
nationale. Ordre. 
13 mai 1871. 
Le colonel de la IXe legion: Berteault. Les delegues de la Commune: P. Guerin, 
Portalier. 
Impr. du IXe arrondissement, A. Chaix et Cie. 
blanc, 65 x 47. 
enrdlement. 
lOe legion 
426 - Garde nationale de Paris. 137e bataillon. 
s.d. 
Association generale typographique. 
blanc, 49 x 32. 
MP 165. 
427 - Republique frangaise. Commune de Paris. Garde nationale du Xe 
arrondissement. Avis. 
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s.d. 
Le secretaire de la Commission : Th. Paulin. 
Association generale typographique. 
blanc, 45 x 56. 
MP 262. 
assistance aux familles des federes. 
12e legion 
428 - Republique frangaise. 12e legion. Aux gardes nationaux. 
14 mai 1871. 
Le colonel commandant la 12e legion : Jules Montels. 
Typographie Morris, pere et fils. 
mauve, 62 x 85. 
MP 505. 
refractaires. 
14e legion 
429 - Republique frangaise. Mairie de 1'Observatoire (XlVe arrondissement). Avis. 
25 mars 1871. 
Le chef de legion : Lucien Henry. Les membres du conseil de legion : A. Roquejofire, 
Hebert, Charbonneau, Dieu, Julien, Sebourg. Les membres de la Commission 
provisoire : J. Martelet, Boyer, Hourtoule. 
Impr. A.-E. Rochette. 
blanc, 45 x 56. 
MP83. 
delinquance. 
17e legion 
430 - Republique frangaise. Commune de Paris. Garde nationale de la Seine. 17e 
legion. 
lOavril 1871. 
Le chef de legion : Jaclard. 
Republique frangaise. Commune de Paris. Garde nationale de la Seine. 
lOavril 1871. 
Le chef de legion : Jaclard. 
Impr. A. Hennuyer. 
blanc, 63 x 49. 
enrdlcment. 
43129 - Republique frangaise. Commune de Paris. 17e legion. Ordre dujour. 
10 mai 1871. 
V. Jaclard. 
Association generale typographique. 
29 Le texte de la presente affiche et cclui de la suivante sont les memes. 
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blanc, 63 x 48. 
elections. 
432 - Rcpublique frangaise. Commune de Paris. XVIIe legion. Ordre du jour. 
lOmai 1871. 
V. Jaclard. 
Association generale typographique. 
blanc, 80 x 52. 
MP472. 
elections. 
433 - Republique frangaise. Commune de Paris. 17e arrondissement. Federation de la 
garde nationale. Avis. 
s.d. 
Le president : Vannier. ler assesseur : Delmaire. 2e assesseur : Malnon. Les membres 
presents: Montigny, Rols, Brisset, Corbiere, Galois, Sallien, Janot, Mounoury, 
Bontron, Marin, Proyer, Mion, Chaussin. 
Association generale typographique. 
bleu, 62 x 42. 
clections. 
19e legion 
434 - Republique frangaise. La Commune ou la mort. 19e legion. Ordre. 
20 mai 1871. 
Le colonel, chef de la 19e legion : general C. du Bisson. 
Impr. Prissette. 
blanc, 55 x 44. 
r6fractaires, enrolement. 
20c legion 
435 - Republique frangaise. Ordre du jour de la 20e legion. 
[27 mars 1871]. 
Le general a titre provisoire de la 20e legion: Gustave Flourens, membre de la 
Commune de Paris. 
Impr. Prissette. 
blanc, 55 x 44. 
elections; solde. 
b) Divers 
436 - 83e bataillon. 
[22 mars 1871]. 
Impr. H. Carion. 
blanc, 27 x 46. 
437 - Republique frangaise. Solde de la garde nationale. Avis. 
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23 mars 1871, 
Pour les maires et adjoints de Paris, les delegues : Tirard, Dubail, Heligon. 
Impr. Paul Dupont. 
blanc, 64 x 49. 
M P 6 3  
438 - Republique frangaise. Garde nationale de la Seine. 149e bataillon. Elections. 
s.d. 
Le chef de bataillon : G. Pelin. 
Impr. Lefebvre. 
mauve, 62 x 43. 
MP 255. 
439 - Avis. 
s.d. 
Les membres de la Commission de formation : Duraux, Vaillant, Bonnet, Junieux, 
Lecomte. 
Typ. Morris pere et fils. 
mauve, 43 x 61. 
MP312. 
1 le arrondisscment. 
440 - Republique frangaise. Dernier avis. 
19 avril 1871. 
Le colonel commandant la lOe legion : Chavenon. 
Lith. Trinocq. 
jaune, 31 x 43. 
9e bataillon. 
441 - Legion federale belge. 
[22 avril 1871]. 
Impr. Noizette, Jeanrasse, et Cie. 
mauve, 31 x 41. 
(au dos: « Le 22 avril, avoir appose 350 affiches »). 
Belges. 
442 - Republique frangaise. Le 8e bataillon de la garde nationale de la Seine a ses 
concitoyens. 
25 avril 1871. 
Les delegues du 8e bataillon : Robert, Achille Villers, Amand Cheve. Cadart, chef du 
bataillon. 
Impr. Victor Goupy. 
mauve, 61 x 42. 
Ligue d'union republicaine des droits de Paris. 
443 - Republique frangaise. Federation de la garde nationale. Enrdlement pour la 
cavalerie. 
[28 avril 1871]. 
Guillet, delegue comptable. Verges, ancien sous-chef de legion. 
Association generale typographique. 
jaune, 62 x 42. 
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(au recto : « Bon a tirer pour 2 000 exemplaires, 28 avril 1871 »). 
MP 380. 
444 - Republique frangaise. Legion federale belge. 
s.d. 
Le Comite belge : Lebrun, Melotte, Cammaert, Rifflet, Thomas. 
Impr. Lefebvre. 
mauve, 62 x 43. 
MP416. 
Belges. 
445 - Republique frangaise. Commune de Paris. Federation de la garde nationale. 
5 mai 1871. 
Un groupe de gardes nationaux, gardiens des droits de la federation. 
Association generale typographique. 
mauve, 43 x 62. 
MP426. 
legions, organisation. 
446 - Garde nationale de la Seine. 109e bataillon. 
s.d. 
Par autorisation de la legion, les delegues du 109e bataillon en formation : Loisier, 
Regis. 
Impr. veuve E. Hillekamp. 
blanc, 43 x 30. 
447 - 16e bataillon. Avis. 
s.d. 
Morel, Boucher, Gerard, Leboucher, Levaux, Gobron, Gobley, Renaisson, Salagnat, 
Fichot, Henonin, Nollant. 
Typ. Rouge freres. 
mauve, 43 x 31. 
448 - Republique frangaise. Commune de Paris. Legion alsacienne et lorraine. 
s.d. 
Le chef de la legion: Jacques West, ex-lieutenant de la Compagnie franche de 
Strasbourg. 
Impr. Talons. 
mauve, 61 x 43. 
Alsaciens et Lorrains. 
449 - Republique frangaise. Federation republicaine de la garde nationale. Comite 
central. 
s.d. 
Le Comite central: Audoynaud, Avoine fils, Baroud, Bisson, Bouit, Boursier, 
Castioni, Chouteau, Cumet, Ducamp, Fabre, Faivre, Ferrat, Fleury, Fougeret, Grelier, 
Grolard, Guiral, Josselin, Lacord, Laroque, Lavalette, Marceau, Moreau, 
Prudhomme, Rousseau, Tournois. 
Association generale typographique. 
blanc, 45 x 56. 
clections. 
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450 - Ministere de la guerre. Republique frangaise. Comite central d'artillerie de la 
garde nationale de la Seine. 
s.d. 
Le Comite central d'artillerie de la Seinc 
Impr. veuve Poitevin. 
mauve, 85 x 62. 
elections complementaires. 
2) Corps francs 
451 - Republique frangaise. Vengeurs de Paris. 4e reformation. Ordre. 
Hotel de Ville, 24 mars 1871. 
Le general commandant la garde nationale: Brunel. Le membre du Comite, 
gouverneur de l'Hotel de Ville : Assi. 
Appel aux soldats-citoyens. 
24 mars 1871. 
Les officiers des Vengeurs de Paris: H. Filleau de Saint-Hilaire, Robeijot, Delong, 
Saintot, Chatelin, Richard. 
Impr. Edouard Blot. 
mauve, 62 x 43. 
MP 89. 
452 - Republique frangaise. Enrdlements. 
s.d. 
Le commandant: R. Casimir. 
Impr. Maunoury. 
jaune, 22 x 31. 
MP 369. 
francs-tireurs. 
453 - Phalange republicaine. Arrondissement de Montmartre. Corps de lascars. Appel 
a tous les volontaires. 
[13 mai 1871]. 
Association generale typographique. 
mauve, 43 x 3 1. 
MP496. 
4.54 - Republique frangaise. ler bataillon des francs-tireurs eclaireurs de Montrouge. 
13 mai 1870 (sic). 
Le chef de bataillon commandant les francs-tireurs : Robert. Le capitaine adjudant-
major : Oudinot. 
Impr. A.-E. Rochette. 
saumon, 83 x 60. 
MP 496. 
455 - Republique frangaise. Enrolements pour le corps des enfants de Paris. 
s.d. 
Impr. C. Butot. 
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mauve, 43 x 63. 
MP499. 
456 - Republique frangaise. Vengeurs de Paris. 
18 mai 1871. 
Vu et approuve, le colonel d'Etat-major commandant le Champ-de-Mars : Vinot; le 
lieutenant-colonel, commandant les bataillon : Francfort. 
Impr. C. Butot. 
mauve, 43 x 62. 
MP 529. 
457 - Republique frangaise. Enrdlement des tirailleurs de la Commune. 
s.d. 
Wolfers, commandant. Richard, capitaine adjudant-major. 
Impr. Vallee. 
mauve, 45 x 67. 
MP 529. 
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III - Administration eommunale30 
1 - Arrondissements 
31 ler arrondissement 
a - Affiches officielles 
458 - Republique fiangaise. Commune de Paris. La Commission provisoire delegue a 
1'administration du ler arrondissement aux habitants du ler arrondissement. 
[3 avril 1871]. 
Les membres de la Commission municipale du ler arrondissement: docteur Pillot, 
Napias-Piquet, Toussaint, Winant, Tanguy, Joly, Sallee. 
Impr. Voitelain et Cie. 
blanc, 56 x 45. 
(au dos : « 200, le 3 avril 1871 »). 
MP 167. 
459 - Republique frangaise. Commune de Paris. Aux gardes nationaux et mobilises 
licencies du ler arrondissement. 
4 avril 1871. 
La delegation communale du ler arrondissement: docteur Pillot, Napias-Piquet, 
Toussaint, Winant, Tanguy, Joly, Sallee. 
Impr. Voitelain et Cie. 
blanc, 56 x 45. 
MP 171. 
enrolemcnt. 
460 - Republique frangaise. Commune de Paris. 
5 avril 1871. 
Par delegation de la mairie du ler arrondissement: Rigollet, Rostain, Fabre. 
Approuve par les delegues de la Commune : docteur Pillot, Napias-Piquet, Toussaint, 
Winant, Tanguy, Joly, Sallee. 
Impr. Voitelain. 
blanc, 58 x 45. 
MP 190. 
I2e bataillon. 
461 - Mairie du ler arrondissement. Delegation communale. 
7 avril 1871, 11 heures du matin. 
La delegation communale : docteur Pillot, Toussaint, Winant, Tanguy, Joly, Sallee. 
Impr. Emile Voitelain. 
blanc, 70 x 55. 
MP 214. 
30 Ont ete classees sous ce titre des affiches d'arrondissements dont les signataires ne feront pas 
partie de la Commune apres les elections du 26 mars. Pour ces affiches le choix de classement entre 
le titre Administration communale et le titre Affiches du gouvernement et des elus parisiens non 
communaux a ete difficile a faire. J'ai choisi de classer les affiches d'arrondissements concernant les 
elections du 26 mars au premier titre, sauf pour 1'affiche, n° 666 qui est datee de Versailles. 
31 Les affiches du ler arrondissement portent la devise « Libcrte, egalite, solidaritd ». 
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enrolement. 
462 - Aux citoyens boulangers du ler arrondissement. 
7 avril 1871. 
Pour la delegation communale : F. Winant. 
lmpr. Emile Voitelain. 
blanc. 60 x 45. 
MP 221 
463 - Mairie du ler arrondissement. 
[9 avril 1871]. 
La delegation communale du ler arrondissement: docteur Pillot, Toussaint, Winant, 
Tanguy, Joly, Sallee. 
Impr Emile Voitelain. 
blanc, 52 x 40. 
(ati dos : « 200, le 9 avril 1871). 
artillerie. 
464 - Repubiique frangaise. Commune de Paris. Mairie du ler arrondissement. Ordre. 
[9 avril 1871]. 
La delegation : docteur Pillot, Toussaint, Winant, Tanguy, Joly, Sallee. 
Impr. Voitelain et Cie. 
blanc, 59 x 45. 
MP234. 
recensement. 
465 - Republique frangaise. Commune de Paris. 
[10 avril 1871]. 
La delegation communale : Pillot, Toussaint, Winant, Tanguy, Jolly, Sallee. 
Association generale typographique. 
jaune, 62 x 42. 
(au recto: «Bon a tirer a 200 exemplaires, le 10 avril 71, F. Winant»; 
corrections). 
MP244. 
enrolement. 
466 - Republique frangaise. Commune de Paris. Avis. 
[11 avril 1871]. 
Les membres de la delegation communale : Toussaint, Winant, Tanguy, Sallee. 
Association generaie typographique. 
blanc, 65 x 50. 
(au dos : « 200, le 11 avril 1871 »). 
proprietaires. 
467 - Republique frangaise. Commune de Paris. ler arrondissement. Ordre. 
12 avril 1871. 
Le delegue a la guerre : Cluseret. 
Association generale typographique. 
blanc, 45 x 56. 
MP258. 
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ler bataillon - 5e bataillon - 12c bataillon - 13e bataillon - 14e bataillon - llle bataillon - 17le 
bataillon. dissolution. 
468 - Republique frangaise. Commune de Paris. Aux citoyens du ler arrondissement. 
[14 avril 1871]. 
Les membres de la delegation communale : Toussaint, Winant, Tanguy, Sallee. 
Association generale typographique. 
blanc, 65 x 50. 
(au dos : « 200, le 14 avril 1871 »). 
MP 279. 
election complementaires du 16 avril. 
469 - Republique frangaise. ler arrondissement. Dernier avis. 
[14 avril 1871]. 
La delegation : Dr Pillot, Toussaint, Winant, Tanguy, Joly, Sallee. 
Impr. Emile Voitelain et Cie. 
blanc, 45 x 56. 
(au dos : « 200, 14 avril 71 »). 
MP 282. 
cnrdlement. 
470 - Republique frangaise. Commune de Paris. ler arrondissement. Mairie du 
Louvre. Aux Belges residant a Paris. 
4 mai 1871. 
Winant, Tanguy, Darigand, Tecqmene. 
Association generale typographique. 
mauve, 62 x 42. 
MP416. 
471 - Republique frangaise. Commune de Paris. ler arrondissement. Commission 
militaire. 
4 mai 1871. 
Les membres de la Commission militaire : Martest-Bellanger, Cazals, H. Helffl, 
Gandoin, Retif, Chabran. 
Association generale typographique. 
blanc, 45 x 56. 
MP408. 
recensement. 
472 - Republique frangaise. Commune de Paris. ler arrondissement. Avis. 
4 mai 1871. 
Le delegue aux subsistances pour le ler arrondissement: F. Winant. 
Association generale typographique. 
blanc, 45 x 56. 
MP 408. 
commerce. 
473 - Republique frangaise. Commune de Paris. ler arrondissement. 
[6 mai 1871]. 
Les citoyennes deleguees : V. Scelles, veuve Changeur ; J. Bessiere, veuve Blambert. 
Association generale typographique. 
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blanc, 45 x 56. 
MP418. 
Union des femmes pour la defense de Paris et les soins aux blesses ; femmes. 
474 - Republique frangaise. Commune de Paris. ler arrondissement. Avis. 
s.d. 
Le delegue aux subsistances pour le ler arrondissement: F. Winant. 
Association generale typographique. 
blanc, 45 x 56. 
MP418. 
boucherie communale. 
475 - publique frangaise. Commune de Paris. ler arrondissement. 
s.d. 
Le delegue aux subsistances pour le ler arrondissement: F. Winant. 
Association generale typographique. 
blanc, 45 x 56. 
MP441. 
magasins communaux ; boucheries communales. 
476 - Republique frangaise. Commune de Paris. ler arrondissement. 
s.d. 
Pour le Comite : E. Dinouard, Scelles, Bessiere. 
Association generale typographique. 
blanc, 45 x 56. 
MP446. 
Union des femmes pour la defense de Paris et les soins aux blesses, femmes. 
477 - Republique frangaise. Commune de Paris. ler arrondissement. Magasins 
communaux. Avis. 
8 mai 1871. 
Le delegue aux subsistances pour le ler arrondissement: F. Winant. 
Association generale typographique. 
blanc, 45 x 56. 
MP452. 
478 - Republique frangaise. Commune de Paris. ler arrondissement. Avis. 
18 mai 1871. 
Le membre de la Commune : Dr Pillot. 
Association generale typographique. 
blanc, 45 x 56. 
MP 528. 
requisitions. 
b - Affiches electorales 
Elections du 26 mars 
479 - Republique frangaise. Election communale. ler arrondissement. 
Association generale typographique. 
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jaune, 43 x 62. 
MP 107. 
Elections complementaires 
480 - Elections a la Commune dc Paris, lundi 10 avril. 
Club du Comite electoral republicain et des gardes nationaux federes du ler 
arrondissement. 
[8 avril 1871]. 
bleu, 40 x 62. 
MP 232. 
(au dos : « 200, le 8 avril 1871 »). 
481 - Elections a la Commune de Paris. Dimanche 16 avril. 
[11 avril 1871]. 
Impr. Emile Voitelain. 
mauve, 43 x 62. 
MP 276. 
(au dos : « 500, le 11 avril 1871 »). 
2e arrondissement32 
a - Afilches officielles 
482 - Republique frangaise. Mairie du Ile arrondissement. Elections municipales du 26 
mars 1871. Avis. 
25 mars 1871. 
Le maire : Tirard. Les adjoints : Brelay, Cheron, Loiseau-Pinson. 
Impr. Dubuisson. 
blanc, 65 x 85. 
MP99. 
483 - Republique frangaise. Mairie du 2e arrondissement. Elections communales du 
10 avril 1871. Avis. 
7 avril 1871. 
Les adjoints : Brelay, Loiseau-Pinson. 
Impr. Prissette. 
blanc, 50 x 65. 
MP215. 
clections complcmentaires. 
484 - Republique frangaise. Mairie du 2e arrondissement. Elections communales du 
16 avril 1871. Avis. 
14 avril 1871. 
Les adjoints : Brelay, Loiseau-Pinson. 
Impr. Prissette. 
blanc, 50 x 65. 
elections complcmentaires. 
32 Les affiches de cet arrondisseinent portent la devise « Libertc. cgalite. fraternite, solidaritd ». 
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485 - Republique irangaise. Recensement de la population du 2e arrondissement. 
2 mai 1871. 
La delegation communale du 2e arrondissement: Eugene Pottier, A. Serraillier, 
Jacques Durand, J. Johannard. 
Impr. Lefebvre. 
blanc, 65 x 44. 
elections complementaires. 
486 - Republique frangaise. Delegation communale du 2e arrondissement. Appel. 
s.d. 
La delegation communale du 2e arrondissement: Eugene Pottier, A. Serraillier, 
Jacques Durand, J. Johannard. 
Impr. Lefebvre. 
blanc, 65 x 47. 
MP414. 
assistance. 
487 - Republique frangaise. Aux bataillons du 2e arrondissement. 
s.d. 
La delegation communale du 2e arrondissement: Eugene Pottier, A. Serraillier, 
Jacques Durand, J. Johannard. 
Impr. Lefebvre. 
blanc, 65 x 47. 
MP 502. 
488 - Republique frangaise. Commune de Paris. 2e arrondissement - mairie de la 
Bourse. 
22 mai 1871. 
La delegation communale : Eugene Pottier, Auguste Serraillier, Jacques Durand, Jules 
Johannard. 
Association generale typographique. 
blanc, 45 x 56. 
MP 573. 
cxhortation au combat. 
489 - Republique frangaise (N 10). Delegation communale du 2e arrondissement. 
s.d. 
La delegation communale du 2e arrondissement: Eugene Pottier, A. Serraillier, 
Jacques Durand, J. Johannard. 
Impr. Lefebvre. 
blanc, 65 x 47. 
prostitution. 
490 - Republique frangaise (N 11). Delegation communale du 2e arrondissement. 
s.d. 
La delegation communale du 2e arrondissement: Eugene Pottier, A. Serraillier, 
Jacques Durand, J. Johannard. 
Impr. Lefebvre. 
blanc, 65 x 47. 
prostitution, interdiction. 
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491 - Republique frangaise. Ecoles laiques. 
s.d. 
La delegation communale du 2e arrondissement: Eugene Pottier, A. Serraillier, 
Jacques Durand, J. Johannard. 
Impr. Lefebvre. 
blanc, 65 x 47. 
enseignement. 
492 - Republique frangaise. Delegation communale du 2e arrondissement. 
s.d. 
Approuve par la delegation communale : Eugene Pottier, A. Serraillier, Jacques 
Durand, J. Johannard. 
Impr. Lefebvre. 
blanc, 65 x 47. 
exhortation au combat. 
493 - Republique frangaise. Elections pour remplacer 1'assistance publique et le 
bureau de bienfaisance du 2e arrondissement par un Comite de soutien mutuel. 
s.d. 
La delegation communale du 2e arrondissement: Eugene Pottier, A. Serraillier, 
Jacques Durand, J. Johannard. 
Impr. Lefebvre. 
blanc, 86 x 64. 
b - Affiches electorales 
Elections du 26 mars 
494 - Association des defenseurs de la Republique. Comite du 2e arrondissement. 
Elections municipales. 
Impr. Paul Dupont. 
mauve, 43 x 62. 
MP 107. 
495 - Elections communales du 2e arrondissement. 
s.d. 
Impr. Vallee. 
vert, 46 x 71. 
MP 110. 
3e arrondissement 
a - Affiches officielles 
496 - Republique frangaise. Mairie du 3e arrondissement. 
22 mars 1871. 
Le maire : Bonvallet; Murat, adjoint. 
Impr. Rigal et Cie. 
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blanc, 67 x 49, 
MP 41. 
protection ; surveillance. 
497 - Republique frangaise. 3e arrondissement. Mairie du Temple. Election du conseil 
municipal de Paris. 
25 mars 1871. 
Le maire ; Bonvalet. Murat, adjoint. 
Typ. Morris pere et fils. 
blanc, 130 x 85. 
elections du 26 rnars. 
498 - Republique frangaise. Mairie du 3e arrondissement. Election d'un membre a la 
Commune lundi 10 avril prochain. 
7 avril 1871. 
Les membres de la Commune elus du 3e arrondissement: Antoine Arnaud, Demay, 
Clovis Dupont, Pindy. 
Impr. Nouvelle. 
blanc, 90 x 64. 
elections complementaires. 
499 - Republique frangaise. Mairie du 3e arrondissement. 
lOavril 1871. 
Les membres de la Commune elus du 3e arrondissement : Arnaud (Antoine), Demay, 
Dupont (Clovis), Pindy. 
Impr. Morris pere et fils. 
blanc, 125 x 85. 
administration, compte-rendu. 
b - Affiches electorales 
Elections du 26 mars 
500 - Elections du 26 mars 1871. 
s.d. 
Impr. J. Rigal et Cie. 
rose, 83 x 60. 
MP 104. 
501 - Republique frangaise. Elections du 26 mars 1871. Association des defenseurs de 
la Republique. Comite du 3e arrondissement. 
s.d. 
Impr. J. Rigal et Cie. 
vert, 62 x 43. 
MP 116. 
Elections complementaires 
502 - Election d'un membre a la Commune, lundi 10 avril. 
s.d. 
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Pour le Comite republicain, le secretaire: Bellamy. Pour le Comite de la garde 
nationale, le secretaire : Fevre. 
Impr. Nouvelle. 
jaune, 80 x 62. 
MP 232. 
503 - Election d'un membre de la Commune pour le troisieme arrondissement. 
[15 avril 1871]. 
Impr. Nouvelle. 
jaune, 80 x 62. 
(au dos : « I 200, le 15 avril 187J »). 
MP233. 
504 - Elections du 16 avril 1871. 3e arrondissement. 
s.d. 
Impr. et lith. Jules Cahen et Dennery. 
mauve, 31 x 43. 
MP 273. 
505 - Republique frangaise. Troisieme arrondissement. Election a la Commune du 
dimanche 16 avril 1871. 
s.d. 
B. Landeck, delegue du Comite central pres la ville de Marseille. 
Typ. Morris pere et fils. 
mauve, 62 x 42. 
MP 277. 
4e arrondissement 
a - Affiehes officielles 
506 - Republique frangaise. IVe arrondissement. 
23 mars 1871. 
La Commission, deleguee aux operations electorales du IVe arrondissement: A. 
Guilletat, E. Navarre, A. Fiot, Foubert, Roux, Saron, Piednoir, Colleau, Chiquet, 
Basle, Bourgouin, Couderc, Mouysset, Courquet, Bizard, Roussel, Douy, Plumet, 
Togno, Dageur, Delabove, Franquin, Chantrier, Terrier, Duval, Jacoby, Alavoine, 
Andre. 
Association generale typographique. 
blanc, 56 x 45. 
MP63. 
elections du 26 mars. 
507 - Republique frangaise. Ville de Paris. Mairie du IVe arrondissement. Election 
pour le conseil municipal, dimanche 26 mars 1871. 
25 mars 1871. 
Pour la Commission municipale provisoire du IVe arrondissement, le president: 
Guilletat. 
Association generale typographique. 
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blanc, 79 x 56. 
508 - Republique frangaise. Mairie du IVe arrondissement. 
29 mars 1871. 
Les membres de la Commission [electorale] : Basle, Bizard, Bourgoin, Chantrier, 
Chiquet, Colleau, Couderc, Courquet, Delabove, Douy, Duval, Fiot, Foubert, 
Franquin, Guilletat, Jacoby, Mouysset, Hector Piednoir, Plumet, Roussel, Saron, 
Terrier. 
Association generale typographique. 
blanc, 94 x 64. 
MP 138. 
elections du 26 mars. 
509 - Republique franpaise. Commune de Paris. IVe arrondissement. Arrete 
concemant les proprietaires, principaux locataires et concierges. 
2 mai 1871. 
Les membres de la Commission elus par le IVe arrondissement: Amouroux, Arthur 
Arnould, Adolphe Clemence, Gerardin, Lefrangais. 
Association generale typographique. 
blanc, 56 x 45. 
MP403. 
510 - Republique frangaise. Commune de Paris. IVe arrondissement. Mairie de 
1'Hotel de Ville. 
11 mai 1871. 
Les membres de la Commune elus dans le IVe arrondissement: Amouroux, Arthur 
Arnould, A. Clemence, E. Gerardin, G. Lefrangais. 
Association generale typographique. 
blanc, 69 x 55. 
MP 483. 
propagande anti-versaillaise. 
511- Republique frangaise. Commune de Paris. IVe arrondissement. 
15 mai 1871. 
Arthur Arnould, Lefrangais, A. Clemence, E Gerardin, Amouroux. 
Association generale typographique. 
blanc, 55 x 45. 
(au recto : « Vu. Bon a tirer apres corrections, A. Clemence »). 
MP 516. 
discipline. 
512 - Republique. Commune de Paris. IVe arrondissement. Ecoles publique et 
gratuites. Aux familles de 1'arrondissement. 
s.d. 
Les membres de la Commune, delegues par le IVe arrondissement: Amouroux, 
Arthur Arnould, A. Clemence, E. Gerardin, G. Lefrangais. 
Association generale typographique. 
blanc, 70 x 54. 
enseignement. 
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b - Affiches electorales 
Elections du 26 mars 
513 - Republique frangaise democratique et sociale. Elections communales (conseil 
municipal) du dimanche 26 mars 1871. 
s.d. 
Couderc. 
Association generale typographique. 
mauve, 62 x 42. 
5e arrondissement 
a - Affiches officielles 
514 - Republique frangaise. Cinquieme arrondissement de Paris (mairie du Pantheon). 
Conseil communal. Vote du dimanche 26 mars 1871. 
24 mars 1871. 
Pour le Comite : Alfred Durin. Le maire provisoire du Ve arrondissement: D. Th. 
Regere. Les adjoints provisoires : Aconin, Murat. 
Impr. De Soye et fils. 
blanc, 45 x 56. 
elections du 26 mars. 
515 - Republique frangaise. 5e arrondissement de Paris (mairie du Pantheon). 
24 mars 1871. 
Le maire provisoire, membre du conseil communal de Paris: D. Th. Regere. Les 
adjoints provisoires : Aconin, Murat. 
Impr. De Soye et fils. 
blanc, 45 x 56. 
MP 73. 
elections du 26 mars. 
516 - Republique frangaise. Cinquieme arrondissement de Paris (mairie du Pantheon). 
Reunion publique electorale. 
s.d. 
Impr. de Soye et fils. 
mauve, 43 x 62. 
MP 80. 
elections du 26 mars. 
517 - Republique frangaise. Ve arrondissement de Paris (mairie du Pantheon). 
s.d. 
Le maire provisoire : D. Th. Regere. Les adjoints provisoires : Aconin, Murat. 
Impr. De Soye et fils. 
blanc, 64 x 49. 
MP 128. 
elections du 26 mars. 
518 - Republique frangaise. 5e arrondissement de Paris (mairie du Pantheon). 
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28 mars 1871. 
Le maire provisoire, membre du conseil communal de Paris : Th, Regere. Les adjoints 
provisoires : Aconin, Murat. 
Impr. De Soye et fils. 
blanc, 45 x 56. 
MP 130. 
assistance. 
519 - Republique frangaise. 5e arrondissement de Paris (mairie du Pantheon). Avis. 
1 er avril 1871. 
Le membre de la Commune, maire du cinquieme : Th. Regere. Les adjoints delegues : 
Aconin, Murat. 
Impr. De Soye et fils. 
blanc, 45 x 56. 
travail. 
520 - Republique frangaise. Commune de Paris. Ve arrondissement. Mairie du 
Pantheon. 
2 mai 1871. 
Le membre de la Commune, l'un des delegues a la mairie: Dr Th. Regere. Les 
membres de la Commission municipale : Aconin, Murat, Allemane. 
Association generale typographique. 
blanc, 65 x 50. 
enrdlement. 
521 - Avis. 
5 mai 1871. 
Pour les membres de la Commune, les delegues a l'administration: Aconin, Murat, 
Allemane. 
Association generale typographique. 
rose, 32 x 50. 
MP427. 
pommes de terre, vente. 
522 - Republique frangaise. Federation de la garde nationale. Commune de Paris. 
Mairie du Pantheon. 5e arrondissement. 
s.d. 
Association generale typographique. 
blanc, 65 x 51. 
MP 565. 
coneert; assistance. 
523 - Republique frangaise. Commune de Paris. Ve arrondissement. Mairie du 
Pantheon. 
s.d. 
Les membres de la Commune: D. Th. Regere, Ch. Ledroit. Les membres de la 
municipalite : Aconin, Murat, Allemane. 
Association generale typographique. 
blanc, 65 x 51. 
assistance aux familles des federes. 
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b - Affiches electorales 
Elections du 26 mars 
524 - Republique frangaise. Eiections pour le conseil communal. 
26 mars 1871. 
Le Comite republicain socialiste du cinquieme arrondissement. 
Impr. E. de Soye et fils. 
mauve, 43 x 61. 
MP 117. 
6e arrondissement 
a - Affiches ofTicielles 
525 - Republique franpaise. Comite central. Aux citoyens du Vle arrondissement. 
12 avril 1871. 
Pour le comite central, le charge de pouvoirs : Lacord. 
Impr. veuve Bouchard-Huzard. 
blanc, 63 x 49. 
MP 260. 
enrdlement. 
526 - Republique frangaise. Commune de Paris. Voirie urbaine. Mairie du Vle 
arrondissement. 
s.d. 
Les membres de la Commune : Beslay, Varlin, Courbet. 
Impr. veuve Bouchard-Huzard. 
blanc, 63 x 49. 
(au recto : « Bon pour afficher, 250 »). 
MP275. 
527 - Republique frangaise. Mairie du Vle arrondissement. Enseignement. 
[28 avril 1871]. 
Impr. veuve Bouchard-Huzard. 
blanc, 32 x 49. 
(au recto: « Bon a apposer de suite 500 affiches. Le delegue, 28 avril 71: Le 
Bail»). 
528 - Republique frangaise. Commune de Paris. 
[11 mai 1871]. 
Impr. veuve Bouchard-Huzard. 
blanc, 32 x 49. 
(au recto : « affiche 250 exemplaires. Le secretaire communal: Montheuil»). 
pommes de terre, vente. 
529 - Republique frangaise. Commune de Paris. Vle arrondissement. 
s.d. 
Les membres de la commune : Ch. Beslay, E. Varlin, Courbet. 
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Impr. de la veuve Bouchard-Huzard. 
blanc, 63 x 49. 
MP 518. 
requisitions. 
530 - Republique frangaise. Commune de Paris. Vle arrondissement. 
[20 mai 1871]. 
Les membres de la Commune : Ch. Beslay, E. Varlin, Courbet. 
Impr. veuve Bouchard-Huzard. 
blanc, 63 x 49. 
(ait recto: «Bon pour trois cents affiches a placarder. Ce 20 mai 1871. Le 
secretaire communal: Montheuil»). 
assistance aux familles des federes. 
531 - Republique frangaise. Commune de Paris. Mairie du Vle arrondissement. 
s.d. 
Les membres de la Commission communale, delegues: Fournier, Lagrange, Niquet, 
Reymond. 
Impr. veuve Bouchard-Huzard. 
blanc, 32 x 49. 
(au recto: « Au citoyen Limier. Bon a afficher la presente affiche au nombre de cinq 
cents. Le delegue : Reymond » ; cachet). 
boucheries municipales. 
532 - Republique frangaise. Mairie du Vle arrondissement. Elections de la Commune 
municipale, lundi 10 avril 1871, de 8 heures du matin a 8 heures du soir. 
s.d. 
Le membre de la Commune administrateur du 6e arrondissement: Goupil. 
Impr. veuve Bouchard-Huzard. 
blanc, 70 x 55. 
elections complementaires. 
533 - Republique frangaise. Mairie du Vle arrondissement. Elections de la Commune 
municipale, jeudi 23 mars, de 8 heures du matin a 6 heures du soir. 
s.d. 
Le maire provisoire : Tony Moilin. 
Impr. veuve Bouchard-Huzard. 
blanc, 70 x 55. 
(au recto : « Bon pour avoir affiche neuf cents affiches »). 
534 - Republique frangaise. Mairie du Vle arrondissement. Elections de la Commune 
municipale, dimanche 26 mars 1871, de 8 heures du matin a 6 heures du soir. 
s.d. 
Le maire provisoire : Ferrat. 
Impr. veuve Bouchard-Huzard. 
blanc, 70 x 55. 
(au recto: « Bon pour afficher 400 exemplaires semblables d celui-ci, Bourgeot, 
adjoint provisoire »). 
535 - Republique frangaise. Mairie du Vle arrondissement. Elections de la Commune 
municipale, dimanche 16 avril 1871, de 8 heures du matin a 8 heures du soir. 
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s.d. 
Les membres de la Commune administrateurs du 6e arrondissement: Ch. Beslay, E. 
Varlin. 
Impr. veuve Bouehard-Huzard. 
blanc, 70 x 55. 
(au recto : « Bort pour trois cents affiches a coller, le delegue : Le Bail »). 
536 - Republique frangaise. Commune de Paris. 
s.d. 
Impr. veuve Bouchard-Huzard. 
blanc, 33x51. 
pommes de terre. vente. 
b- Afiiches electorales 
537 - Elections municipales. Comite republicain du 6e arrondissement. Aux 
republicains socialistes. 
s.d. 
Impr. Victor Goupy. 
jaune, 61 x 43. 
Elections du 26 mars 
538 - Republique frangaise. Elections a la Commune du Vle arrondissement. 
s.d. 
Impr. Leautey. 
jaune, 30 x 41. 
MP97. 
539 - Republique frangaise. Assemblee communale. Elections du 26 mars 1871. 
s.d. 
Pour le Comite electoral republicain du Vle arrondissement: Anth. Barre, Basque, 
docteur Brocchi, Briet, Charton, Druet du Mousset, Fernand, docteur Gondrand, 
Husson, Lambert, Leclerc, Leroux, Laviolette, Mauduit, Tronchaud etc. etc. (sic) 
Typ. Rouge freres. 
brun, 85 x 62. 
MP 104. 
540 - Vle arrondissement. Candidats du suffrage universel. 
s.d. 
Typ. Ad. Laine. 
bleu, 29 x 37. 
MP 113. 
541 - Republique frangaise, une et indivisible. Elections a la Commune, Vle 
arrondissement. 
s.d. 
Typ. Rouge freres et Cie. 
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bleu, 43 x 31. 
MP 113. 
542 - Republique frangaise. Elections a la Commune. Aux citoyens du Vle 
arrondissement. 
s.d. 
Piazza, commandant du 85e bataillon. 
s.n. 
mauve, 28 x 22. 
Elections complementaires 
543 - Republique frangaise. Elections a la Commune. Scrutin du 10 avril 1871. 
s.d. 
Typ. Rouge freres. 
vert, 63 x 43, 
MP 233. 
544 - Vle arrondissement. Elections communales. 
15 avril 1871. 
Emile Lebeau, ancien directeur du Journal Officiel. 
Impr. Balitout, Questroy et Cie. 
mauve, 62 x 42. 
MP289. 
7e arrondissement 
545 - Commune de Paris. Mairie du septieme arrondissement. Avis. 
6 mai 1871. 
Les membres de la Commune, administrateurs du 7e arrondissement: Parisel, Urbain, 
Brunel, Sicard. 
Impr. E. Gauche. 
blanc, 69 x 55. 
enseignemcnt. 
8e arrondissement 
a - Aflfiches officielles 
546 - Republique frangaise. Commune de Paris. 8e arrondissement. Elections du 
conseil communal. 
20 mars 1871. 
Pour le maire ; Jules Allix. 
Impr. Jouaust. 
blanc, 84 x 64. 
elections du 26 mars. 
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547 - Huitieme arrondissement. Republique frangaise. Garde nationale. Avis au 260e 
bataillon. 
22 mars 1871. 
Pour le maire : Jules Allix. 
Impr. Jouaust 
blanc, 45 x 56. 
MP 47. 
548 - Republique frangaise. Huitieme arrondissement. Avis. 
24 mars 1871. 
Pour le maire : Jules Allix. 
Impr. Jouaust. 
blanc, 45 x 56. 
MP80. 
garde nationale. enrolement. 
549 - Republique frangaise. 8e arrondissement communal. Avis. Vente de denrees a 
prix reduit. 
s.d. 
Le maire : Jules Allix. 
Impr. Jouaust. 
blanc, 47 x 58. 
MP 122. 
alimentation. 
550 - Republique frangaise. Commune de Paris. 8e arrondissement. Election d un 
membre de la Commune de Paris. 
2 avril 1871. 
Le maire : Jules Allix, membre de la Commune de Paris. 
Impr. Jouaust. 
blanc, 86 x 64. 
clections coinplcmentaires. 
551 . Republique frangaise. Cantines municipales du 8e arrondissement. 
Affranchissement de la misere par le travail. 
7 avril 1871. 
Le maire : Jules Allix, membre de la Commune de Paris. 
Impr. Jouaust. 
blanc, 45 x 56. 
MP208. 
alimentation. 
552 - Republique frangaise35. Commune de Paris. 8e arrondissement. Ecoles 
communales. Aux parents, aux amis de l'enseignement, aux enfants. 
26 avril 1871. 
Le membre de la Commune, faisant fonction de maire : Jules Allix. 
Impr. Jouaust. 
blanc, 82 x 64. 
MP 370-371. 
33 Cette affiche porte la devise « Liberte, egalite, fraternite. solidarite ». 
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553- Republique frangaise34. 8e arrondissement de Paris. Ecoies nouvelles. Classes 
provisoires. 
5 mai 1871. 
Le membre de la Commune de Paris : Jules Allix. 
Impr. Jouaust. 
blanc, 82 x 63. 
enseignement. 
554 - Republique frangaise. Commune de Paris. 8e arrondissement. 
11 mai 1871. 
Pour le Comite de vigilance et par delegation : Bourlet, G Picquet, Schmidt. Vu et 
approuve, les membres de la Commune : Raoul Rigault, E. Vaillant. 
Impr. Paul Dupont. 
blanc, 65 x 50. 
MP482. 
armement; proprietaires. 
555 - Republique frangaise. Commune de Paris. 8e arrondissement. 
12 mai 1871. 
Pour le Comite de vigilance et par delegation: Bourlet, Piquet, Schmidt. Vu et 
approuve, les membres de la Commune ; Raoul Rigault, Ed. Vaillant. 
Impr. Jouaust. 
blanc, 45 x 56. 
MP 490. 
assistance aux familles des federes. 
556 - Republique frangaise. Commune de Paris. 8e arrondissement. 
14 mai 1871. 
Pour le Comite de vigilance et par delegation: Bauche, Bressler, Bigot. Vu et 
approuve, les membres de la Commune : E. Vaillant, Raoul Rigault. 
Impr. Jouaust. 
blanc, 6 x 50. 
MP 504. 
recensement. 
557 - Republique frangaise. Commune de Paris. Vllle arrondissement. Avis. 
14 mai 1871. 
Impr. Jouaust. 
blanc, 45 x 56. 
MP 500. vr: 
recensement. X:' 
558 - Republique frangaise. Commune de Paris. 8e arrondissement. 
15 mai 1871. 
Pour le Comite de vigilance et par delegation : Bourlet, G. Piquet, Schmidt. Vu et 
approuve, les membres de la Commune : E. Vaillant, Raoul Rigault. 
Impr. Jouaust. 
blanc, 56 x 45. 
34 idem. 
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MP 516. 
armement; proprietaires. 
559 - Republique frangaise. Commune de Paris. 8e arrondissement. Boucheries 
municipales. 
16 mai 1871. 
Pour le Comite de vigilance et par delegation : Boucher, Poulain, Richard. Vu et 
approuve, les membres de la Commune : Raoul Rigault, E. Vaillant. 
Impr. Jouaust. 
blanc, 56 x 45. 
560 - Republique franpaise. Commune de Paris. 8e arrondissement. Corps des 
gymnastes. 
s.d. 
Le maire du 8e arrondissement: Jules Allix, membre de la Commune de Paris. 
Impr. Jouaust. 
blanc, 45 x 56. 
b - AfTiches electorales 
Elections du 26 mars 
561 - Elections du conseil communal. 
s.d. 
Impr. Jouaust. 
mauve, 43 x 62. 
MP 110. 
Elections complementaires 
562 - Republique frangaise. Commune de Paris. 8e arrondissement. 
s.d. 
Impr. Jouaust. 
rose, 43 x 62. 
MP 220. 
9e arrondissement 
a - Aflfiches officielles 
563 - Republique frangaise. Aux electeurs du 9e arrondissement. 
27 mars 1871. 
E. Desmarest, E. Ferry, G. Nast, conseillers municipaux elus du 9e arrondissement. 
Impr. de la mairie du IXe arrondissement, A. Chaix et Cie. 
blanc, 50 x 64. 
MP 123. 
demissions. 
564 - Republique frangaise. Mairie du IXe arrondissement. 
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s.d, 
Uadministrateur delegue a la mairie du IXe : Bayeux Dumesnil. 
Impr. de la mairie du IXe arrondissement, A. Chaix et Cie. 
blane, 65 x 47. 
MP 174. 
loyers. 
565 - Republique frangaise. Mairie du IXe arrondissement. Les delegues de la 
Commune de Paris aux citoyens du IXe arrondissement. 
7 mai 1871. 
Les delegues de la Commune : P. Guerin, Portalier. 
Impr, de la mairie du IXe arrondissement, A. Chaix et Cie. 
blanc, 65 x 47. 
MP447. 
delegues, lnstallation. 
566 - Republique frangaise. Commune de Paris. Mairie du IXe arrondissement. Aux 
habitants du IXe arrondissement. 
s.d. 
L'administrateur delegue au IXe arrondissement: Bayeux Dumesnil. 
Impr. de la mairie du IXe arrondissement, A. Chaix et Cie. 
blanc, 65 x 47. 
MP519. 
ambulances; blesses. 
b - Affiches electorales 
Elections complementaires 
567 - Republique frangaise. Election communale. 9e arrondissement. 
[9 avril 1871]. 
Association generale typographique. 
jaune, 43 x 62. 
(au dos: « 200, le 9 avril 1871 »). 
MP 97. 
1 le arrondissement 
568 - Xle arrondissement. Tous les soirs a 8 heures, reunion publique. 
s.d. 
Jules Morely. 
Typ. Morris pere et fils. 
mauve, 43 x 31. 
MP420. 
12e arrondissement 
a - Affiches officielles 
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569 - Republique frangaise. Xlle arrondissement de Paris. 
23 mars 1871. 
Les membres de la Commission provisoire : Philippc, Ambroise Lyas, Magot. 
Impr. Morris pere et fils. 
mauve, 63 x 85. 
MP 67. 
propagande. 
570 - Republique franpaise. Commune de Paris. Xlle arrondissement. 
s.d. 
Les membres de la Commune, delegues au Xlle arrondissement: Geresme, Theisz, 
Philippe, Lonclas. 
Impr. Noizette, Jeanrasse et Cie. 
blanc, 49 x 64. 
MP 160. 
Commission municipale. nomination. 
571 - Republique franpaise. Xlle arrondissement. 
7 avril 1871. 
Les membres de la Commission [municipale]: Philippe, Magot, Ambroise Lyaz. 
Typ. et Lith. Renou et Maude. 
blanc, 44 x 32. 
drapeau rouge. 
572 - Douzieme arrondissement. Avis. 
s.d. 
Typographie Morris, pere et fils. 
blanc, 46 x 63. 
MP 335. 
enseignement. 
573 - Republique frangaise. Commune de Paris. Xlle arrondissement. 
s.d. 
Les membres de la Commune, pour le Xlle arrondissement: Geresme, Lonclas, 
Philippe, Theisz. 
Impr. Morris pere et fils. 
blanc, 48 x 63. 
MP 335. 
Comite de republicaines, formation ; femmes. 
574 - Republique frangaise. Commune de Paris. Mairie du Xlle arrondissement. 
s.d. 
Les membres de la Commune delegues a la mairie du 12e arrondissement: A. Theisz, 
H. Geresme. Le maire provisoire : Philippe. 
Impr. Morris pere et fils. 
blanc, 42 x 59. 
recensement. 
575 - Republique frangaise. Commune de Paris. Xlle arrondissement. 
s.d. 
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Les membres de la Commune pour le 12e arrondissement: Geresme, Lonclas, 
Philippe, Theisz. 
Typographie Morris pere et fils. 
blanc, 94 x 67. 
chemins dc fer, employes, exemption ; enrdlement. 
b - Afilches electorales 
Elections du 26 mars 
576 - Aux citoyens du Xlle arrondissement. Comites republicains. 
s.d. 
Impr. Morris pere et fils. 
mauve, 43 x 62. 
MP 73. 
13e arrondissement 
577 - Republique frangaise. Federation de ia garde nationale. Etat-major du XHIe 
arrondissement. 
s.d. 
Le chef de la Commission du Xllle arrondissement: E. Duval. Les commissaires-
adjoints : Jolivet, Denis Benoit, Delage, Brulefer, E. Paty, Ducouvran, Favre, Duroc, 
Ferdinand Baudel. 
Association generale typographique. 
mauve, 63 x 42. 
programme. 
14e arrondissement 
578 - Republique frangaise. Mairie de 1'Observatoire (XlVe arrondissement). 
Avis. 
22 mars 1871. 
Les membres de la Commission provisoire : J. Martelet, Jules Avoine, V. Boyer, 
Henry, Pouget, Hourtoule, Florent, Gamier, Pereve. Les membres du Comite central: 
Avoine fils, Billioray. 
Impr. A.-E. Rochette. 
blanc, 45 x 56. 
MP 40. 
jeux. 
579 - Republique frangaise. Commune de Paris. Maison communale du XlVe 
arrondissement. Vaccinations. 
lOmai 1871. 
Le delegue : Pouget. Les membres de la Commune : Billioray, Martelet, Descamps. 
Impr. A.-E. Rochette. 
blanc, 45 x 54. 
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15e arrondissement 
580 - Republique frangaise. XVe arrondissement. Commune de Paris. 
20 avrii 1871. 
Les delegues, membres de la Commune : Victor Clement, Jules Valles, Camille 
Langevin. Les adjoints delegues : Ferdinand Camus, Michel Conduche, Frangois 
Georges. 
Impr. Aubry. 
blanc, 53 x 38. 
debits de boissons. 
581 - Republique frangaise. 15e arrondissement. Commune de Paris. 
20 avril 1871. 
Les delegues, membres de la Commune : Victor Clement, Jules Valles, Camille 
Langevin. Les adjoints delegues : Ferdinand Camus, Michel Conduche, Frangois 
Georges. 
Impr. Aubry. 
blanc, 62 x 44. 
recenseinent. 
582 - Republique frangaise. Commune de Paris. Voirie urbaine. XVe arrondissement. 
22 avril 1871. 
Les delegues, membres de la Commune : Victor Clement, Jules Valles, Camille 
Langevin. Les adjoints delegues : Ferdinand Camus, Michel Conduche, Frangois 
Georges. 
Impr. Aubry. 
blanc, 56 x 41. 
583 - Republique frangaise. Mairie du quinzieme arrondissement. 
s.d. 
Les adjoints maires : F. Jobbe-Duval, Sextius-Michel. 
Impr. Aubry. 
blanc, 61 x 45. 
elections du 26 mars. 
16e arrondissement 
584 - Republique frangaise. Commune de Paris. La Commission provisoire deleguee a 
1'administration du 16e arrondissement aux habitants du 16e arrondissement. 
Paris-Passy, 4 avril 1871. 
Les membres de la Commission communale du 16e arrondissement: Napias-Piquet, 
Pigault, Clerjaud, Ledrier, Darnal, Richard, Turpin, Missol. 
Impr. Em. Voitelain. 
blanc, 62 x 45. 
17e arrondissement 
a - AfTiches ofTicielles 
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585 - Republique frangaise. Appel a la garde civique du I7e arrondissement. 
11 avril 1871. 
Les delegues de la Commission communale du 17e arrondissement: Bonnefond pere, 
Bozier, Davoust, Dianoux, Frangois, Jacquin, B. Lecamp, Martine, Michel, Picot, 
Rama, Sassin. 
Impr. A. Hennuyer. 
blanc, 44 x 53. 
veterans, cnrdlcment. 
586 - Republique frangaise. Mairie du 17e arrondissement. Avis. 
13 avril 1871. 
Les membres de la Commune : Clement, Gerardin, Chalin, Malon. 
Impr. A Hennuyer. 
blanc, 46 x 55. 
assistance aux familles des federes. 
587 - Republique frangaise. Commune de Paris. Mairie du 17e arrondissement. 
29 avril 1871. 
Les membres de la Commune : Gerardin, E. Clement, Chalin, A. Dupont, Malon. 
Impr. centrale des chemins de fer, A. Chaix et Cie. 
blanc, 93 x 65. 
MP 382-383. 
propagande. 
588 - Republique frangaise. Commune de Paris. XVIIe arrondissement. Ecole 
communale de la rue d'Armaille. 
2 mai 1871. 
Le delegue a 1'instruction communale : Roma. L'instituteur : Lagarde. 
Association generale typographique. 
blanc, 45 x 56. 
MP402. 
enseignement. 
589 - Republique frangaise. Commune de Paris. Extrait de la circulaire du Comite 
central en date du 19 avril 1871. 
Paris-Batignolles, 2 mai 1871. 
Les membres de la Commune : Chalin, Clement, Dupont, Gerardin, Malon. Les 
membres de la Commission communale: Bonnefont, E. Bazier, Davoust, Dianoux, 
Estien, Jacquin, B. Lecamp, Martine, Michel, Picot, Rama, Jules Sassin. Les chefs de 
bataillon : Armand, 34e; Benech, 90e ; Montpellier, 202e ; Duprat, 223e; Monges, 
257e; Bastien Grantil, 259e de guerre ; Chapuis, 259e de guerre. 
Association generale typographique. 
blanc, 65 x 50. 
MP 399. 
garde nationalc. elections. 
590 - Republique frangaise. Commune de Paris. XVIIe arrondissement. Avis. 
s.d. 
Le delegue aux subsistances : Bonnefont. 
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Vu et approuve, le membre de la Commune delegue au 17e arrondissement: B. 
Malon. 
Association generale typographique 
blanc, 56 x 45. 
MP478. 
boucherie municipale. 
591 - Republique frangaise. Commune de Paris. Maison commune du XVIIe 
arrondissement. Avis. 
s.d. 
Le delegue aux subsistances : Bonnefont. 
Association generale typographique. 
blanc, 45 x 56. 
magasin communal. 
b - AfTiches electorales 
Elections du 26 mars 
592 - Republique frangaise. 
s.d. 
Le Comite [d'initiative]: Faillet, Sevin, Jules Sassin, E. Leger, Et. Bozier, Joiganux, 
Frangois, Masson, Michel, Eloy Leseure, B. Lecamp, Davoust. 
Impr. E. Levy. 
mauve, 62 x 43. 
MP 105. 
593 - Aux electeurs. Les democrates socialistes du 17e arrondissement. 
s.d. 
s.n. 
mauve, 62 x 43. 
MP 116. 
18e arrondissement 
a - Affiches officielles 
594 - Republique frangaise. Citoyens officiers et gardes nationaux du XVIIIe 
arrondissement. 
20 mars 1871. 
Le general de brigade commandant la place du 18e arrondissement: Ganier. 
Association generale typographique. 
blanc, 60 x 43. 
(au recio : « Bon a tirerpour 400 exemplaires »). 
MP 21. 
eloges; exhortation. 
595 - Republique frangaise. Aux habitants du 18e arrondissement. Avis. 
29 mars 1871. 
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Impr. centrale des chemins de fer, A. Chaix et Cie. 
blanc, 52 x 66. 
pommes de terre, vente. 
596 - Republique frangaise. Mairie du XVIIIe arrondissement. Appel aux bons 
citoyens. 
8 avril 1871. 
Les membres de la Commune : Dereure, J.-B. Clement. 
Impr. S. Bloc. 
blanc, 65 x 49. 
MP223. 
assistance aux familles dcs federes. 
597 - Republique frangaise. Commune de Paris. Mairie du XVIIIe arrondissement. 
Avis aux citoyens maitres d'hotels et logeurs en garni. 
25 avril 1871. 
Les membres de la Commission municipale delegues au 18e arrondissement: 
Sabourdy, Suet, Soullard. 
Impr. S. Bloc. 
blanc, 65 x 47. 
MP 343. 
598 - Republique frangaise. Commune de Paris. Mairie du 18e arrondissement. 
29 avril 1871. 
Les membres de la Commune : Dereure, J.-B. Clement, Vermorel, Paschal Grousset, 
Cluseret, Arnold, Th. Ferre. 
blanc, 93 x 65. 
propagande. 
599 - Commune a mairie. 
Hdtel de Ville, 9 mai 1871. 
Les membres de la Commission municipale, delegues au 18e arrondissement: 
Sabourdy, Suet, Soullard. 
Impr. S. Bloc. 
blanc, 33 x 47. 
MP463. 
communique. 
600 - Republique frangaise. Commune de Paris. 18e arrondissement. 
19 mai 1871. 
Dereure, J.-B. Clement, membres de la Commune. 
Impr. S. Bloc. 
blanc, 60 x 46. 
MP 533. 
requisitions. 
b - Affiches electorales 
Electioiis complementaires 
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601 - Republique Irangaise. Election communale. XVIlle arrondissement. 
s.d. 
Un groupe de citoyens du XVIIIe arrondissement: Mourot, Juge, Poupardin, Bony, 
Cachanony, Meyer. 
Association generale typographique. 
jaune, 62 x 43. 
MP 228. 
602 - Impr. Nouvelle. 
mauve, 43 x 62. 
MP 273. 
603 - Republique frangaise. Elections communales. Reunions electorales. 
s.d. 
Association generale typographique. 
mauve, 42 x 63. 
MP 276. 
19e arrondissement 
604 - Republique frangaise. Ville de Paris. 19e arrondissement. Ordre. 
8 avril 1871. 
Les membres de la Commission communale du 19e arrondissement: Passedouet, 
Pascal, P. Mallet, Ansel, Pichof, Poujois, Guyot, Vincent, Schilmann, Debeaumont. 
Impr. Prissette. 
blanc, 56 x 45. 
MP 242. 
refractaires 
605 - Republique frangaise. Maison communale du XlXe arrondissement. 
s.d. 
Les membres de la Commission communale du 19e arrondissement: Passedouet, P. 
Mallet, Ansel, Pichof, Poujois, Guyot, Vincent, Schilmann, Debeaumont. Les 
membres de la Commune : E. Oudet, Ostyn, Puget, Cournet, J. Miot. 
Impr. Prissette. 
blanc, 56 x 45. 
locataires. 
606 - Republique frangaise. XlXe arrondissement. Avis. 
s.d. 
Les membres de la Commission : Passedouet, Pascal, Ansel, P. Mallet, Pichof, 
Poujois, Guyot, Vincent, Schilmann. Les membres de la Commune : E. Oudet, Ostyn, 
Puget, Cournet, J. Miot. 
Impr. Prissette. 
blanc, 44 x 55. 
travail. 
607 - Republique frangaise. Maison communale du 19e arrondissement. 
s.d. 
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Les membres de la Commission : Passedouet, Pascal, Ansel, P. Mallet, Pichof, 
Poujois, Guyot, Vincent, Schilmann. Les membres de la Commune : E. Oudet, Ostyn, 
Puget, Cournet, J. Miot. 
Impr. Prissette. 
blanc, 45 x 54. 
enseignement. 
608 - Rcpublique frangaise. Maison communale du XlXe arrondissement. Mont-de-
piete. 
s.d. 
Les membres de la Commission : Passedouet, Pascal, Ansel, P. Mallet, Pichof, 
Poujois, Guyot, Vincent, Schilmann. Les membres de la Commune : E. Oudet, Ostyn, 
Puget, Cournet, J. Miot. 
Impr. Prissette. 
blanc, 55 x 45. 
609 - Republique frangaise. XlXe arrondissement. Mairie des Buttes-Chaumont. 
s.d. 
Les membres de la Commission preparatoire : Emile Oudet, Vincent, Pierre Mallet, 
Ansel, Guyot, Pascal, Boulanger, Goutard, Debeaumont, Lafargue, Deroy, Larue etc. 
Impr. Prissette. 
blanc, 56 x 45. 
elections du 26 mars. 
610 - Republique frangaise. Maison communale du XlXe arrondissement. 
s.d. 
Les membres de la Commission : Passedouet, Pascal, Ansel, P. Mallet, Pichof, 
Poujois, Guyot, Vincent, Schilmann. Les membres de la Commune : E. Oudet, Ostyn, 
Puget, Cournet, J. Miot. 
Impr. Prissette. 
blanc. 55 x 45. 
Eglise ; enseignement. 
611- Republique frangaise. Maison communale du XlXe arrondissement. 
s.d. 
Les membres de la Commission : Passedouet, Pascal, Ansel, P. Mallet, Pichof, 
Poujois, Guyot, Vincent, Schilmann. Les membres de la Commune : E. Oudet, Ostyn, 
Puget, Cournet, J. Miot. 
Impr. Prissette. 
blanc, 56 x 45. 
recensement. 
612 - Republique frangaise. 19e arrondissement. 
s.d. 
Les membres de la Commission : Passedouet, Pascal, Ansel, P. Mallet, Pichof, 
Poujois, Guyot, Vincent, Schilmann. Les membres de la Commune : E. Oudet, Ostyn, 
Puget, Cournet, J. Miot. 
Impr Prissette. 
blanc, 56 x 45. 
armcment; refractaires. 
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613 - Republique frangaise, Maison communale du XlXe arrondissement, 
s.d. 
Les membres de la Commission : Passedouet, Pascal, Ansel, P. Mallet, Pichof, 
Poujois, Guyot, Vincent, Schilmann. Les membres de la Commune : E. Oudet, Ostyn, 
Puget, Cournet, J. Miot. 
Impr. Prissette. 
blanc, 56 x 45. 
Eglise. 
614 - Republique frangaise. Maison communale du XlXe arrondissement. 
s.d. 
Les membres de la Commission: Passedouet, Pascal, Ansel, P. Mallet, Pichof, 
Poujois, Guyot, Vincent, Schilmann. Les membres de la Commune : E. Oudet, Ostyn, 
Puget, Cournet, J. Miot. 
Impr. Prissette. 
blanc, 89 x 55. 
elections. organisation. 
615 - Republique frangaise. Maison communale du XlXe arrondissement. 
s.d. 
Les membres de la Commission : Passedouet, Pascal, Ansel, P. Mallet, Pichof, 
Poujois, Guyot, Vincent, Schilmann. Les membres de la Commune : E. Oudet, Ostyn, 
Puget, Cournet, J. Miot. 
Impr. Prissette. 
blanc, 64 x 44. 
propagande anti-versaillaise. 
20e arrondissement 
a - Affiches officielles 
616 - Republique frangaise. XXe arrondissement. 
3 avril 1871. 
Les membres de la Commission communale du 20e arrondissement: Taillade, 
Guillemin, Laloge, Couturier, Dangers & Marty. Pour le Comite de la 20e legion, par 
delegation : Jance, Rode, Roulier, Rollin, Schneider. 
Impr. Prissette. 
blanc, 54 x 44. 
propagande. 
617 - Republique frangaise. Maison communale du XXe arrondissement. Avis. 
7 avril 1871. 
Les membres de la Commission communale : Laloge, Taillade, Marty, Guillemin, 
Couturier & Dangers. 
Impr. Prissette. 
blanc, 56 x 45. 
MP 207. 
boulangers 
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618 - Republique frangaise. Maison communale du XXe arrondissement. 
Enseignement laique. 
s.d. 
Les membres de la Commission communale : Taillade, Laloge, Couturier, Guillemin, 
Marty & Dangers. Les membres de la Commune : Ranvier, Viard, Trinquet. 
Impr. Prissette. 
blanc, 64 x 48. 
b - AfTiches clectorales 
Elections complcmentaires 
619 - Republique frangaise. 20e arrondissement. Elections a la Commune de Paris. 
s.d. 
Impr. Emile Voitelain et Cie. 
mauve, 42 x 62. 
MP220. 
620 - Republique frangaise. Ville de Paris. XXe arrondissement. 
14 avril 1871. 
L. P. Tavernier. 
Typ. Morris pere et fils. 
mauve, 62 x 43. 
MP 277. 
2 - Comite de Surete generale (ex-prefecture de police) 
621 - Republique frangaise. Arrete concernant les jeux de hasard. 
25 mars 1871. 
Le delegue civil: Raoul Rigault. Le commandant militaire : general E. Duval. 
Impr. Boucquin. 
blanc, 56 x 45. 
MP96. 
622 - Republique frangaise. Ordonnance concernant la foire aux jambons. 
30 mars 1871. 
Le delegue civil : Raoul Rigault. 
Impr. Boucquin. 
blanc, 56 x 45. 
MP 132-133. 
alimcntation. 
623 - Commune de Paris. Arrete sur la vente des cigares et du tabac. 
31 mars 1871. 
Le delegue civil : Raoul Rigault. Le delegue militaire : general E. Duval. 
Impr. Boucquin. 
blanc, 56 x 45. 
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MP 142. 
624 - Ex-prefecture de police. Avis. 
31 rnars 1871. 
Le chef de la police municipale : A. Dupont. 
Impr. Boucquin. 
blane, 33 x 47. 
MP 152. 
625 - Commune de Paris. Tenue de la foire au pain d'epices. 
7 avril 1871. 
Impr. Boucquin. 
blanc, 56 x 45. 
MP203. 
alimentation. 
626 - Comite de Surete generale. Arrete concernant la delivrance des passeports. 
7 avril 1871. 
Le membre du Comite de Surete generale, delegue pres de l'ex-prefecture de police : 
Raoul Rigault. 
Impr. Boucquin. 
blanc, 56 x 45. 
MP206. 
627 - Comite de Surete generale. Arrete concernant les voitures publique de place et 
de remise. 
s.d. 
Pour le Comite : Raoul Rigault, Chalin, Chardon, Th. Ferre. 
Impr. Boucquin. 
blanc, 56 x 45. 
MP214. 
628 - Comite de Surete generale. Commune de Paris. 
17 avril 1871. 
Le membre de la Commune, delegue pres l'ex-prefecture de police : Raoul Rigault. 
Impr. Boucquin. 
blanc, 56 x 45. 
MP302. 
mendicite, interdiction. 
629 - Comite de Surete generale. Commune de Paris. 
17 avril 1871. 
Le membre de la Commune, delegue pres l'ex-prefecture de police : Raoul Rigault. 
Impr. Boucquin. 
blanc, 56 x 45. 
MP 303. 
debits de boissons. 
630 - Comite de Surete generale. Commune de Paris. 
20 avril 1871. 
Le delegue a la direction de la Surete generale : Raoul Rigault. 
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Impr, Boucquin. 
blanc, 56 x 45. 
MP319. 
cafes ; theatres ; concerts. 
631 - Comitc de Surete generale. Commune de Paris. Avis. 
20 avril 1871. 
Le membre de la Commune, delegue civil a 1'ex-prefecture de police : Raoul Rigault. 
Impr. Boucquin. 
blanc, 56 x 45. 
MP 319. 
combustibles. vente. 
632 - Comite de Surete generale. Commune de Paris. 
6 mai 1871. 
Le membre de la Commune delegue a la Surete generale : F. Cournet. Le secretaire 
general: A. Regnard. 
Impr. Boucquin. 
blanc, 56 x 45. 
MP435. 
mendicite, interdiction.. 
633 - Commune de Paris. Surete generale. Ordonnance concernant la vente de la 
viande de cheval. 
7 mai 1871. 
Le membre de la Commune delegue a la Surete generale : F. Cournet. 
Impr. Boucquin. 
blanc, 56 x 45. 
MP 442-443. 
634 - Commune de Paris. Avis. 
8 mai 1871. 
Le procureur de la Commune de Paris : Raoul Rigault. Le colonei, rapporteur pres la 
cour martiale : Emile Gois. 
Impr. Boucquin, 
blanc, 45 x 56. 
MP458. 
prisons. 
635 - Commune de Paris. Surete generale. 
15 mai 1871. 
Le membre de la Commune, delegue a la Surete generale : F. Cournet. 
Impr. Boucquin. 
blanc, 56 x 45. 
circulation. 
3 - Autres administrations 
636 - Republique frangaise. Direction generale des postes. 
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31 mars 1871. 
Le directeur general, delegue : A. Theisz. 
Impr. nat. 
blanc, 45 x 56. 
MP 141. 
absenteisme. 
637 - Republique frangaise. Commune de Paris. Reglement des ateliers de reparations 
et de transformations d'armes (au Louvre). 
2 avril 1871. 
Le chef des ateiiers : Carbonnier. Les chefs de banc et de service : Pages, Maronnet, 
Prieu, Micaud, Verdin, Sacre, Kohler, Meynial. Le delegue a la direction : Paulet. Vu 
et approuve, le delegue au departement du travail et de 1 echange . Leo Frankel. 
Impr. nat. 
blanc, 56 x 45. 
MP 159. 
armement. 
638 - Republique frangaise. Commune de Paris. Ministere de la guerre. 
14 avril 1871. 
Pour le president de la Commission [des barricades], le colonel d'Etat-major : 
Roussel. Pour legalisation, le sous-chef de cabinet: Segray. Gaillard pere, membre de 
la Commission des barricades. 
Association generale typographique. 
blanc, 65 x 50. 
(au dos : « 200, le 11 avril 1871 »). 
MP278. 
barricades. 
639 - Commune de Paris. Administration generale de 1'Assistance publique. 
4 mai 1871. 
Le directeur general: Treillard. 
Impr. Paul Dupont. 
blanc, 50 x 65. 
MP 407. 
640 - Republique frangaise. Imprimerie nationale. Ordre dujour. 
4 mai 1871. 
Le directeur de lTmprimerie nationale: Debock. Le delegue a ia direction: A. 
Alavoine. 
[Impr. nat.] 
blanc, 56 x 45. 
MP425. 
641 - Republique frangaise. Commune de Paris. Comite de Salut public. 
17 floreal an 79. 
Comite de Salut public a Guerre. 
Le delegue du Comite de Salut public : G. Ranvier. 
Impr. veuve Poitevin. 
blanc, 36 x 46. 
MP433. 
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Compagnie du gaz, employes, exemption. 
642 - Republique frangaise. Commune de Paris. Bibliotheque mazarine. Avis. 
Mai 1871. 
Le directeur de la bibliotheque : B Gastineau. 
Impr. nat. 
blanc, 45 x 56. 
MP438. 
643 - Republique frangaise. Commune de Paris. Taxe du pain. 
8 mai 1871. 
La Commune de Paris. 
Impr. nat. 
blanc, 56 x 45. 
MP452. 
alimentation. 
644 . Republique frangaise. Imprimerie nationale. Ordre du jour. 
10 mai 1871. 
Le delegue a la direction : A. Alavoine. Le directeur de lTmprimerie nationale : Louis 
Debock. 
[Impr. nat.] 
blanc, 56 x 45. 
MP469. 
645 - Republique frangaise. Abattoirs de La Villette. Avis. 
11 mai 1871. 
Le directeur des abattoirs de La Villette : Ernest Melin. 
Impr. nat. 
blanc, 56 x 45. 
646 - Republique frangaise. Commune de Paris. Citoyens du XXe arrondissement. 
Belleville, 25 mai 1871. 
Le membre du Comite de Salut public : G. Ranvier. Les membres de la Commune : 
Bergeret, Viard, Trinquet. 
Impr. Prissette. 
blanc, 56 x 45. 
MP 576. 
exhortation au combat. 
647 - Postes. Communication de Paris. 
s.d. 
A. S. Grant. 
Lith. Brehier. 
jaune, 32 x 40. 
courrier. 
648 - Postes. Communication de Paris. 
s.d. 
A. S. Grant. 
Impr. Dubuisson. 
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jaune, 32 x 40. 
courrier. 
649 - Service des lettres. Securite pour tous. 
s.d. 
Impr. Lefcbvre. 
saumon, 31 x 42. 
courrier. 
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IV - Affiches du gouvernement et des elus parisiens non communaux 
650 - Republique frangaise. A la garde nationale de la Seine. 
18 mars 1871. 
Le Ministre de 1'lnterieur : Ernest Picard. Le general commandant superieur de la 
garde nationale de la Seine : D'Aurelle. 
Impr. nat. 
blanc, 56 x 45. 
MP4. 
exhortation. 
651 - Republique frangaise. Gardes nationaux de Paris. 
18 mars 1871. 
A. Thiers, Dufaure, E. Picard, Jules Favre, Jules Simon, Pouyer-Quertier, general Le 
Flo, amiral Pothuau, Lambrecht, Larcy. 
Impr. nat. 
blanc, 56 x 45. 
MP 4. 
propagande. 
652 - Republique frangaise. Cinquieme arrondissement de Paris. Mairie du Pantheon. 
Avis. 
19 mars 1871, 9 heures du matin. 
L'adjoint faisant fonctions de maire : Collin. 
Impr. Moquet. 
blanc, 49 x 64. 
appel au calme. 
653 - Republique frangaise. 
s.d. 
Simon, Thorel, Poyet, Collet, Poisson, Sebille, Quevauvillers, Noirot, Bechet. 
Impr. Paul Dupont. 
blanc, 45 x 57. 
MP 16. 
2e arrondissement. 
654 - Republique frangaise. Cinquieme arrondissement de Paris. Mairie du Pantheon. 
Avis. 
20 mars 1871. 
L'adjoint faisant fonctions de maire : Collin. 
Impr. Moquet. 
blanc, 45 x 56. 
MP 19. 
rectification. 
655 - Republique frangaise. 
s.d. 
Representants de la Seine: Louis Blanc, V. Schoelcher, A. Peyrat, Edmond Adam, 
Floquet, Martin Bernard, Langlois, Edouard Lockroy, Farcy, H. Brisson, Greppo, 
Milliere. Les maires et adjoints de Paris : Ad. Adam, Meline, Tirard, E. Brelay, 
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Cheron, Loiseau-Pinson, Bonvallet, Ch. Murat, Vautrain, Loiseau, Callou, Jourdan, 
Herisson, A. Leroy, Arnaud, Carnot, Desmaret, Dubail, A. Murat, Degouves-
Denuncques, Mottu, Blanchon, Poirier, Tolain, Denizot, Dumas, Turillon, Combes, 
Leo Melliet, Heligon, Jobbe-Duval, Sextius-Michel, Henri Martin, Frangois Favre, 
Malon, Villeneuvc, Cacheux, Clemenceau, J.-A. Lafont, Dercure, Jaclard. 
Impr. Aubry. 
blanc, 66 x 50. 
MP 20 
programmc. 
656 - Republique frangaise. 
21 mars 1871. 
Les maires et adjoints de Paris : Ad. Adam, Meline, Tirard, E. Brelay, Cheron, 
Loiseau-Pinson, Bonvallet, Ch. Murat, Vautrain, Chatillon, Ch. Callon, Loiseau, 
Jourdan, Collin, Herisson, A. Leroy, Arnaud, Carnot, Desmaret, E. Ferry, Andre, 
Nast, Dubail, A. Murat, Degouves-Denunques, Mottu, Blanchon, Poirier, Tolain, 
Grivot, Denizot, Dumas, Turillon, Combes, Leo Melliet, Heligon, Jobbe-Duval, 
Sextius-Michel, Henri Martin, Marmottan, Chaudet, Sevestre, Frangois Favre, Malon, 
Villeneuve, Cacheux, Clemenceau, J.-A. Lafont, Dereure, Jaclard, Deveaux, Sartory. 
Les representants de la Seine : Louis Blanc, V. Schoelcher, A. Peyrat, Edmond Adam, 
Floquet, Martin Bernard, Langlois, Edouard Lockroy, Farcy, H. Brisson, Greppo, 
Milliere, Edgar Quinet. 
Impr. Paul Dupont. 
blanc, 60 x 46. 
MP 27. 
elections du 26 mars. 
657 - Republique frangaise. Cinquieme arrondissement de Paris. Mairie du Pantheon. 
22 mars 1871. 
L'adjoint faisant fonctions de maire : Collin. 
Impr. Moquet. 
blanc, 45 x 56. 
gardc nationale, disciplinc. 
658 - Republique frangaise. 
22 mars 1871. 
Les representants de la Seine : Louis Blanc, V. Schoelcher, A. Peyrat, Edmond Adam, 
Floquet, Martin Bernard, Langlois, Edouard Lockroy, Farcy, H. Brisson, Greppo, 
Milliere, Edgar Quinet, Clemenceau, Tirard, Tolain. 
Impr. Paul Dupont. 
blanc, 60 x 46. 
MP 39. 
conciliation. 
659 - Republique frangaise. Mairie du lOe arrondissement. 
22 mars 1871. 
R. Dubail, maire. Degouve-Denuncques, adjoint. 
Impr. Rigal et Cie. 
blanc, 67 x 49. 
conseil municipal, demission. 
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660 - Rcpublique frangaise. 
s.d. 
Les maires et adjoints de Paris : Ad. Adam, Meline, Tirard, E. Brelay, Cheron, 
Loiseau-Pinson, Bonvallet, Ch. Murat, Vautrain, Chatillon, Ch. Callon, Loiseau, 
lourdan, Collin, Herisson, A. Leroy, Arnaud, Hortus, Dargent, Bellaiguie, Carnot, 
Normandie, Desmaret, E. Ferry, Andre, Nast, Dubail, A. Murat, Degouves-
Denunques, Mottu, Blanchon, Poirier, Tolain, Grivot, Denizot, Dumas, Turillon, 
Combcs, Heligon, Jobbe-Duval, Sextius-Michel, Henri Martin, Marmottan, Chaudet, 
Sevestre, Frangois Favre, Malon, Villeneuve, Cacheux, Clemenceau, J.-A. Lafont, 
Deveaux, Sartory. 
s.n. 
blanc, 90 x 56. 
MP 43. 
Saisset; Langlois ; Schoelcher. 
661 - Republique frangaise. A la garde nationale et a tous les citoyens, les maires et 
adjoint de Paris et les deputes de la Seine. 
s.d. 
Les maires et adjoints de Paris : Ad. Adam, Meline, Tirard, E. Brelay, Cheron, 
Loiseau-Pinson, Bonvallet, Ch. Murat, Vautrain, Chatillon, Ch. Callon, Loiseau, 
Jourdan, Collin, Herisson, A. Leroy, Arnaud, Hortus, Dargent, Bellaiguie, Carnot, 
Normandie, Desmaret, E. Ferry, Andre, Nast, Dubail, A. Murat, Degouves-
Denunques, Mottu, Blanchon, Poirier, Tolain, Grivot, Denizot, Dumas, Turillon, 
Combes, Heligon, Jobbe-Duval, Sextius-Michel, Henri Martin, Marmottan, Chaudet, 
Sevestre, Frangois Favre, Malon, Villeneuve, Cacheux, Clemenceau, J.-A. Lafont, 
Deveaux, Sartory. Les representants de la Seine : Louis Blanc, V. Schoelcher, A. 
Peyrat, Edmond Adam, Floquet, Martin Bernard, Langlois, Edouard Lockroy, Farcy, 
H. Brisson, Greppo, Milliere, Edgar Quinet. 
Impr. Paul Dupont. 
blanc, 88 x 64. 
MP 44-45. 
elections du 26 mars. 
662 - Le vice-amiral Saisset a ses concitoyens. 
s.d. 
Le vice-amiral, membre de 1'Assemblee nationale, commandant en chef les gardes 
nationales de la Seine : Saisset. 
Impr. Paul Dupont. 
blanc, 64 x 50. 
MP 46. 
663 - Republique frangaise. 
23 mars 1871. 
Le vice-amiral, commandant en chef provisoire : Saisset. 
Impr. Paul Dupont. 
blanc, 64 x 50. 
MP 62. 
franchises municipales; lovers. 
664 - Republique frangaise. Solde de la garde nationale. Avis. 
23 mars 1871. 
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Pour les maires et adjoints de Paris, les delegues : Tirard, Dubail, Heligon. 
Impr. Paul Dupont. 
blanc, 64 x 49. 
MP 63. 
665 - Rcpublique frangaise. 
25 mars 1871. 
Louis Blanc, A. Peyrat, Edgar Quinet, Brisson, Edmond Adam, Langlois, Greppo, 
Martin Bernard, Milliere, Jean Brunet, P. Tirard, representants de la Seine. 
Impr. Paul Dupont. 
blanc, 64 x 50. 
MP 88. 
Louis Blanc, discours. 
666 - Republique frangaise. 
Versailles, 25 mars 1871. 
Le maire du 2e arrondissement, representant de la Seine : P. Tirard. 
Impr. Paul Dupont. 
blanc, 64 x 49. 
MP 90. 
elections du 26 mars. 
667 - Republique frangaise. 
25 mars 1871. 
Les representants de la Seine presents a Paris : V. Schoelcher, Ch. Floquet, Edouard 
Lockroy, G. Clemenceau, Tolain, Greppo. 
Impr. Paul Dupont. 
blanc, 64 x 49. 
M P 9 1 .  
elections du 26 mars. 
668 - Republique frangaise. A nos concitoyens. 
25 mars 1871. 
Fr. Cournet, Ch. Delescluze, E. Razoua, representants de la Seine. 
Impr. Lefebvre. 
mauve, 80 x 62. 
MP 92-93. 
conciliation, programme. 
669 - Republique frangaise. Seul texte authentique de la convention signee entre les 
maires, adjoints, representants de la Seine, presents a la seance et MM. Ranvier et G. 
Arnold, delegues du Comite central. 
25 mars 1871. 
Les maires et adjoints de Paris : Adolphe Adam, Meline, Tirard, E. Brelay, Cheron, 
Loiseau-Pinson, Bonvallet, Ch. Murat, Vautrain, Chatillon, Ch. Callon, Loiseau, 
Jourdan, Collin, Herisson, A. Leroy, Arnaud, Hortus, Dargent, Bellaiguie, Carnot, 
Normandie, Desmaret, E. Ferry, Andre, Nast, Dubail, A. Murat, Degouves-
Denunques, Mottu, Blanchon, Poirier, Tolain, Grivot, Denizot, Dumas, Turillon, 
Combes, Heligon, Jobbe-Duval, Sextius-Michel, Henri Martin, Marmottan, Chaudet, 
Sevestre, Frangois Favre, Malon, Villeneuve, Cacheux, Clemenceau, J.-A. Lafont, 
Deveaux, Sartory. Les representants de la Seine : E. Lockroy, Floquet, Tolain, G. 
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Clemenceau, V. Schoelcher, Greppo. Les delegues du Comite central de la garde 
nationale : G, Arnold, Ranvier. 
Impr. Paul Dupont. 
blanc, 64 x 49. 
MP 114. 
elections du 26 mars. 
670 - Republique frangaise. Mairie du Be arrondissement. 
24 mai 1871. 
Le maire du 8e arrondissement: Carnot. 
Impr. Jouaust. 
blanc, 63 x 48. 
MP 569. 
671 - Republique frangaise. Mairie du 8e arrondissement. Aux habitants du 8e 
arrondissement. 
25 mai 1871. 
Pour le maire du 8e arrondissement: Denormandie. 
Impr. Jouaust. 
blanc, 56 x 45. 
MP 573. 
propagande. 
672 - Republique frangaise. Mairie du Xle arrondissement. Avis35. 
30 mai 1871. 
Le maire provisoire du Xle arrondissement: Ch. Ruinet. 
Impr. Morris pere et fils. 
blanc, 93 x 64. 
673 - Republique frangaise. Mairie du 20e arrondissement. 
31 mai 1871. 
Les delegues provisoires a l'administration municipale du XXe arrondissement: 
Auguste Paffe, Arthur de Fonvielle. 
Impr. Prissette. 
blanc, 55 x 44. 
exhortation. 
35 Deux avis sur une meme planche d'impression. 
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V - Associations 
1 - Associations professionnelles 
674 - Corporation des ouvriers facteurs de piano et orgues. 
s.d.36 
Les membres de la Commission de la Societe de prevoyance des pianos et orgues : 
Audinot (Auguste), Bardot (Charles), Beunon (Victor), Chevallier (Theophile), 
Deprez (Hippolyte), Dupin (Jules), Damin (Auguste), Desban (Henri), Guyonnet 
(Desire), Giscos (Edouard), Giscos (Auguste), Grosjean (Joseph), Martain (Eugene), 
Nadon (Charles), Ollivier (Frederic), Pujol (Jules), Pujol (Alfred), Roby (Victor), 
Delebarre (Henri). 
Association generale typographique. 
mauve, 43 x 31. 
Prassiens. 
675 - Chambre syndicale des ouvriers tailleurs et scieurs de pierres. 
s.d. 
Pour la chambre syndicale des tailleurs et scieurs de pierre : Allain, Balliere (Louis), 
Baudier (Emile), Bonnefempne, Bres, Chanteloup, Fages (Louis), Gerault, Guitton, 
Ibos, Jousselin, Lacroix, Laverniat, Lerouget, Riberon, Vallet. 
Impr. Lefebvre. 
mauve, 62 x 43. 
MP 25. 
676 - La Saint-Honore, societe de secours mutuels des ouvriers boulangers de la 
Seine. Avis. 
s.d. 
Le president: docteur Huguet. 
Typ et Lith. Renou et Maulde. 
jaune, 3 1 x 41. 
MP 405. 
677 - Appel general a tous les ouvriers de la bijouterie. 
s.d. 
Les membres de la Commission d'organisation du travail: Durand, Albouze, Mizeret, 
Payeur, Guineberteaux, Paul fils, Marielle, Bibe, Bargeron, Beichlaar, Lamare, 
Demarcq, Girard, Champy. 
Association generale typographique. 
mauve, 43 x 31. 
MP 446. 
678 - Association generale des ouvriers tailleurs. Avis. 
s.d. 
Pour le Comite d'administration, le secretaire : Galant. 
Impr. Nouvelle. 
mauve, 21 x 31. 
MP 457. 
36 Tres probablement avant le 18 mars. 
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679 - Republique frangaise. Aux ouvriers boulangers. 
s.d. 
Pour la corporation : E. Henry. 
Impr. Lefebvre. 
mauve, 31 x 43. 
MP489. 
680 - Appel a toute la corporation ouvriere de la boucherie dans le but de former une 
chambre syndicale. 
19 mai 1871. 
Les membres de la Commission provisoire: Bled, Duclos, Guillebert, Picard, 
Lasfargues. 
Impr. Lefebvre. 
jaune, 62 x 44. 
2 - Comite de conciliation - Ligue d'union republicaine des droits de Paris 
681 - Republique frangaise. Comite de conciliation. Reunion preparatoire. A nos 
concitoyens du 6e arrondissement. 
s.d. 
Le bureau provisoire : Goudeau, A. Barre, Boue, Dr Dereins. 
Typ. et lith. Renou et Maulde. 
jaune, 58 x 43. 
programme. 
682 - Republique frangaise. Comite de conciliation. A nos concitoyens du 6e 
arrondissement. 
s.d. 
Le bureau elu : Goudeau, A. Barre, Boue, Dr Dereins. 
Impr. Paul Dupont. 
blanc, 64 x 50. 
programme. 
683 - Republique frangaise. Comite de conciliation. A nos concitoyens du ler 
arrondissement. 
s.d. 
Dr Montanier, Thauvin, Guy, Cousin, Taupin. 
Impr. Paul Dupont. 
mauve, 65 x 50. 
MP 161. 
programme. 
684 - Ancien Comite de conciliation. Ligue d'union republicaine des droits de Paris. 
Comite du 6e arrondissement. 
s.d. 
Goudeau, Barre, Boue, Magnier, Dr Dereins. 
Impr. Paul Dupont. 
mauve, 62 x 43. 
MP 257. 
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programme. 
685 - Ligue d'union republicaine des droits de Paris. 
6 avril 1871. 
Bonvalet, Onimus, Hippolyte Stupuy, Jobbe-Duval, Desonaz, A. Murat, Edouard 
Lockroy, Emile Brelay, Villeneuve, Corbon, I.aurent-Pichat, Henri Grandchamps, 
Paul Dubois, Clemenceau, Jules Mottu, Maurice La Chatre, Patron, Alain Targe, 
Amnon, G. Isambert, G. Manet, Gillet, J. A. Lafont, Cacheux, Maiilard, Soudee, 
Loiseau-Pinson, Floquet, Georges Lechevalier, Armand Lechevalier. 
Typ. Morris pere et fils. 
bleu, 86 x 62. 
MP 201-202. 
programmc. 
686 - Republique frangaise. 
10 avril 1871. 
Les membres de la Commission charges de la redaction : Bonvalet, Crevat, H. Goulle, 
Jobbe-Duval, Loiseau-Pinson, A. Ollive, H. Stupuy, E. Lockroy. 
Typ. Morris pere et fils. 
mauve, 84 x 61. 
programmc. 
687 - Ligue d'union republicaine des droits de Paris. Comite de la salle Valentino. 
s.d. 
Impr. Emile Voitelain et Cie. 
rose, 41 x 60. 
MP 245. 
reunion. 
688 - Ligue republicaine des droits de Paris. 
s.d. 
Impr. Morris. 
mauve, 31 x 43. 
MP 249. 
689 - Adhesion a la Ligue Union republicaine des droits de Paris. Comite du Ve 
arrondissement. 
16 avril 1871. 
Emile Trelat, Andre Sanson, Cordier, Paul Cabet, Pierre Chabat, A. Oliva. 
Typ. et lith. Renou et Maulde. 
blanc, 81 x 60. 
MP 298. 
programme. 
690 - Avis. Ligue d'union republicaine des droits de Paris. Suspension d'armes pour 
Vevacuation de Neuilly. 
s.d. 
Les delegues pour Paris: Bonvalet, Hippolyte Stupuy. 
Impr. Morris pere et fils. 
mauve, 44 x 63. 
MP 348. 
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691 - Adhesion a la Ligue d'union republicaine des droits de Paris. Aux hommes 
d'ordre du XVIIe arrondissement. 
s.d. 
Ed. Huard, Goudouneche, Hornez, Vivien, Loiseau, Guyot, Trouve, Coeuille, Girod, 
Buret. 
Typ. Morris pere et fils. 
mauvc, 62 x 43. 
MP 357. 
692 - Ligue d'union republicaine des droits de Paris. A 1'Assemblee nationale et a la 
Commune de Paris. 
s.d. 
Barodet, Crestin, Ferrouillat, Outhier, Vallier, conseillers municipaux de Lyon, 
delegues. 
Typ. Morris pere et fils. 
mauve, 86 x 63. 
MP361. 
conciliation. 
693 - Republique frangaise. Ligue d'union republicaine des droits de Paris. 
18 avril 1871. 
Bonvalet, Onimus, Hippolyte Stupuy, Jobbe-Duval, Marcel Maublanc, Emile Brelay, 
Patron, Villeneuve, Corbon, Jules Mottu, G. Clemenceau, Amnon, Henri Villeneuve, 
G Manet, J. A. Lafont, Maillard, Gustave Isambert, Cacheux, Coudereau, Fascon, 
Loiseau-Pinson, Armand Adam, Georges Lechevalier, Th. Leroy, Chameron, Andre 
Lefevre, Yves Guyot, A. Foucault, Carlos Derode, Almire Barre, Crevat, Ch. Floquet, 
Thauvin, Gustave Dumont, Octave Dulau, Thomas Closmadeuc, Henri Harant, Alfred 
Ollive, Lucien Lechevalier, Frederic Morin, Andre Murat, E. Paraf-Javal, Boue, 
Goudeau, Goudouneche, Henin, Marcel Maillard, Ambroise, Jules Durand. 
Typ. Morris, pere et fils. 
mauve, 86 x 62. 
MP 372. 
programme. 
3 - Clubs 
694 - Club du Comite electoral republicain et des gardes nationaux federes du ler 
arrondissement. 
[ler avril 1871]. 
Impr. Emile Voitelain et Cie. 
jaune, 32 x 43. 
(au dos : « 100, ler avril 1871 »). 
MP 152. 
695 - Club de la revendication des droits de Phomme et du citoyen. 
s.d. 
Pour le Comite provisoire : Dourlen, Leclerc, Martel, Roselli-Mollet fils. 
Association generale typographique. 
mauve, 62 x 43. 
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MP 168. 
696 - Ouverture du club communal a 1'eglise Saint-Sulpice. 
s.d. 
Typ. Rouge freres. 
mauve, 42 x 63. 
MP409. 
697 - Republique frangaise. Ouverture du club central de Paris. 
s.d. 
Impr. C Butot. 
mauve, 43 x 62. 
MP409. 
698 - Club du College de France. 
s.d. 
Le president: Edouard Merlieux. 
Impr. J. Moronval. 
mauve, 31 x 43. 
4 - Franc-magonnerie 
699 - Republique frangaise. Manifeste de la Franc-magonnerie. 
8 avril 1871. 
Montanier, Becourt, membres du conseil de l'ordre. Sauge, Dandre, Baumann, 
Chanut, Barre, Limonaire, Motard, Ragaigne, Martin, Marchal, Simon, Hirsch, 
Vilmotte, venerables. 
Impr. Alcan-Levy. 
jaune, 86 x 62. 
MP 217. 
700 - Republique frangaise. Rapport de la delegation magonnique de Paris sur son 
entrevue avec le chef du pouvoir de la Republique frangaise dans la journee du 22 
avril 1871. 
s.d. 
Les membres du bureau : Sauge, president; Celz, surveillant; J. Chanut, surveillant; 
Bougier, orateur; Manoeuvre, secretaire. 
Impr. Balitout, Questroy et Cie. 
mauve, 86 x 62. 
MP 329-331. 
5 - Alliance republicaine des departements 
701 - Alliance republicaine des departements. Appel a tous les citoyens natifs des 
departements actuellement residant a Paris. 
s.d. 
Pour les promoteurs de la convocation, les delegues : Chameroy, Mulot, Pionnier, 
Tournot, Garnier. 
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Typ. Morris pere et fils. 
mauve, 31 x 42. 
MP 305. 
reunion. 
702 - Aujourd'hui. 
[23 avril 1871]. 
Les delegues de la Haute-Marne : Chameroy, Garnier, Mulot, Pionnier, Tournot. 
Impr. Morris pere et fils. 
mauve, 85 x 62. 
MP 337-338. 
703 - Alliance republicaine. Au peuple de Paris. 
s.d. 
Le president: Brives, ancien representant du peuple. Secretaires-assesseurs: Ch. 
Quentin, A Peyrouton. 
Impr. Edouard Blot. 
mauve, 85 x 62. 
elections complementaires. 
704 - Alliance republicaine des departements. 
s.d. 
Pour la delegation des departements, les membres de la Commission executive : Louis 
Calvinhac, Darboy, Jean Larocque, Emile Miegeville, Milliere, Lucien Rabuel, L.-M. 
Thelidon. 
Impr. Nouvelle. 
mauve, 61 x 84. 
reunion. 
6 - Federation republicaine du Rhone 
705 - Federation republicaine du departement du Rhone. Aux citoyens du 
departement residant a Paris. 
s.d. 
Le president de la federation : Noyet. Le delegue : Gaillard. Commission executive : 
Ratelle, Emonet, Bail, Coin, Mathelin, Bonnet. 
Impr. Nouvelle. 
mauve, 62 x 43. 
MP448. 
exhortation au combat. 
706 - Federation republicaine du Rhone. A nos concitoyens, travailleurs du Rhone. 
21 mai 1871. 
Les membres de la Commission executive : Bail, Charlet, Chollet, Coin, Diel, Dussud, 
Favre, Gaillard, D. Kahn, Landoin, Marietton, Picod, Plasse, Rey, Roujon. 
Typ. Rouge freres. 
mauve, 62 x 43. 
exhortation. 
707 - Republique frangaise. Federation republicaine du Rhone. 
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s.d. 
Pour la Commission executive: Bacot, Bail, Charlet, Chollet, Coin, Dussud, Favre, 
D. Kahn, Picod, Pillioud, Plusse, Ratelle. 
Typ. Rouge freres. 
jaune, 42 x 31. 
reunion. 
7 - Associations diverses 
708 - Republique frangaise. Association internationale des travailleurs. Conseil federal 
des sections parisiennes. Chambre federale des societes ouvrieres. 
23 mars 1871. 
Les delegues presents a la seance de nuit du 23 mars 1871, conseil federal des 
sections parisiennes de VAssociation internationale : Aubry (federation rouennaise), 
Boudet, Chaudesaigues, Coife, V. Demay, A. Duchene, Dupuis, Leo Frankel, H. 
Goulle, Laureau, Limousin, Martin Leon, Nostag, Ch. Rochat; chambre federale des 
societes ouvrieres : Camelinat, Descamps, Evette, Galand, Haan, Hamet, Jance, J. 
Lallemand, Lazare Levy, Pindy, Eugene Pottier, Rouveyroles, Spoetler, A. Theisz, 
Very. 
Lith. Butot. 
mauve, 85 x 61. 
MP 52-53. 
programmc. 
709 - Elections de la municipalite de Paris. [Cercle republicain du Xe arrondissement]. 
24 mars 1871. 
Impr. Lefebvre. 
saumon, 43 x 63. 
MP 72. 
elections du 26 mars. 
710 - Elections municipales. [Union republicaine du lOe arrondissement]. 
s.d. 
Typ. Jules Juteau. 
mauve, 43 x 62. 
MP 72 
clcctions du 26 mars. 
711 - Republique frangaise. Expose des principes du [Comite central electoral, 
republicain, democrate, socialiste du Xle arrondissement]. 
s.d. 
Association generale typographique. 
blanc, 96 x 63. 
MP 84-85. 
712 - Association republicaine des volontaires du suffrage universel. 
[ler avril 1871]. 
Pour le Comite en formation et qui sera compose par voie d'elections : Edouard 
Dupont, president provisoire. 
Impr. Victor Goupy. 
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mauve, 85 x 62. 
(au recto : « A ffiche dans Paris a 10 000 exemplaires, dans la nuit du ler au 2 avril 
1871 »). 
713 - Rcpublique frangaise. Comite democratique socialiste du 5e arrondissement. 
s.d. 
Les delegues presents : Treillard, Regere, Larmier, Bestetti, Boyenval, Bonnard, 
Longuet, Pieron, Pierre Bisson, Marchand, Edouard Roullier, Duvivier. 
Impr. Moquet. 
mauve, 31 x 41. 
MP 149. 
reunion. 
714 - Republique frangaise. Federation des associations departementales. Commission 
d'initiative. 
s.d. 
La Commission d'initiative : Crete, Darnal, Demogeot, Giroudier, Labertheliere, 
Noyet, Peru, Eugene Pottier. 
Impr. Nouvelle. 
mauve, 62 x 85. 
MP 212-213. 
programme. 
715 - Avis de [1'Union des femmes pour la defense de Paris]. 
s.d. 
s.n. 
blanc, 28 x 45. 
MP305. 
716 - Republique frangaise. Commune de Paris. Association internationale des 
travailleurs. 
s.d. 
Schmeltz, Bonnefont fils, Legalite, Pauloin, membres de ITntemationale. 
Impr. Jouaust. 
mauve, 43 x 62. 
717 - La solidarite republicaine. Association pour le developpement des droits et des 
interets de la democratie. 
s.d. 
Le president: Martin-Bemard; le vice-president: Agricol Perdiguier; le secretaire 
general : Ch. Delescluze. 
Typ. et lith. Felix Malteste et Cie. 
blanc, 60 x 83. 
statuts. 
718 - Association republicaine des volontaires du suffrage universel. 
s.d. 
Pour le Comite en formation : Edouard Dupont. 
Impr. Victor Goupy. 
mauve, 63 x 42. 
programme. 
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VI - AfTiches d'opinion 
719 - Parisiens et amis. 
19 mars 1871. 
Des amis sinceres de leur pays. 
Impr. Lefebvre. 
jaune, 31 x 43. 
MP8. 
720 - Aux electeurs de Paris. Declaration de la presse. 
s.d. 
Impr. Paul Dupont. 
blanc, 46 x 60. 
MP 14. 
721 - Republique frangaise. 
23 mars 1871. 
L'adjoint du 18e arrondissement : S. Dereure. 
Impr. Nouvelle. 
blanc, 62 x 44. 
722 - Republique frangaise. Dernier appel au patriotisme de tous. 
24 mars 1871. 
Des amis sinceres de leur pays. 
Impr. Lefebvre. 
jaune, 62 x 43. 
723 - Frangais ! 
24 mars 1871. 
Edmond Rozycki. 
Typ. Morris pere et fils. 
bleu, 43 x 31. 
MP 81. 
724 - Peuple de Paris. 
25 mars 1871. 
Chevillotte. 
Impr. centrale des chemins de fer, A. Chaix et Cie. 
jaune, 62 x 43. 
MP 100-101. 
725 - Commune de Paris. 
s.d. 
Typ. Morris pere et fils. 
blanc, 17 x 42. 
MP 112. 
726 - Elections communales. 
s.d. 
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Le bon sens. 
s.n. 
mauve, 37 x 52. 
MP 117. 
727 - Ville de Paris. 
[30 mars 1871]. 
Fournie pere. 
Impr. Charles Noblet. 
vert, 63 x 44. 
728 - 5 avril 1871. 
Un groupe de citoyens. 
Impr. Paul Dupont. 
jaune, 62 x 43. 
MP 177. 
729 - Conciliation sociale. 
s.d. 
Frederic Hubert, m. 
Impr. Vallee. 
saumon, 72 x 46. 
MP 229-230. 
730 - A PAssemble nationale. 
Versailles, 12 avril [1871]. 
Des amis sinceres de leur pays. 
Impr. Crete. 
vert, 43 x 61. 
MP264. 
731 - A 1'Assemble nationale et a 1'armee. 
Versailles, 12 avril [1871]. 
Impr. Crete. 
vert, 63 x 43. 
MP 272. 
732 - Republique frangaise. 
[15 avril 1871]. 
C. Chabert. 
Impr. Lefebvre. 
mauve, 62 x 42. 
(au dos: « 200, le 15 avril 1871 »). 
733 - Citoyens electeurs du ler arrondissement. 
16 avril 1871. 
Toussaint et Winant. 
Lith. Buloz. 
rouge, 33 x 25. 
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734 - Au citoyen Thiers, chef du pouvoir executif de la Republique frangaise. 
24 avril 1871. 
Ch. Beslay. 
linpr. Victor Goupy. 
mauve, 62 x 85. 
MP 340-341. 
735 - Republique frangaise. Proclamation des habitants de Paris proposee par une 
reunion d'associations. 
25 avril 1871. 
Not-Langlois. 
Impr. E Martinet. 
bleu, 72 x 55. 
MP 356. 
736 - Adresse des Alsaciens et Lorrains au peuple de Paris en reponse a 1'avis du 
citoyen Cluseret. 
s.d. 
Roulier, Kubler, Jaclard, Becker, Barois, Alba, Allons etc. etc. (sic) 
Impr. S. Bloc 
mauve, 62 x 44. 
MP377. 
737 - Aux citoyens membres de la Commune a Paris. 
s.d. 
B. Delaury 
Impr. et lith. Edouard Vert. 
saumon, 62 x 43. 
MP 386. 
738 - Reponse a mes critiques. 
s.d. 
Ch. Beslay, membre de la Commune. 
Impr. Victor Goupy. 
jaune, 62 x 85. 
MP 388-389. 
739 - Republique frangaise. Manifeste a nos freres du departement de 1'Oise. 
s.d. 
Alexandre, Blessel, Bolle, Boutard, Brement, Brille, Canelle (A.), Canelle (H.), 
Capron, Chasles, Courtin de Fleuzy, Coffard, Delormel, Demarseille, Denneval, 
Dinouard, Dubarle, Dubus, Dufour, Dumon (Leon), Dupuis, Fagard, Floury, Fournier 
(Ch.), Gallot, Gance, Gautier, Gregoire, Guignard, Guillaumont, Hery, Labe, Saly, 
Lequenne, Lequin, Leraddei, Lethel (A.), Lethel (L.), Montillet, Pissot (Desire), 
Pissot (Jules), Poilleux, Praguin (Charles), Sacuier, Thomas (E.), Vaillant. 
Association generale typographique. 
blanc, 48 x 33. 
MP 390-391. 
740 - Communication des delegues de la Haute-Marne. 
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30 avril 1871. 
Chameroy, Dechanet, Pionnier. 
Impr. Morris pere et fils. 
mauve, 86 x 62. 
MP 396. 
741 - Republique frangaise. Discours de M. Thiers prononce a la Chambre des 
deputes le 31 janvier 1848. 
s.d. 
Impr. Morris pere et fils. 
mauve, 86 x 63. 
MP401. 
742 - Republique frangaise. A tous les citoyens d'age de Paris. 
s.d. 
Pour la Commission d'initiative : Tiquet, Cauvel, Deslion, Auble, Davenne, Meslard, 
Dunou, E. Fanfernot, Souliac, Lenea, Basset, Renaudin. 
Impr. Morris pere et fils. 
saumon, 41 x 59. 
MP417. 
743 - Republique frangaise. Grande manifestation pacifique de la liberte. 
s.d. 
Not-Langlois. 
s.n. 
bleu, 63 x 44. 
MP 426. 
744 - Republique frangaise. 
s.d. 
Un groupe de citoyennes. 
Typ. Rouge freres. 
mauve, 62 x 42. 
MP433. 
armistice. 
745 - Pas de conciliation. La lutte a outrance sans fusils ! 
7 mai 1871. 
s.n. 
blanc, 49 x 32. 
MP441. 
746 - Discours de M. Thiers. 
s.d. 
Un ami de 1'ordre. 
Association generale typographique. 
mauvc, 42 x 63. 
MP 449. 
747 - Reponse a la proclamation de M. Thiers. 
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s,d. 
Ch. Bcslay, membrc de la Commune. 
Impr. Victor Goupy. 
jaune, 62 x 85. 
MP 476-477. 
748 - Dernier appel au patriotisme de tous. 
16 mai 1871. 
Des amis sinccres de leur pays. 
Impr. Crete. 
vert, 62 x 43. 
(au dos : « Le Dernier appel ne fut malheureusement pas a temps realise par suite 
d 'empechements materiels et jusque de toute communication avec Paris durant les 
derniers jours. Je l'ai regrette tres vivement et avec une peine veritable. Je suis 
toujours tres persuade que cet appel de la demiere heure fait au patriotisme de tous 
eut peu produire quelque bien, n 'eut-il servi qu 'a detacher de l insurrection tres 
desorganisee un grand nombre d 'egares. Quoi qu 'il en soit, je le conserve comme un 
souvenir de ces douloureux evenemens, et la preuve d'un bon vouloir, d'un role 
genereux, de sentiments vraiment patriotiques qui s 'etaient meme dejd manifestes 
dans les appels precedens. J. Brechemin »). 
749 - Avis. 
s.d. 
Ch. Priere. 
Impr. Lefebvre. 
jaune, 42 x 32. 
Neuilly, cvacuation. 
750 - Aux parisiens. 
s.d. 
Un ami de 1'ordre. 
Impr. C. Butot. 
mauve, 85 x 62. 
Thiers, discours. 
751 - s.d. 
A. Babe. 
Impr. J. Rigal et Cie. 
mauve, 31 x 43. 
752 - Republique frangaise. Question des loyers resolue a la satisfaction generale par 
une reunion de sinceres amis de leur pays. 
s.d. 
Le secretaire de la reunion : H. Bizet. 
Impr. A.-E. Rochette. 
saumon, 84 x 61. 
753 - Defi de reponse. A Monsieur Paul de Cassagnac, chef des bonapartistes. 
s.d. 
L'auteur de La Lanterne d'un citoyen. 
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Impr. E. Mervaud. 
jaune, 62 x 42. 
754 - Republique frangaise. A M. Thiers, chef du pouvoir executif de la Republique. 
s.d. 
Charles Pajot, Dr Delasiauve, Victor Vandewynckel, Henri Carle, Dr Galtier-
Boissiere, Eugene Delattre, Noel Pascal, E. Albaric, Jean Fonvieille, Sincholle, 
Auguste Vaison, A. Gregoire, P. Dubin, Housselin, Dehallas, Dr Collineau. 
Impr. E. Martinet. 
vert, 56 x 45. 
755 - Proposition d'un proprietaire. 
s.d. 
Ch. T***. 
Impr. Aubry. 
vert, 61 x 42. 
756 - s.d. 
Vincent. 
s.n. 
blanc, 50 x 30. 
757 - Republique frangaise. Elections. 
s.d. 
Jules Bergeret, correcteur d'imprimerie, capitaine de la garde nationale. 
Impr. Cusset et Cie. 
mauve, 61 x 42. 
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VII - Affiches de publicite pour la presse et autres publications 
758 - La Sociale. 
s.d. 
Impr. Vallee. 
jaune, 45 x 72. 
MP 129. 
759 - Le Vengeur. 
[28 mars 1871]. 
Impr. Auguste Vallee. 
mauve, 62 x 80. 
(au dos : « Le Vengeur, 2 000 affiches, 28 mars 1871 »). 
MP 129. 
760 - Le Gouvernement du 4 septembre. 
s.d. 
Impr. Dubuisson et Cie. 
bleu, 81 x 121. 
MP 169. 
761 - Le Trait d'union. 
s.d. 
Impr. Morris pere et fils. 
vert, 62 x 85. 
MP 193. 
762 - La Commune. 
s.d. 
Impr. Dubuisson et Cie. 
jaune, 62 x 86. 
MP 225. 
763 - Le Devoir devant la patrie naufragee. 
s.d. 
Association generale typographique. 
saumon, 43 x 62. 
MP249. 
764 - Liste officielle des gardes blesses. 
[21 avril 1871]. 
Association generale typographique. 
mauve, 31 x 43. 
(au dos: « 50, 21 avril 1871 »). 
MP321. 
765 - Les Revelations d'un cure demissionnaire. 
[26 avril 1871]. 
Association generale typographique. 
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mauve, 32 x 42. 
(au dos : « 100 afflches, le 26 avril »). 
766 - VUnion frangaise. 
s.d. 
Impr. Serriere et Cie. 
jaune, 43 x 62. 
MP451. 
767 - La Justice. 
s.d. 
Impr. Dubuisson et Cie. 
mauve, 60 x 82. 
MP481. 
768 - La Rouge. 
s.d. 
Association generale typographique. 
mauve, 31 x 43. 
MP481. 
769 - Le Proletaire. 
s.d. 
Association generale typographique. 
mauve, 42 x 63. 
770 - La Federation republicaine de la garde nationale. 
s.d. 
Association generale typographique. 
jaune, 42 x 56. 
771 - Le Cri du peuple. 
s.d. 
Impr. Dubuisson et Cie. 
mauve, 22 x 31. 
772 - La Bouche de fer. 
s.d. 
Impr. Auguste Vallee. 
mauve, 43 x 62. 
773 - Bulletin communal. 
s.d. 
Impr. Nouvelle. 
saumon, 31 x 40. 
774 - Le Pere Duchene. 
s.d. 
Association generale typographique. 
mauve, 32 x 85. 
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775 - La Verite. 
s.d. 
Impr. Nouvelle. 
v e r t ,  8 1 x 1 1 6 .  
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VIII - Vie quotidienne 
776 - Republique frangaise. Commune de Paris. 
8 avril 1871. 
Typ. Rouge freres. 
brun, 62 x 43. 
avis cTinhumation. 
777 - Avis. 
Saint-Denis, 21 avril 1871. 
Baron de Medem, general commandant la place de Saint-Denis. 
Typ. A. Moulin. 
blanc, 31 x 44. 
MP 326. 
Prussiens; Saint-Denis. 
778 - Suspension d'armes pour 1'evacuation de Neuilly. 
24 avril 1871. 
Les delegues pres 1'armee de Versailles : Armand Adam, Loiseau-Pinson. Les 
delegues pres 1'armee de Paris: J. Bonvalet, H. Stupuy. 
s.n. 
saumon, 90 x 56. 
MP 345. 
779 - Vente aux encheres publiques le dimanche 21 mai 1871 du mobilier de la 
chapelle Brea. 
s.d. 
Impr. Mahy. 
mauve, 62 x 42. 
MP 513. 
780 - Les cadavres decouverts dans les souterrains de 1'eglise Saint-Laurent. 
s.d. 
Typ. Rouge freres. 
blanc, 56 x 45. 
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IX - Listes des blesses, deportes et prisonniers 
781 - Garde nationale de Paris. Liste officielle de tous ies gardes blesses dans les 
combats qui ont eu lieu contre les Versaillais. 
s.d. 
Association generale typographique. 
blanc, 65 x 46. 
782 - Garde nationale de Paris. Liste officielle de tous les gardes blesses dans les 
combats qui ont eu lieu contre les Versaillais. Deuxieme liste. Les deportes. 
s.d. 
Association generale typographique. 
blanc, 65 x 46. 
783 - Garde nationale de Paris. Liste officielle de tous les gardes blesses dans les 
combats qui ont eu lieu contre les Versaillais. Troisieme liste. Les deportes. Les 
blesses. 
s.d. 
Association generale typographique. 
blanc, 65 x 46. 
784 - lere liste des prisonniers faits par 1'armee de Versailles depuis le 18 mars qui 
doivent passer incessamment devant la cour martiale. 
s.d. 
Impr. Nouvelle. 
blanc, 65 x 46. 
785 - 2e liste des prisonniers faits par l'armee de Versailles depuis le 18 mars qui 
doivent passer incessamment devant la cour martiale. 
s.d. 
Impr. Nouvelle. 
blanc, 65 x 46. 
786 - 3e liste des prisonniers faits par l'armee de Versailles depuis le 18 mars qui 
doivent passer incessamment devant la cour martiale. 
s.d. 
Impr. Nouvelle. 
blanc, 65 x 46. 
787 - 4e liste des prisonniers faits par l'armee de Versailles depuis le 18 mars qui 
doivent passer incessamment devant la cour martiale. 
s.d. 
Impr. Nouvelle. 
blanc, 65 x 46. 
788 - 5e liste des prisonniers faits par 1'armee de Versailles depuis le 18 mars. 
s.d. 
Impr. Nouvelle. 
blanc, 65 x 46. 
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789 - 6e liste des prisonniers faits par 1'armee de Versaiiles depuis le 18 mars. 
s.d. 
Impr. Nouvelle. 
blanc, 65 x 46. 
790 - 7e liste des prisonniers faits par 1'armee de Versailles depuis le 18 mars. 
s.d. 
Impr. Nouvelle. 
blanc, 65 x 46. 
791 - 8e liste des prisonniers faits par 1'armee de Versailles depuis le 18 mars. 
s.d. 
Impr. Nouvelle. 
blanc, 65 x 46. 
792 - 9e liste des prisonniers faits par l'armee de Versailles depuis le 18 mars. 
s.d. 
Impr. Nouvelle. 
blanc, 65 x 46. 
793 - lOe liste des prisonniers faits par 1'armee de Versailles depuis le 18 mars. 
s.d. 
Impr. Nouvelle. 
blanc, 65 x 46. 
794 - 1 le liste des prisonniers faits par Varmee de Versailles depuis le 18 mars. 
s.d. 
Impr. Nouvelle. 
blanc, 65 x 46. 
795 - Premiere liste des femmes prisonnieres a Versailles. 
s.d. 
Association generale typographique. 
blanc, 65 x 46. 
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X - Affiches versaillaises 
796 - Republique frangaise. Mairie de Rouen. Circulaire de Versailles. 
25 mars 1871. 
A. Thiers. Pour copie conforme, le maire de Rouen : E. Netien. 
Impr. J. Lecerf. 
blanc, 65 x 50. 
MP 82. 
villes dc province. 
797 - Republique frangaise. Circulaire de M. le chef du pouvoir executif de la 
Republique frangaise. 
Versailles, 17 avril 1871. 
Thiers. Pour copie conforme, le prefet de la Loire : Ducros. 
Impr. Benevent. 
blanc, 65 x 49. 
Courbevoic ; Asnieres ; Neuilly. 
798 - Garde nationale de la Seine. 13e arrondissement. Aux gardes nationaux du 13e 
arrondissement. 
Versailles, 30 avril 1871. 
Le commandant superieur : L. H. Thierce. 
Pour ampliation, le major du 13e arrondissement faisant fonction de chef d'Etat-
major : Tongas. 
Impr. Beau. 
bleu, 62 x 43. 
134e bataillon ; propagandc ; exhoitation. 
799 - Republique frangaise. Depeche telegraphique. Le chef du pouvoir executif a 
toutes les autorites civiles et militaires. 
Versailles, 2 mai 1871, 2 h. du soir. 
A. Thiers. 
Impr. E Aubert. 
blanc, 56 x 45. 
MP 400. 
Issy. 
800 - Republique frangaise. Circulaire de M. le chef du pouvoir executif de la 
Republique frangaise. 
Versailles, 4 mai 1871. 
Thiers. Pour copie conforme, le prefet de la Loire : Ducros. 
Impr. Benevent. 
blanc, 65 x 49. 
Issy; inoulin Saquct. 
801 - Republique frangaise. Gardes nationales de la Seine. 
Place Venddme, 24 mai 1871. 
Le colonel chef d'Etat-major general: Ch. Corbin. 
Impr. Paul Dupont. 
blanc, 66 x 50. 
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XI - Villes de province. 
Lyon 
807 - Republique frangaise. Commune de Lyon. Officiers, sous-officiers, caporaux et 
soldats de la garde nationale de Lyon. 
2 avril 1871. 
Le general commandant les gardes nationales du Rhone : Bourras. 
Impr. Rey et Sezanne. 
blanc, 65 x 50. 
MP 158. 
808 - Republique frangaise. Commune de Lyon. 
Lyon, ler mai 1871. 
Le maire de Lyon : Henon. Les adjoints : Chepie, Condamin, Barodet, Chaverot, 
Chavanne. Le general de la garde nationale : Bourras. 
Impr. Rey et Sezanne. 
blanc, 65 x 50. 
MP395. 
809 - Republique franpaise. Commune de Lyon. 
s.d. 
Pour le Comite de la garde nationale : Lacondamine, Mallard, Jerricard, A. Delmas, 
Franquet. Pour le Comite democratique de 1'Alliance republicaine : Brun, Roland, 
Goutorbe, Chapitet. 
Association typographique. 
blanc, 64 x 49. 
Saint-Etienne 
810 - Republique frangaise. Mairie de Saint-Etienne. Avis. 
Saint-Etienne, 21 avril 1871. 
Le maire : P. Boudarel. 
Impr. Benevent. 
blanc, 66 x 50. 
MP 323. 
Toulon 
811 - Mairie de Toulon (Var). Republique frangaise. 
Toulon, 27 mars 1871. 
Les membres du conseil municipal de Toulon : V. Allegre, Abel, Flottes, Gantelme, 
Faure, Marnata, Guillabert, Ricoux, Gardon, Pierrhugues, Rimbaud, Degreaux, 
Votrain, Fremy, Bonnaud, Negre, Mouchet, Lasola, Guiguet, Giroud, Raynaud, 
Grisolle, Guiol, Lavene, Simian, Noble, Boue, Maria, Charvet, Sabatier. 
Typ. et lith. F. Robert. 
blanc, 64 x 50. 
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XI - Villes de province. 
Lyon 
807 - Republique franpaise. Commune de Lyon. Officiers, sous-officiers, caporaux et 
soldats de la garde nationale de Lyon. 
2 avril 1871. 
Le general commandant les gardes nationales du Rhone : Bourras. 
Impr Rey et Sezanne. 
blanc, 65 x 50. 
MP 158. 
808 - Republique frangaise. Commune de Lyon. 
Lyon, ler mai 1871. 
Le maire de Lyon : Henon. Les adjoints : Chepie, Condamin, Barodet, Chaverot, 
Chavanne. Le general de la garde nationale : Bourras. 
Impr. Rey et Sezanne. 
blanc, 65 x 50. 
MP 395. 
809 - Republique frangaise. Commune de Lyon. 
s.d. 
Pour le Comite de la garde nationale : Lacondamine, Mallard, Jerricard, A. Delmas, 
Franquet. Pour le Comite democratique de VAlliance republicaine : Brun, Roland, 
Goutorbe, Chapitet. 
Association typographique. 
blanc, 64 x 49. 
Saint-Etienne 
810 - Republique frangaise. Mairie de Saint-Etienne. Avis. 
Saint-Etienne, 21 avril 1871. 
Le maire : P. Boudarel. 
Impr. Benevent. 
blanc, 66 x 50. 
MP 323 
Toulon 
811 - Mairie de Toulon (Var). Republique frangaise. 
Toulon, 27 mars 1871. 
Les membres du conseil municipal de Toulon : V. Allegre, Abel, Flottes, Gantelme, 
Faure, Marnata, Guillabert, Ricoux, Gardon, Pierrhugues, Rimbaud, Degreaux, 
Votrain, Fremy, Bonnaud, Negre, Mouchet, Lasola, Guiguet, Giroud, Raynaud, 
Grisolle, Guiol, Lavene, Simian, Noble, Boue, Maria, Charvet, Sabatier. 
Typ. et lith. F. Robert. 
blanc, 64 x 50. 
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XI - Villes de province. 
Lyon 
807 - Republique frangaise. Commune de Lyon. Officiers, sous-officiers, caporaux et 
soldats de la garde nationalc de Lyon. 
2 avril 1871. 
Le general commandant les gardes nationales du Rhdne : Bourras. 
Impr. Rey et Sezanne. 
blanc, 65 x 50. 
MP 158. 
808 - Republique frangaise. Commune de Lyon. 
Lyon, 1 er mai 1871. 
Le maire de Lyon : Henon. Les adjoints : Chepie, Condamin, Barodet, Chaverot, 
Chavanne. Le general de la garde nationale : Bourras. 
Impr. Rey et Sezanne. 
blanc, 65 x 50. 
MP 395. 
809 - Republique frangaise. Commune de Lyon. 
s.d. 
Pour le Comite de la garde nationale : Lacondamine, Mallard, Jerricard, A. Delmas, 
Franquet. Pour le Comite democratique de 1'Alliance republicaine: Brun, Roland, 
Goutorbe, Chapitet. 
Association typographique. 
blanc, 64 x 49. 
Saint-Etienne 
810 - Republique frangaise. Mairie de Saint-Etienne. Avis. 
Saint-Etienne, 21 avril 1871. 
Le maire : P. Boudarel. 
Impr. Benevent. 
blanc, 66 x 50. 
MP 323. 
Toulon 
811 - Mairie de Toulon (Var). Republique frangaise. 
Toulon, 27 mars 1871. 
Les membres du conseil municipal de Toulon : V. Allegre, Abel, Flottes, Gantelme, 
Faure, Marnata, Guillabert, Ricoux, Gardon, Pierrhugues, Rimbaud, Degreaux, 
Votrain, Fremy, Bonnaud, Negre, Mouchet, Lasola, Guiguet, Giroud, Raynaud, 
Grisolle, Guiol, Lavene, Simian, Noble, Boue, Maria, Charvet, Sabatier. 
Typ ct lith. F. Robert. 
blanc, 64 x 50. 
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MP 120. 
Toulouse 
812 - Republique frangaise. Commune de Toulouse. 
s.d. 
Impr. Paul Savy. 
blanc, 90 x 60. 
MP 108-109. 
813 - Republique frangaise. Commune de Toulouse. 
s.d. 
La Commission executive de la Commune. 
Impr. Paul Savy. 
blanc, 64 x 49. 
MP 115. 
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abattoirs de La Villette 
325, 370, 393, 645 
absenteisme 
48, 636 
affiches 
36, 168 
agriculture 
40 
agriculture (Ministere de V) 
71, 805 
alimentation 
145, 192, 271, 275, 356, 549, 551, 
622, 625, 643 
ambulances 
109, 136, 191, 199, 369, 372, 385, 
566 
appel au calme 
101, 652 
approvisionnement 
50, 71, 158, 259 
armement 
12, 74, 83, 90, 95, 114, 151, 161, 172, 
186, 250, 363, 416, 554, 558, 612, 
637 
armistice 
397, 744 
arrestations 
143, 159 
arrondissement38 
38 Compleinent du titre Arrondissements. 
2e 
653, 666 
3e 
135, 145, 182, 190, 192, 206, 223, 
251, 271, 276, 279, 291-292, 311, 
332, 339, 346-347, 360, 365, 376, 384 
4e 
102, 112, 115, 144, 298-299, 340, 
366, 373 
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l l e  
72, 80, 110, 120, 148-149, 156, 166, 
209, 220, 224, 257, 266, 284-285, 
289, 331,341,439, 672, 711 
artificiers 
96, 180 
artillerie 
108, 184, 232, 236, 256, 327, 363, 
419, 450, 463 
artistes (Commission federale des) 
140, 262 
assistance 
145, 192, 237, 347, 486, 493, 518, 
522, 639 
assistance aux familles des federes 
97, 112, 115, 120, 144, 149, 190, 206, 
427, 523, 530, 555, 596 
barricades 
4, 8, 105, 129, 154, 167, 253, 348, 
390, 638 
bataillon 
ler 
5e 
6e 
8e 
9e 
l l e  
467 
467 
423-424 
403, 442, 802 
440 
403 
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12e 407, 460, 467 
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14e 467 
16e 447 
18e 412 
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20e 412 
74e 211 
80e 211 
83e 411, 436 
85e 410, 542 
86e 141 
94e 102 
109e 446 
l l l e  467 
118e 385 
128e 308 
134e 798 
137e 426 
143e 375 
149e 402, 438 
150e 102 
162e 102 
171 e 467 
179e 124 
193e 410 
208e 124 
253e 423-424 
260e 547 
271e 110, 166 
272e 406 
carabiniers volontaires 
eclaireurs 
352, 355 
bibliotheque mazarine 
642 
blesses 
78, 156, 165, 251, 258, 270, 279, 331, 
332, 342, 365, 371, 373, 473, 476, 
566 
boucherie 
297, 474-475, 531, 559, 590, 680 
boulangers 
71, 176, 212, 222, 237, 243, 276, 462, 
617, 676, 679 
brevets d'invention 
264-265, 282 
cafes 
630 
cavalerie 
89,91, 127, 138, 246, 321,443 
change (bureaux de) 
368 
chapelle expiatoire 
260 
chemins de fer 
242, 261, 350, 575 
cimetieres 
383 
circulation 
142, 635 
combustibles 
311, 336, 631 
commerce 
117-118, 130, 169, 181, 196, 247, 
384, 472 
commerce (Ministere du) 
71, 158, 806 
Commission executive 
50, 54, 61, 65, 68, 73, 74, 75, 79, 83, 
92-93, 99, 108, 127-128, 132, 140, 
151-152, 165, 167, 176, 193-194, 196-
197, 213, 222, 230-231, 270, 342, 
373, 704-707 
concert 
522, 630 
concessions et voitures (Service des) 
v. voitures 
concierges 
291, 509 
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conciliation 
79, 658, 668, 692, 729, 745 
contributions directes (Direction 
generale des) 
55, 117-118, 181, 247 
contributions indirectes (Direction des) 
119, 198 
convention de Geneve 
307 
cour martiale 
152, 155, 162, 288, 314, 634 
courrier 
204, 647-649 
debits de boissons 
208, 580, 629 
defense de Paris 
87, 125, 215, 252, 270, 322, 331, 338, 
342, 348, 373, 473, 476, 715 
delation (appel a la) 
72, 110 
delinquance 
7, 239, 429 
demissions 
563 
dissidence 
361 
domaines (Direction des) 
178, 199, 264, 312-313, 329, 377, 387 
douanes (Direction des) 
88 
drapeau rouge 
571 
echange (Commission du travail et 
de 1') 
52, 265, 282, 316, 637 
Eglise 
59, 292, 610, 613 
elections complementaires39 
99, 104, 106, 132, 135, 139, 450, 483-
485, 49, 532, 550, 703 
elections du 26 mars40 
1-3, 9-10, 14, 24, 27, 29-31, 33, 35, 
497, 506, 508, 514-517, 546, 583, 
609, 656, 661, 666-667, 669, 709-710 
eloges 
410, 594 
emploi 
52, 273, 302, 380 
encheres (vente aux) 
178, 311-313, 377, 779 
Enfants de Paris 
455 
enrdlement 
13, 42, 63, 84, 98, 202, 240, 298, 335, 
404, 420-421, 425, 430, 434, 443, 
452, 455, 457, 459, 461, 465, 469, 
520, 525, 548, 575, 585 
enseignement 
160, 179, 182, 187, 223, 267, 306, 
382, 491, 512, 527, 545, 552-553, 
572, 588, 607, 610, 618 
exhortation 
22, 25, 293, 305, 386, 594, 650, 673, 
706, 798, 801-803 
exhortation au combat 
67, 323, 388, 392, 488, 492, 646, 705 
ebriete 
289, 374 39 Complement du paragraphe du meme nom 
au titre Arrondissements. 
40 idem. 
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femmes 
156, 270, 331, 342, 346, 372-373, 
473, 476, 573, 715, 795 
finances (Delegation des) 
45, 62, 119, 198, 204bis, 247, 283, 
300, 326, 343, 378 
finances (Ministere des) 
1 6 ,  1 1 6  
franchises municipales 
663 
francs-tireurs 
317-318, 352, 414-415, 452, 454 
garde nationale 
discipline 
94, 189, 217, 263, 278, 295, 300, 310, 
353,403, 511,657 
elections 
47, 63, 103, 233, 408, 418, 431-433, 
435, 438, 449 
elus 
216 
habillement 
171, 281 
service medical 
133, 209, 219-220, 225, 228-229, 309, 
413, 417 
solde 
45, 63, 108, 165, 405, 435, 437, 664 
gaz (Compagnie du) 
641 
genie 
165, 174, 177, 227, 231, 338, 348, 
359, 391 
guerre (Commission de la) 
205, 217-218, 239, 244, 273, 281, 
369, 371-372, 385, 398 
guerre (delegue civil a la) 
288, 293, 295, 301, 304, 308, 310, 
321-322, 330, 364, 386 
guerre (Ministere de la) 
63, 87, 91, 94-96, 98, 100, 105, 111, 
124-125, 127, 138, 141-142, 147, 152, 
161, 163-165, 172, 175, 184-185, 188-
189, 202-203, 207, 211, 214-216, 227-
229, 232-233, 235-236, 239, 246, 248-
249, 253, 256, 262, 278, 301, 304, 
309-310, 330, 338, 348, 450, 638 
gymnastes 
560 
halles et marches 
62, 316, 326, 328 
hotel (maitres d') 
354,597 
Imprimerie nationale 
640, 644 
inhumation (avis d') 
77, 102, 776 
intendance generale 
214, 245 
Interieur (Ministere de 1') 
28, 650 
jeux 
578, 621 
journal officiel 
320, 544 
justice militaire 
v. aussi cour martiale 
123 
Lascars 
453 
legions 
lOe 
241, 250, 263, 272, 375, 440 
l l e  
80, 89, 90, 209, 285 
locataires 
v. aussi loyers 
291, 509, 605 
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logeurs 
237, 597 
loyers 
v. aussi locataires 
41, 118, 181, 224, 319, 564, 663, 752 
magasins communaux 
475, 477 
marine 
64, 82 
medecine (ecole de) 
160 
mendicite 
628, 632 
monnaies (Direction des) 
368 
mont-de-piete 
43, 283, 300, 343, 378, 608 
moralite 
405 
musees 
128 
Museum d'Histoire naturelle 
274, 337, 344 
octrois 
v, aussi contributions directes 
16, 249 
orphelins 
148, 333, 339 
otages 
66, 81, 804 
ouvriers du batiment 
334, 359 
papier (industrie et commerce du) 
303, 315, 387 
parcs et jardins 
153 
passeports 
121,  626 
peche 
210 
perceptions communales (Direction 
des) 
v. aussi octrois ; contributions directes 
(Direction generale); contributions 
indirectes (Direction des) 
254 
perquisitions 
143 
poids et mesures 
197 
pommes de terre 
521, 528, 536, 595 
portes de Paris 
146, 207 
Postes (Direction generale des) 
48-49, 58, 204, 268, 636 
prisons 
634 
propagande 
1, 5, 23, 25, 37, 44, 49, 54-55, 61, 65, 
68, 70, 72-73, 86, 92-93, 124, 150, 
170, 226, 266, 277, 351, 361, 401-
402, 569, 587, 598, 616, 651, 671, 
798 
propagande anti-versaillaise 
385, 510, 615 
proprietaires 
291, 466, 509, 554, 558 
prostitution 
289, 374, 489-490 
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recensement 
241, 464, 471, 485, 556-557, 574, 
581,611 
refractaires 
85, 110, 121, 376, 416, 428, 434, 604, 
612 
refugies 
269 
regrattiers 
130, 169 
relations exterieures (Delegation des) 
307, 323 
republicaines (Comite de) 
v, aussi femmes 
573 
requisitions 
143, 147, 396, 478, 529, 600 
Salut public (C-omite de) 
242, 252, 259-261, 288, 294, 305, 
314, 334, 345, 350-351, 353, 362, 
364, 380, 386, 388-390, 392, 396, 
400, 414, 641, 646 
sante 
v. aussi garde nationale, service 
medical; vaccination 
107, 284, 347, 422 
sapeurs-pompiers 
51 
services publics (Commission des) 
195, 210, 237, 269, 336, 354, 379, 
383 
subsistances (Commission des) 
255, 296, 472, 474-475, 477, 590-591 
tabacs 
303, 623 
telegraphie 
6, 57, 302 
terrassiers 
322 
theatres 
630 
timbre (Direction generale de 
1'enregistrement et du) 
69, 168, 303 
tirailleurs 
457 
travail 
v. aussi echange (Commission du 
travail et de 1') 
519, 551, 606 
travaux publics 
282 
travaux publics (Ministere des) 
212 
Union des femmes pour la defense de 
Paris et le soin aux blesses 
v. aussi femmes 
270, 331, 342, 373, 473, 476, 715 
Union republicaine des droits de 
Paris41 
183, 442 
vaccination 
v. aussi sante 
579 
Vengeurs de Paris 
451,456 
veterans 
419, 585 
viande (commerce de la) 
v. aussi boucherie 
255, 297, 633 
villes de province 
20, 93, 796 
41 Complement du paragraphe du meme nom. 
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voirie urbaine 
341, 349, 360, 366, 526, 582 
voitures (Service des concessions et) 
195 
voitures publiques 
119, 198 
zone neutre 
1 1 1  
zouaves 
366bis 
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1'affiche. Les noms de lieux sont en 
italique. 
A 
Abel 
811 
Aconin 
514-515, 517-521, 523 
Adam (Adolphe) 
30, 655-656, 660-661, 669 
Adam (Armand) 
693, 778 
Adam (Edmond) 
655-656, 658, 661, 665 
Alavoine (Andre) 
506, 640, 644 
Alba 
736 
Albaric (E.) 
754 
Albouze 
677 
Alexandre 
739 
Allain 
675 
Allegre (V.) 
8 1 1  
Allemane (Jean) 
409, 520-521, 523 
Allix (E.) 
422 
Allix (Jules) 
418-419, 546-553, 560 
Allons 
736 
Alsaciens et Lorrains 
185, 448, 736 
Ambroise 
693 
Amnon 
685, 693 
Amouroux (Charles) 
102, 115, 288, 340, 366, 509-512 
Andignoux 
5, 7-10, 13-14, 20-22, 24-27, 29-31, 
35, 37, 67, 76, 103 
Andre 
30, 72, 506, 656, 660-661, 669 
Andre (Eugene) 
267, 382 
Andrieu (Jules) 
193-197, 210, 213, 222, 230, 237, 
269, 287, 336, 354, 379, 383 
Anes 
240 
Ansel 
604-615 
Armand 
589 
Arnaud 
655-656, 660-661, 669 
Arnaud (Antoine) 
3, 5, 7-10, 13-14, 20-22, 24-31, 35, 
37, 135, 145, 182, 190, 192, 206, 223, 
242, 250, 252, 260-261, 271, 276, 
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291-292, 294, 305, 314, 332, 334, 
339, 345-347, 353, 360, 365, 376, 
380, 386, 388-389, 392, 396, 400, 
414, 498-499 
Arnold (Georges) 
4-5, 7-10, 13-14, 20-22, 24-27, 29-31, 
35, 37, 47, 67, 76, 103, 205, 217-218, 
239, 244, 273,281, 598, 669 
Arnould (Arthur) 
102, 115, 340, 509-512 
Asnieres 
157, 177, 238, 301, 797 
Assi (Adolphe) 
1-3, 5, 7-10, 13-14, 20-22, 24-27, 29-
31,35,37, 148, 156, 451 
Aubert (Edmond) 
409 
Auble 
742 
Aubry 
708 
Audinot (Auguste) 
674 
Audoynaud 
67, 76, 203, 361, 394, 397, 449 
Aurelle de Paladines (Louis d') 
650 
Avoine (Jules) 
578 
Avoine fils 
8-10, 13-14, 20-22, 24-27, 29-31, 35, 
37, 67, 76, 103, 361, 394, 397, 449, 
578 
Avrial (Augustin) 
52, 120, 128, 132, 140, 148-149, 152, 
156, 165, 176, 205, 209, 217-218, 
224, 236, 239, 244, 256-257, 266, 
273, 285, 289, 341, 363 
B 
Babe (A ) 
751 
Babick (Jules) 
1-3, 5, 7, 8-10, 13-14, 20-22, 24-27, 
29-31, 35, 37, 374-375 
Bail 
705-707 
Balliere (Louis) 
675 
Bardot (Charles) 
674 
Bargeron 
677 
Barodet 
692, 808 
Barois 
736 
Baron 
7-8, 14 
Baroud (ou Barroud) 
1-2, 5, 13, 20-21, 24-27, 29-31, 35, 
37, 47, 67, 76, 103, 277, 358, 361, 
381, 394, 397, 449 
Barre 
699 
Barre (Almire) 
681-682, 684, 693 
Barre (Antoine) 
539 
Basle 
506, 508 
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Basque Benech 
539 589 
Basset Benoit (Denis) 
742 577 
Bastelica (Andre) Bergeret (Jules) 
119, 198 7-10, 13-14, 20-22, 24-31, 35, 37, 50, 
54, 61, 65, 70, 73, 100, 239, 244, 281, 
Bastoul 324, 361, 369, 646, 757 
374-375 
Bernard (Martin) 
Bauche 655-656, 658, 661,665, 717 
421, 556 
Berteault 
Baudel (Ferdinand) 425 
577 
Berthelemot 
Baudier (Emile) 51 
675 
Bertin 
Baum 316 
51 
Beslay (Charles) 
Baumann 529-530, 535, 734, 738, 747 
699 
Bessiere (J.) 
Baux 473, 476 
149 
Bestetti (Eugene) 
Beasse 713 
365 
Betaut 
Beehet 110 
653 
Beunon (Victor) 
Becker 674 
736 
Bezier 
Becourt 72 
699 
Bibe 
Beichlaar 677 
677 
Biffi 
Belges 240 
441, 444, 470 
Billioray (Alfred) 
Bellamy 1-3, 5, 7-10, 13-14, 20-22, 24-27, 29-
502 31, 35, 37, 334, 345, 353, 380, 386, 
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388-389, 392, 400, 578-579 
Bisson 
361,394, 397, 449 
Bisson (Pierre) 
713 
Bizard 
506, 508 
Bizet (H.) 
752 
Bizot (Edmond) 
302 
Blanchet (Stanislas) 
1-3, 5, 7-10, 13-14, 20-22, 24, 27, 29, 
31, 35, 37 
Blanchon 
30, 149, 655-656, 660-661, 669 
Bled 
680 
Blessel 
739 
Block 
821 
Boinville 
309 
Bolie 
739 
Bonnard 
713 
Bonnaud 
811 
Bonnaventure 
86 
Bonnefempne 
675 
Bonnefond 
585 
Bonnefont 
589-591, 716 
Bonnefoy 
361, 394, 397 
Bonnet 
439, 705 
Bonnin 
406-407 
Bontron 
433 
Bonvaiet 
30, 497, 685-686, 690, 693, 778 
Bonvallet 
496, 655-656, 660-661, 669 
Boucher 
447, 559 
Boucher (Charles) 
149 
Boudarel (P.) 
810 
Boudet 
708 
Boue 
681-682, 684, 693, 811 
Bougier 
700 
Bouhaben 
85 
Bouit (A.) 
3-5, 7-11, 13-14, 20-22, 24-27, 29-31, 
33, 35, 37, 47, 67, 76, 103, 277, 361, 
394, 397, 449 
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Boulanger 
609 
Boullenger 
361, 394, 397 
Bourgeot 
414-415, 534 
Bourgouin 
506 
Bourlet 
554-555, 558 
Bourras 
807-808 
Boursier (L.) 
1-3, 5-10, 12-15,30,35-37, 67, 76, 
103, 162, 277, 401, 449 
Boutard 
739 
Boyenval 
713 
Boyer 
414-415, 429 
Boyer (V.) 
578 
Bozier (Etienne) 
585, 592 
Brasseur 
51 
Brea (chapelle) 
779 
Brechemin (I.) 
748 
Brelay (Emile) 
30, 482-484, 655-656, 660-661, 669, 
685, 693 
Brement 
739 
Bres 
675 
Bressler 
421, 556 
Bretheau 
85 
Briet 
539 
Briguel 
219, 225, 335 
Brille 
739 
Brin 
361, 394, 397 
Brisset 
433 
Brisson (H.) 
655-656, 658, 661, 665 
Brives 
703 
Brocchi 
539 
Brulefer 
577 
Brun 
809 
Brunel (Paul) 
23, 240, 250, 258, 263, 272, 375, 451, 
545 
Buisson (A.) 
84 
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Buret 
691 
C 
Cabet (Paul) 
689 
Cacheux 
30, 655-656, 660-661, 669, 685, 693 
Cadart 
442 
Caliou 
655 
Calvinhac (Louis) 
704 
Camelinat (Zephirin) 
368, 708 
Cammaert 
444 
Camus (Ferdinand) 
580-582 
Canelle (A.) 
739 
Canelle (H.) 
739 
Cannard 
240 
Capellaro (Claude) 
72 
Capron 
739 
Carle (Henri) 
754 
Carnot 
655-656, 660-661, 669-670 
Caron 
414-415 
Caron (Ed.) 
195, 210, 336, 379 
Casimir (R.) 
452 
Cassagnac (Paul de) 
753 
Castioni 
4-5, 7-10, 13-14, 20-22, 24-27, 29-31, 
35, 37, 67, 449 
Cauvel 
742 
Cazals 
471 
Celz 
700 
Chabat (Pierre) 
689 
Chabert (Claude) 
240, 732 
Chabran 
471 
Chalin (Louis) 
586-587, 589, 627 
Chameron 
693 
Chameroy 
701-702, 740 
Champy (Henry) 
172bis, 241, 319, 333, 349, 357, 361, 
374-375, 677 
Chanteloup 
675 
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Chantrier 
506, 508 
Chanut (J.) 
699-700 
Chapitet 
809 
Chapuis 
589 
Charalambo 
355 
Charbonneau 
429 
Chardon (Jean-Baptiste) 
162, 627 
Charlet 
706-707 
Charton 
539 
Charvet 
811 
Chasles 
739 
Chateau 
361, 394, 397 
Chatelin 
451 
Chatillon 
30, 656, 660-661, 669 
Chaudesaigues 
708 
Chaudet 
30, 656, 660-661, 669 
Chaussin 
433 
Chavanne 
808 
Chavenon 
240, 250, 258, 263, 440 
Chaverot 
808 
Chepie 
808 
Chevallier (Theophile) 
674 
Cheve (Amand) 
442 
Chevillotte 
724 
Chicaneau 
85 
Chiquet 
506, 508 
Chollet 
706-707 
Chouteau (Henri) 
5, 7-10, 13-14, 20-22, 24-27, 29-31, 
33, 35, 37, 67, 76, 103, 361, 394, 397, 
449 
Christophel 
51 
Clemence (Adolphe) 
10, 102, 115, 298-299, 340, 366, 509-
512 
Clemenceau 
240 
Clemenceau (Georges) 
30, 655-656, 658, 660-661, 667, 669, 
685, 693 
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Clcment 
589 
Clement (Emile) 
587 
Clement (Jean-Baptiste) 
596, 598, 600 
Clement (Victor) 
580-582, 586 
Clerjaud 
584 
Closmadeuc (Thomas) 
693 
Cluseret (Gustave) 
63, 75, 78, 87, 91, 94, 98, 100, 101, 
103, 105, 108, 111, 114, 124-125, 
127, 131, 134, 137-138, 141-142, 147, 
150, 152-154, 157, 159, 161, 165, 
171, 177, 177bis, 183-185, 188-189, 
193-194, 196-197, 203, 205, 207, 213-
216, 221-222, 228, 415, 467, 598, 736 
Coeuille 
691 
Coffard 
739 
Coife 
708 
Coin 
705-707 
Collas (E.) 
72 
Colleau 
506-508 
Collet 
162, 355,653 
Collin 
30, 72, 342, 652, 654, 656-657, 660-
661, 669 
Collineau 
754 
Colonvilliers 
85 
Combatz (Lucien) 
6,410-412,415-416 
Combault (Amedee) 
55, 117-118, 181,247 
Combes 
30, 655-656, 660-661, 669 
Condamin 
808 
Conduche (Michel) 
580-582 
Constantin 
355 
Corbiere 
433 
Corbin (Ch.) 
801 
Corbon 
685, 693 
Cordier 
689 
Coste 
51 
Couderc 
506, 508, 513 
Coudereau 
693 
Coulet 
85 
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Courbet (Gustave) Dacosta (Eugene) 
128, 526, 529-530 267, 382 
Courbevoie Dageur 
797 506 
Courgeon (L.) Damin (Auguste) 
423-424 674 
Cournet (Frederic) Dandre 
68, 74, 79, 83, 92, 93, 98, 128, 132, 699 
152, 165, 176, 197, 230, 605-608, 
610-615, 632-633, 635, 668 Dangers 
616-618 
Cournet (J.) 
254 Darboy 
704 
Courquet 
506, 508 Darigand 
470 
Courtillier 
229 Darnal 
584,714 
Courtin de Fleuzy 
739 Darre 
355 
Cousin 
683 Davenne 
742 
Coutillier 
133 David 
72 
Couturier 
616-618 Daviot 
240 
Crestin 
692 Davoust 
585, 589, 592 
Crete 
714, 730-731, 748, 806 Debeaumont 
604, 609 
Crevat 
686, 693 Debock (Louis) 
3, 65, 640, 644 
Cumet 
449 Dechanet 
740 
D 
Decholles 
355 
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Degouves-Denuncques 
655 
Degreaux 
811 
Dehallas 
754 
Delabove 
506-508 
Delage 
577 
Delasaigne 
107 
Delasiauve 
754 
Delattre (Eugene) 
754 
Delaury (B.) 
365, 737 
Delebarre (Henri) 
674 
Delescluze (Charles) 
65, 68, 74, 79, 83, 92-93, 99, 108, 
120, 127-128, 132, 148-149, 152, 156, 
165, 176, 205, 209, 217-218, 224, 
244, 257, 266, 285, 289-290, 293, 
295, 301, 304, 308, 310, 321-322, 
330, 341, 362, 364, 386, 391, 668, 
717 
Delmaire 
433 
Delmas (A.) 
809 
Delong 
451 
Delormel 
739 
Demarcq 
677 
Demarseille 
739 
Demay (Antoine) 
135, 145, 182, 190, 192, 206, 223, 
251, 271, 276, 291-292, 332, 339, 
346-347, 360, 365, 376, 498-499, 708 
Demogeot 
714 
Denizot 
32, 655-656, 660-661, 669 
Denneval 
739 
Denneville 
421 
Deprez (Hippolyte) 
674 
Dereins 
681-682, 684 
Dereure (Louis) 
30, 596, 598, 600, 655-656, 721 
Derode (Carlos) 
693 
Deroy 
609 
Desban (Henri) 
674 
Descamps (Baptiste) 
579, 708 
Deslion 
742 
Desmarest 
655-656, 660-661, 669 
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Desonaz 
685 
Deveaux 
30, 656, 660-661, 669 
Devillerval 
51 
Dianoux 
585, 589 
Diel 
706 
Dieu 
429 
Dinouard 
739 
Dinouard (E.) 
476 
Dmitrieff (Elisabeth) 
270, 342, 373 
Dodilles 
85 
Dombrowski (Jaroslaw) 
80, 100, 113, 172-173, 175, 210-211 
Dorgal 
72 
Dourlen 
695 
Douy 
506, 508 
Doyen 
240 
Drevet 
361,394,397 
Druet du Mousset 
539 
Dubail 
437, 655-656, 659-661, 664, 669 
Dubarle 
739 
Dubin (P.) 
754 
Du Bisson (Charles) 
434 
Dubois (Paul) 
685 
Dubus 
739 
Du Camp (A.) 
37, 67, 76, 103, 361, 394 
Duchene (A.) 
708 
Duclos 
680 
Ducouvran 
577 
Ducros 
797, 800, 804 
Dudoit 
149 
Dufaure (Armand) 
60, 651 
Dufour 
739 
Dulau (Octave) 
693 
Dumas 
30, 655-656, 660-661, 669 
Dumesnil (Bayeux) 
564, 566 
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Dumon (Leon) 
739 
Dumont (Gustave) 
693 
Dunou 
742 
Dupin (Jules) 
674 
Dupont (Anthime) 
587, 624 
Dupont (Clovis) 
30-31, 35, 37, 135, 145, 182, 190, 
192, 206, 223, 251, 271, 276, 291-
292, 332, 339, 346-347, 360, 366, 
376, 498-499 
Dupont (Edouard) 
712, 718 
Duprat 
589 
Dupuis 
708, 739 
Durand 
677 
Durand fils 
85 
Durand (Jacques) 
404, 485-493 
Durand (Jules) 
693 
Durand pere 
85 
Durassier (N.) 
64, 238 
Duraux 
439 
Durin (Alfred) 
514 
Duroc 
577 
Dussud 
706-707 
Duval 
506, 508 
Duval (Emile) 
23, 50-51, 54, 61, 65, 577, 621, 623 
Duvivier 
713 
E 
Emonet 
705 
Escare 
181 
Esgonniere 
298-299 
Estien 
589 
Eudes (Emile) 
12-13, 23, 50, 54, 61, 65, 224, 285, 
289, 294, 305, 314, 334, 341, 345, 
352-353, 355, 380, 386, 388-389, 392, 
396, 400 
Evette 
708 
F 
Fabre 
1-3, 5, 7-10, 13-14, 20-22, 24-27, 29-
31, 35, 37, 67, 76, 103, 361, 371-372, 
394, 397, 449, 460 
Fagard 
739 
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Fages (Louis) 
675 
Faillet (E.) 
55, 592 
Faivre 
449 
Fanfernot (E.) 
742 
Fascon 
693 
Faure 
811 
Fauvel 
51 
Favre 
72, 577, 706-707 
Favre (Frangois) 
30, 655-656, 660-661, 669 
Favre (Jules) 
60, 651 
Fernand 
539 
Ferrat 
1-3, 5, 7-10, 13-14, 20-22, 24-27, 29-
31, «35, 37, 47, 67, 76, 103, 449, 534 
Ferre (Theophile) 
326, 598, 627 
Ferrouillat 
692 
Ferry (E.) 
30, 563, 656, 660-661, 669 
Fevre 
502 
Fichot 
447 
Filleau de Saint-Hilaire (H.) 
451 
Filleul 
85 
Fiot (A.) 
506, 508 
Fleury 
9-10, 13-14, 20-22, 24-27, 30-31, 35, 
37, 67, 449 
Floquet (Charles) 
30, 655-656, 658, 661, 667, 669, 685, 
693 
Florent 
578 
Flottes 
811 
Flourens (Gustave) 
30, 435 
Floury 
739 
Fontaine (J.) 
116, 178, 199, 264, 313, 329, 355, 
377, 387 
Fontolive 
413 
Fonvieille (Jean) 
754 
Fonvielle (Arthur de) 
673 
Force 
85 
Fortune (Henri) 
5, 7-10, 14, 22, 25-27, 29-31, 35, 37, 
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374-375 
Foubert 
506, 508 
Foucault (A.) 
693 
Fougeret 
7-10, 13-14, 20-22, 24-27, 29-31, 35, 
37, 67, 76, 103, 361, 394, 397, 449 
Foumie pere 
727 
Fournier 
531 
Fournier (Ch.) 
739 
Francfort 
456 
F ranco- Americains 
406-407 
Frangois 
85, 585, 592 
Frankel (Leo) 
52, 193-194, 196-197, 212-213, 222, 
230, 265, 282, 637, 708 
Franquet 
809 
Franquin 
506, 508 
Fremy 
811 
G 
Gaillard 
705-706 
Gaillard pere 
167, 638 
Galand 
708 
Galant 
678 
Gallot 
739 
Galois 
433 
Galtier-Boissiere 
380, 386, 388-389, 392, 396, 400, 754 
Gambon (Ferdinand) 
226, 294, 305, 314, 334, 345, 353, 
374-375 
Gance 
739 
Gandoin 
471 
Gantelme 
811 
Gardon 
811 
Garnier 
578, 701-702 
Gastineau (Benjamin) 
642 
Gauby 
51 
Gaudier (C.) 
5, 7-11, 13-14, 20-22, 24-27, 30-31, 
35, 37, 67, 76, 103, 361, 393, 397 
Gautier 
739 
Gauvin (Adele) 
373 
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Genon 
240 
Geofroy 
361 
Georges (Frangois) 
580-582 
Gerard 
447 
Gerardin 
115, 509, 586-587, 589 
Gerardin (Charles) 
242, 252, 260-261 
Gerardin (Eugene) 
102, 340, 366, 510-511 
Gerardin (L.) 
52 
Gerault 
675 
Geresme (Hubert) 
1-3, 5, 7-10, 13-14, 20-22, 24-27, 29-
31, 35, 37, 361, 371-372, 570, 573-
575 
Giliet 
685 
Giran (A.) 
365 
Girard 
677 
Giraud 
72 
Girod 
691 
Giroud 
811 
Giroudier 
714 
Giscos (Auguste) 
674 
Giscos (Edouard) 
674 
Gobley 
447 
Gobron 
447 
Gois (Emile) 
634 
Gondrand 
539 
Goudeau 
681-682, 684, 693 
Goudouneche 
691, 693 
Gouhier 
1-3, 5-10, 13-14, 20-22, 24-27, 29-31, 
35, 37, 67, 76, 103, 361, 394, 397 
Goulle (H.) 
686, 708 
Goupil 
532 
Goutard 
609 
Goutorbe 
809 
Grandchamps (Henri) 
685 
Grant (A. S.) 
647-648 
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Grantil (Bastien) 
589 
Graveline 
51 
Gregoire 
85,739 
Gregoire (A.) 
754 
Grelier 
30-31, 35, 37, 67, 76, 103, 361, 394, 
397, 449 
Greppo 
30, 655-656, 658, 661, 665, 667, 669 
Grill (E.) 
403-404 
Grimal 
85 
Grisolle 
811 
Grivot 
30, 656, 660-661, 669 
Grolard (J.) ou Grollard 
1-3, 5, 7-9, 11, 13-14, 20-22, 24-27, 
29-31, 35, 37, 67, 76, 103, 449 
Grosjean (Joseph) 
674 
Grosse 
85 
Grousset (Paschal) 
193-194, 196-197, 213, 222, 230, 307, 
323, 598 
Guerin (P.) 
425, 565 
Guignard 
739 
Guiguet 
811 
Guihery 
202 
Guillabert 
811 
Guillain 
240 
Guillaume 
72, 148-149, 331 
Guillaumont 
739 
Guillebert 
680 
Guillemin 
616-618 
Guiller 
13, 20 
Guillet 
443 
Guilletat (A.) 
506-508 
Guilpin 
51 
Guineberteaux 
677 
Guiol 
811 
Guiral (J.) 
8-10, 14, 22, 67, 76, 103, 439 
Guitton 
675 
Guy 
683 
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Guyonnet (Desire) Henry (E.) 
674 679 
Guyot Henry (P.) 
604-615,691 162 
Guyot (Yves) Hery 
693 739 
H Herzfeld (H.) 
109, 133 
Haan 
708 Hildebrand 
51 
Hamet 
708 Hirsch 
699 
Hanser 
361, 394, 397 Hopp 
51 
Harant (Henri) 
693 Hornez 
691 
Hebert 
429 Hourtoule 
429, 578 
Helffl (H.) 
471 Housselin 
754 
Heligon 
437, 655-656, 660-661, 664, 669 Huard (Ed.) 
691 
Henin 
693 Hubert (Frederic) 
729 
Henne 
412 Huguet 
676 
Henon 
808 Huin (d') 
85 
Henonin 
447 Humbert (A.) 
209, 220 
Henri (Lucien) 
56, 330 Husson 
361, 394, 397, 539 
Henry 
39, 126, 142, 429, 578 Hussoy 
240 
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I 
Ibos 
675 
Idiiez 
149 
Isambert (G.) 
685, 693 
Issy 
221, 234, 280, 301, 799-800 
J 
Jaclard 
30, 430, 655-656, 736 
Jaclard (Victor) 
431-432 
Jacob (Leon) 
365 
Jacoby 
506-508 
Jacquier (Aline) 
270, 342, 373 
Jacquin 
585, 589 
Jance 
616, 708 
Janot 
433 
Jarry 
342, 373 
Jerricard 
809 
Jobbe-Duval 
30, 583, 655-656, 660-661, 669, 685-
686, 693 
Johannard (Jules) 
404, 485-493 
Jolivet 
577 
Joly 
458-461, 463-464, 469 
Joseph (Paul) 
84 
Josselin 
7-10, 13-14, 20-22, 24-27, 29-31, 35, 
37, 67, 449 
Jourdan 
30, 655-656, 660-661, 669 
Jourde (Francis) 
1-3, 5, 7-10, 13-14, 19-22, 24-27, 29-
31, 35, 37, 45, 62, 193-194, 196-197, 
204, 213, 222, 230, 247, 254-255, 
283, 343 
Jousselin 
675 
Jousset 
51 
Jouy 
85 
Julien 
365, 429 
Junieux 
439 
K 
Kahn (D.) 
706-707 
Kahn (R.) 
318 
Kohler 
637 
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Kubler Lamare 
736 677 
L Lambert 
539 
La Cecilia (Napoleon) 
414-415 Lambrecht 
651 
La Chatre (Maurice) 
685 Lamy 
85 
Labe 
739 Landeck (B.) 
505 
Labertheliere 
714 Landoin 
706 
Lacondamine 
809 Langevin (Camille) 
226, 580-582 
Lacord (L.) 
277, 358, 361, 381, 394, 397, 449, Langlois 
525 655-656, 658, 660-661, 665 
Lacorre (B.) Larcy 
361, 394, 397 651 
Lacroix Larmier 
675 713 
Lafargue (Paul) Larocque (Jean) 
609 704 
Lafont (J.-A.) Laroque 
30, 655-656, 660-661, 669, 685, 693 361, 394, 397, 449 
Lagarde Larue 
361, 394, 397, 588 609 
Lagrange Lasfargues 
531 680 
Lalande Lasola 
240 811 
Lallemand (J.) Laureau 
708 708 
Laloge Laurent 
616-618 85 
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Laurent-Pichat 
685 
Lavalette ou Lavallette 
1-3, 5, 7-10, 13-14, 20-22, 24-27, 29-
31, 35, 37, 67 
Lavene 
811 
Laverniat 
675 
Laviolette 
539 
Le Bail 
412-413, 527, 535 
Lebel 
85 
Lebert 
85 
Leboeuf 
51 
Lebon 
51 
Leboucher 
447 
Lebran 
444 
Lecamp (B.) 
585, 589, 592 
Lecaudey 
366 
Lechevalier (Armand) 
685 
Lechevalier (Georges) 
685, 693 
Lechevalier (Lucien) 
693 
Leclerc 
539, 695 
Lecomte 
439 
Ledrier 
584 
Ledroit (Ch.) 
361, 523 
Lefevre (Andre) 
693 
Lefevre (Blanche) 
270, 342, 373 
Le Flo (Adolphe) 
651 
Lefrangais (Gustave) 
38, 50, 54, 61, 104, 115, 144, 300, 
340, 366, 378, 509-512 
Legalite 
421, 716 
Lehmann 
51 
Leloup (Marceline) 
270, 342, 373 
Lemaire 
85 
Le Mel (Nathalie) 
270, 342, 373 
Lenea 
472 
Lenoir 
413 
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Leon (Martin) 
708 
Leperche 
233 
Lequenne 
739 
Lequin 
739 
Leraddei 
739 
Leroudier 
85, 179, 219, 241, 319, 333, 349, 357 
Lerouget 
675 
Leroux 
539 
Leroy 
85 
Leroy (Th.) 
693 
Leroy (A.) 
30, 655-656, 660-661, 669 
Lesperut 
240 
Lethel (A.) 
739 
Lethel (L.) 
739 
Levallois-Perret 
237 
Levaux 
447 
Leveque 
361, 394, 397 
Levy (Lazare) 
708 
Limonaire 
699 
Limousin 
708 
Lisbonne (Maxime) 
7-10, 13-14, 20, 22, 30 
Lockroy (Edouard) 
30, 655-656, 658, 661, 667, 669, 685-
686 
Lohay (L.) 
335 
Lohey 
240 
Loiseau 
30, 655-656, 660-661, 669, 691 
Loiseau-Pinson (Charles) 
30, 482, 483-484, 655-656, 660-661, 
669, 685-686, 693, 778 
Loisier 
446 
Lonclas 
361, 570, 573, 575 
Longuet (Charles) 
713 
Lorrains, v. Alsaciens 
Lullier (Charles) 
1-3, 5, 7-10, 13-14 
Lyas (Ambroise) 
569, 571 
M 
Mac-Mahon (Maurice de) 
805 
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Magdonel 
72, 148 
Marceau 
361, 294, 397, 449 
Magnier 
684 
Magot 
569, 571 
Maillard 
685, 693 
Maillard (Marcel) 
693 
Maire 
240 
Maljournal (Charles) 
7-10, 13-14, 20-22, 24-27, 29-31, 35, 
37, 67 
Mallard 
809 
Mallet 
302 
Mallet (Pierre) 
604-615 
Malnon 
433 
Malon (Benoit) 
30, 52, 586-587, 589-590, 655-656, 
660-661, 669 
Malroux 
321 
Manet (G.) 
685, 693 
Manier (J.) 
267, 382 
Manoeuvre 
700 
Marchal 
699 
Marchand 
713 
Marechal 
361, 394, 397 
Maria 
811 
Marielle 
677 
Marietton 
706 
Marin 
433 
Marmottan 
656, 660-661, 669 
Marnata 
811 
Maronnet 
637 
Marseille 
505 
Martain (Eugene) 
674 
Martel 
695 
Martelet (Jules) 
429, 578-579 
Martens 
149 
Martest-Bellanger 
471 
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Martin 
13 
Martin (Henri) 
655-656, 660-661, 669 
Martine 
585, 589 
Marty 
616-618 
Mathelin 
705 
Mathey 
51 
Mathieu 
240, 362 
Maublanc (Marcel) 
693 
Mauduit 
539 
Maurice 
298-299 
Mayer 
244 
Medem (baron de) 
777 
Melin (Ernest) 
325, 370, 393, 645 
Meline 
30, 655-656, 660-661, 669 
Melliet (Leo) 
30, 242, 252, 260-261, 655-656 
Melotte 
444 
Mercier 
355 
Merlieux (Edouard) 
698 
Meslard 
742 
Mettais (A.) 
298-299 
Meudon 
221 
Meynial 
637 
Micaud 
637 
Michel 
580-582, 585, 589, 592 
Miegeville (Emile) 
704 
Millet 
361, 394, 397 
Milliere 
655-656, 658, 661, 665, 704 
Mion 
433 
Miot (Jules) 
605-608, 610-615 
Missol 
584 
Mizeret 
149, 677 
Moilin (Tony) 
533 
Monferran 
51 
Monge (place) 
379 
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Monges 
589 
Montanier 
683, 699 
Montels (Jules) 
428 
Montigny 
433 
Montillet 
739 
Montpellier 
589 
Moreau (A.) 
97, 369, 385 
Moreau (Edouard) 
1-3, 5-14, 20-22, 24-27, 29-31, 33, 35, 
37, 47, 67, 76, 103, 149, 361, 394, 
397, 449 
Morel 
447 
Morely (Jules) 
568 
Morin (Frederic) 
693 
Mortier (Henri) 
1-3, 5, 7-10, 14, 22, 24-27, 29-31, 35, 
38, 120, 148-149, 156, 209, 224, 257, 
266, 285, 289, 341 
Motard 
699 
Mottu 
30, 655-656, 660-661, 669, 685, 693 
Mouchet 
8 1 1  
Moulle (Ernest) 
337, 344 
Mounoury 
433 
Mouysset 
506-508 
Muller 
356 
Mulot 
701-702 
Murat (Andre) 
30, 496-497, 514-515, 517-521, 523, 
655-656, 660-661, 669, 685, 693 
Murat (Ch.) 
655-656, 660-661, 669 
N 
Nadon (Charles) 
674 
Napias-Piquet 
458-460, 584 
Nast (G.) 
30, 563, 656, 660-661, 669 
Navarre 
361, 394, 397 
Navarre (E.) 
506 
Negre 
811 
Netien (E.) 
796 
Neuilly 
141, 150, 157, 177, 183, 193-194, 
211, 301, 690, 749, 778, 797 
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Niquet 
531 
Noble 
811 
Noel 
85 
Noirot 
653 
Nollant 
447 
Norcott (W, B.) 
40 
Nostag 
708 
Not-Langlois 
735, 743 
Noyet 
705, 714 
0 
Okolowicz (Auguste) 
208 
Oliva (A.) 
689 
Ollive (A.) 
686, 693 
Ollivier (Frederic) 
674 
Ollivier (Jean) ou Olivier 
69, 168, 303 
Onimus 
685, 693 
Ostyn (Charles) 
605-615 
Oudet (Emile) 
605-615 
Oudinot 
454 
Outhier 
692 
Ouzelot 
361, 394, 397 
P 
Paffe (Auguste) 
673 
Pages 
637 
Pajot (Charles) 
754 
Paraf-Javal (E.) 
693 
Parent aine 
85 
Parisel (Frangois) 
71, 158, 186, 315, 327, 545 
Parthenay (E.) 
72 
Pascal 
604, 606-615 
Pascal (Noel) 
754 
Passedouet 
604-608, 610-615 
Patey 
72 
Patris 
361,394,397 
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Patron Petit (Auguste) 
685, 693 421 
Paty (E.) Peyrat (A.) 
577 655-656, 658, 661, 665 
Paul fils Peyrouton (A.) 
677 703 
Paulet Peyrouton (B.) 
637 195, 336 
Paulin (Th.) Philippe 
427 569-571, 573-575 
Pauloin Philippot (F.) 
716 86 
Pauvert (A.) Pia (Paul) ou Piat 
57 350, 361, 394, 397 
Payeur Piazza 
677 542 
Pelin (Gabriel) Picard (Louis) 
402, 438 60, 240, 680 
Pelissie Picard (Ernest) 
240 650-651 
Peltier Picard fils 
51 110 
Perdiguier (Agricol) Picard pere 
717 110 
Pereve Picherau 
578 240 
Perier Pichof 
149 604-608, 610-615 
Perrier Picod 
72, 803 706-707 
Perrotte Picot 
365 585, 589 
Peru Picquet (G.) 
714 554 
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Piednoir (Hector) 
506, 508 
Plusse 
707 
Pieron 
713 
Poilleux 
739 
Pierre (A.) 
86 
Pierrhugues 
811 
Poirier 
30, 655-656, 660-661, 669 
Poisson 
653 
Pierron 
51 
Portalier 
425, 565 
Pigault 
584 
Pothuau 
60, 651 
Pillioud 
707 
Potigny 
414-415 
Pillot (Jean-Jacques) 
458-461,463-465,469, 478 
Pindy (Jean-Louis) 
135, 145, 182, 190, 192, 206, 223, 
251, 271, 276, 291-292, 332, 339, 
346-347, 360, 365, 376, 408, 49-499, 
708 
Pionnier 
701-702, 740 
Pissot (Desire) 
739 
Pottier (Eugene) 
404, 485-493, 708, 714 
Pougeret 
1-3, 5 
Pouget 
578-579 
Poujois 
604-608, 610-615 
Poulain 
559 
Pissot (Jules) 
739 
Pouyer-Quertier (Augustin) 
651 
Planche 
149 
Poyet 
653 
Plasse 
706 
Praguin (Charles) 
739 
Plivard 
149 
Prevost 
51 
Plumet 
506, 508 
Prevoteau 
51 
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Priere (Ch.) 
749 
Prieu 
637 
Prost (M.) 
302 
Protot (Eugene) 
120, 193-194, 196, 213, 222, 230 
Proyer 
433 
Prudhomme 
7-10, 13-14, 20-22, 24-27, 29-31, 35, 
37, 47, 67, 76, 103, 361, 394, 397, 
449 
Prussiens 
11, 15, 26, 111, 674, 777 
Puget (Ernest) 
52, 605-608, 610-615 
Pujol (Alfred) 
674 
Pujol (Jules) 
674 
Pyat (Felix) 
50, 54, 61, 65, 68, 74, 79, 83, 92-93, 
99, 108, 128, 132, 152, 165, 176, 242, 
252, 260-261, 374-375, 414 
Q 
Quentin (Ch.) 
703 
Quevauvillers 
653 
Quinet (Edgar) 
656, 658, 661, 665 
R 
Rabuel (Lucien) 
704 
Ragaigne 
699 
Rama 
267, 382, 585, 589 
Ranc (Arthur) 
38 
Ranvier (Gabriel) 
7-10, 13-14, 20-22, 24-27, 29-31, 35, 
37, 205, 217-218, 239, 242, 244, 252, 
260-261, 294, 305, 314, 324, 334, 
345, 353, 380, 386, 388-390, 392, 
396, 400,618, 641, 646, 669 
Rapp (cartoucherie) 
345, 364, 367, 375 
Rastoul (Paul) 
191 
Ratelie 
705, 707 
Raveaud (E.) 
317-318 
Raynaud 
811 
Razoua (E.) 
668 
Regere 
713 
Regere (Theophile) 
514(515, 517-520, 523 
Regis 
446 
Regnard (A.) 
632 
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Renaisson 
447 
Renaudin 
742 
Retif 
471 
Revillon (F.) 
88 
Rey 
706 
Reymond 
531 
Rhone (Emile) 
365 
Riberon 
675 
Riblet (E.) 
72 
Richard 
51,451,457, 559,584 
Ricoux 
8 1 1  
Rifflet 
444 
Rigaud 
51 
Rigault (Raoul) 
130, 169, 193-194, 554-556, 558-559, 
621-623, 626-631, 634 
Rigollet 
460 
Rimbaud 
811 
Ringwald 
51 
Roberjot 
541 
Robert 
442, 454 
Roby (Victor) 
674 
Rochat (Ch.) 
708 
Rode 
616 
Roland 
809 
Rollin 
616 
Rols 
433 
Roma 
588 
Roquejoffre (A.) 
429 
Roques 
85 
Roselli-Mollet fils 
695 
Rossel (Louis) 
155, 162, 230-235, 246, 248-249, 253, 
262, 278, 280, 290 
Rostain 
460 
Roujon 
706 
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Roulier Sacuier 
616, 736 739 
Roullier (Edouard) Saint-Denis 
713 777 
Rousseau Sainl-Laurent (eglise) 
1-3, 5, 7-10, 13-14, 20-22, 24-27, 29- 357, 780 
31, 35, 37, 47, 67, 76, 103, 361, 394, 
397, 449 Saintot 
451 
Roussel 
506, 508, 638 Saisset 
660, 662-663 
Rousselet 
65 Salagnat 
447 
Rouveyroles 
708 Sallee 
458-461, 463-466, 468-469 
Roux 
162, 167, 506 Sallien 
433 
Royaume-Uni 
40 Salomon 
85 
Rozycki (Edmond) 
723 Saly 
739 
Ruelle 
51 Sanglier (E.) 
267, 382 
Ruinet (Ch.) 
672 Sanson (Andre) 
689 
Rumeau 
366 Saron 
506, 508 
S 
Sassin (Jules) 
Sabatier 585, 589, 592 
811 
Satory 
Sabourdy 30 
597, 599 
Sauge 
Sacre 699-700 
637 
Scelles (V.) 
473, 476 
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Schilmann 
604-608, 610-615 
Schmeltz (E.) 
420, 422, 716 
Schmidt 
554-555, 558 
Schneider 
616 
Schoelcher (Victor) 
30, 655-656, 658, 660-661, 667, 669 
Sebille 
653 
Sebourg 
429 
Segray 
638 
Serraillier (Auguste) 
404, 485-493 
Sevestre 
30 
Sextius-Michel 
30, 583, 655-656, 660-661, 669 
Simbozel 
72 
Simian 
811 
Simon 
60, 653, 699, 802 
Simon (Jules) 
651 
Sincholle 
754 
Soudee 
685 
Soudry 
361, 394, 397 
Souliac 
742 
Soullard 
597, 599 
Spoetler 
708 
Stupuy (Hippolyte) 
685-686, 690, 693, 778 
Suet 
597, 599 
T 
Taillade 
616-618 
Tanguy 
458-461,463-470 
Targe (Alain) 
685 
Taupin 
683 
Tecqmene 
470 
Terrier 
506, 508 
Thauvin 
683, 693 
Theisz (Albert) 
48-49, 58, 204, 268, 570, 573-575, 
636, 708 
Thelidon (L.-M.) 
704 
Theron 
85 
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Thierce (L. H.) 
798 
Thiers (Adolphe) 
60, 294, 329, 651, 734, 741, 746-747, 
750, 754, 796-797, 799-800, 804 
Thomas 
444 
Thomas (E.) 
739 
Thorel 
653 
Tiersonnier 
361, 394, 397 
Tiquet 
742 
Tirard (P.) 
437, 482, 655-656, 658, 660-661, 664-
666, 669 
Togno 
506 
Tolain (Iienri) 
30, 655-656, 658, 660-661, 667, 669 
Tongas 
798 
Toulouse42 
34 
Tourneur (A.) 
149 
Tournois 
277, 358, 361, 394, 397, 449 
Toumot 
701-702 
Toussaint 
458-461, 463-466, 468-469, 733 
Treillard (Camille) 
639, 713 
Trelat (Emile) 
689 
T reves (J.) 
355 
Tridon (Gustave) 
50, 54, 61, 65, 68, 74, 79, 83, 92-93, 
99, 128, 132, 152, 165, 176, 205, 217-
218, 239, 244, 273, 281 
Trinquet (Alexis) 
324, 618, 646 
Tronchaud 
539 
Trouve 
691 
Turillon 
30, 655-656, 660-661, 669 
U 
Urbain (Raoul) 
104, 139, 361, 545 
Vaillant 
739 
Vaillant (Edouard) 
28, 38, 50, 54, 61, 65, 68, 74, 79, 83, 
92-93, 99, 128, 132, 140, 152, 165, 
176, 187, 193-194, 196-197, 213, 222, 
230, 267, 306, 382, 439, 554-556, 
558-559 
Vaison (Auguste) 
754 
Voir aussi au titre Villes de province. 
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Valats 
361, 394, 397 
Valentin 
259 
Valles (Jules) 
580-582 
Vallet 
675 
Vallier 
692 
Vandewynckel (Victor) 
754 
Vandre 
414-415 
Vannier 
433 
Vanves 
221, 301 
Varlin (Eugene) 
1-3, 5, 7-10, 13-14, 16, 20-22, 24-27, 
29-31, 35, 37, 45, 62, 245, 273, 281, 
526, 529-530, 535 
Vautrain 
30, 655-656, 660-661, 669 
Venddme (colonne) 
172, 801 
Verdin 
637 
Verdure (Augustin) 
120, 149, 156, 209, 224, 257, 266, 
285, 289, 341 
Verges 
443 
140, 152, 165, 176, 598 
Versailles 
38, 389, 394-395, 666, 730-731, 778, 
784-800, 804 
Very 
768 
Vesinier (B.) 
288 
Vesinier (P.) 
226, 320 
Viard (Auguste) 
3, 5, 7-9, 13-14, 20-22, 193-194, 196-
197, 213, 222, 230, 255, 324, 618, 
646 
Villeneuve 
30, 655-656, 660-661, 669, 685 
Villeneuve (Henri) 
693 
Villers (Achille) 
442 
Vilmotte 
699 
Vincent 
604-615, 756 
Vinot 
456 
Vivien 
691 
Vivier 
417 
Votrain 
8 1 1  
Vermorel (Auguste) 
68, 74, 79, 83, 92-93, 99, 128, 132, 
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w 
West (Jacques) 
448 
Winant (F.) 
458-466, 468-470, 472, 474-475, 477 
Wolfers 
457 
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